




Obras de conjunto, actividades historiográficas y homenajes 
 
99-1859 BARROS GUIMERANS, CARLOS (EDITOR): Historia a debate. 
Medieval.- Ed. Historia a Debate.- Santiago de Compostela, 1995.- 250 p. 
(24 x 16). 
Rec. Máximo Diago Hernando. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 1 (1977), 572-574. En este libro se publican las ponencias y 
comunicaciones referentes a temática medieval que fueron presentadas al congreso 
internacional “A historia a debate”. Muchas de las contribuciones aquí recogidas se 
centran en el análisis crítico de la producción historiográfica que ha abordado el 
análisis de determinadas cuestiones concretas. El profesor norteamericano OLSEN se 
circunscribe a comentar la visión que de la producción historiográfica del 
medievalismo norteamericano de un libro de Norman Cantor publicado en Nueva 
York en 1991. El profesor salmantino MONSALVO ANTÓN, realiza un gran 
esfuerzo de catalogación de obras que se han publicado en las últimas décadas sobre 
diversas cuestiones relacionadas con la historia del ejercicio del poder en el marco 
concreto de la Corona de Castilla y también analiza de forma crítica las aportaciones. 
No cabe duda de que las reflexiones de Monsalvo resultan aleccionadoras, y su trabajo 
ofrece un magnífico estado de la cuestión. La contribución de PAUL FREEDMAN se 
centra en el análisis de una determinada producción historiográfica, en este caso para 
dar cuenta de la evolución de la visión que del mundo medieval se ha dado en las 
obras de autores anglosajones de distintas épocas. Hay otras contribuciones que se 
centran en el enfoque estrictamente metodológico. Es el caso de la de RICARDO 
CÓRDOBA, que se detiene en dar cuenta de cuales son las fuentes documentales 
disponibles para abordar el análisis de un problema histórico en concreto, el de la 
criminalidad sexual en la Castilla bajomedieval. En la misma linea, aunque 
demostrando una mayor preocupación por los problemas teóricos, está la contribución 
de JOSÉ MANUEL NIETO, quien nos propone una reflexión teórico-metodológica 
sobre el modo de abordar el análisis de la ideología política. Se incluyen dos 
ponencias sobre la temática de la historia de las mujeres, si bien no desde un punto de 
vista estrictamente teórico-metodológico sinó más bien de nuevo desde una 
perspectiva de análisis crítico de la producción historiográfica. La contribución de 
QUIROGA Y LOVELLE se limita por su parte a llamar la atención sobre la necesidad 
de que en la formación del medievalista hispano adquiera mayor peso específico el 
conocimiento de las técnicas arqueológicas. Y por fin la del profesor TEÓFILIO F. 
RUIZ resulta muy difícil de encuadrar, ya que ni reflexiona sobre los problemas 
teóricos ni se plantea un análisis crítico de la producción historiográfica, pudiéndose a 
lo sumo considerar como una ilustración de un modelo de investigación acorde con el 
análisis de las imágenes que el mundo medieval había de Castilla y de los castellanos. 
Además de los textos de las ponencias también se recogen en este libro los de algunas 
comunicaciones. La mayoría insisten sobre todo en mostrar las posibilidades que 
ofrece un determinado tipo de documentación para poner en práctica un método de 
investigación histórica. En conjunto se trata de una obra que aporta muchas ideas 
originales, pero que a la vez tiene un contenido muy desigual.- C.R.M. 
 
99-1860 BOCCHI, FRANCESCA: Medieval metropolises. Metropoli medieval.- 
Proceedings of the Congress of Atlas Working Group. International 
Commision for the History of Towns (Bologna 8-10 maggio 1997), A cura 
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di...- Università di Bologna (Attraverso le città italiane, 6).- Bologna, 1999.- 
352 p. con figs. y planos (24 x 17). 
Actas de un congreso de la Comisión Internacional de Historia de las Ciudades 
dedicado a las ciudades medievales y a la publicación de atlas históricos de las 
mismas, que fue iniciado en 1955 por dicha comisión. La lista de los realizados se 
halla en el apéndice II. Se reseñan aparte las aportaciones interesantes para la historia 
medieval hispana.- C.B. 
 
99-1861 CIPOLLONE, GIULIO (EDITOR): La liberazione dei “captivi” tra 
cristianità e Islam. Oltre la Crociata e il Gihad: tolleranza e servizio 
umanitario.- Presentazione GIUSEPPE PITTAU. Prefazione SERGIO 
PAGANO.- Archivio Segreto Vaticano (Collectanea Archivi Vaticani, 46).- 
Città del Vaticano, 2000.- 844 p., láms. (24 x 17). 
Actas del congreso interdisciplinar, de carácter histórico, celebrado en Roma (16-19 
set. 1998), sobre los orígenes y primer desarrollo de la orden trinitaria, organizado en 
ocasión del VIII Centenario de la aprobación de la Regla trinitaria, redactada por San 
Juan de Mata para el nuevo “Ordo Sanctae Trinitatis et captivorum”, confirmada por 
el papa Innocencio III en 1198. El texto de las presentes actas ofrece valiosas 
aportaciones sobre las relaciones entre cristianismo e islam en época medieval, siendo 
de gran interés para los investigadores de la historia de las Cruzadas y, sobre todo, 
para aquellos que se interesan por la sugestiva temática de redención y liberación de 
cautivos en territorios islámicos. Contiene índice analítico en p. 825-840.- V.S.F. 
 
99-1862 FOSSIER, ROBERT: Villages et villageois au Moyen Âge.- Picard.- París, 
1995.- 164 p. (21 x 13,5). 
Obra no recibida. 
 
99-1863 IRSIGLER, FRANZ: Überlegungen zur konstruktion und interpretation 
mittelalterlicher stadttypen.- En “Vielerlei Städte-Der Stadtbegriff”.- 
Oslo-Tréveris, 2000.- 21 p. + 1 gráficas. Separata.  
Interesante aportación de interés metodológico sobre el análisis topológico de las 
ciudades medievales, con una representación gráfica de elementos y servicios 
plasmada en la región del Sarre en torno del año 1400.- M.R. 
 
99-1864 LECOTEUX, CLAUDE: Démons et génies du terroir en Moyen Âge.- 
Prólogo de RÉGIS BOYER.- Editorial Imago.- París, 1995.- 224 p. (23 x 
14). 
Obra no recibida. 
 
99-1865 LINEHAN, PETER; : History and the historian of Medieval Spain.- Oxford 
University Press.- Oxford, 1993.- 752 p. 
Obra no recibida. 
 
99-1866 NAVASCUÉS PALACIO, PEDRO; GUTIÉRREZ ROBLEDO, JOSÉ 
LUIS (EDITORES): Las catedrales de Castilla y León. Actas de los 
Congresos de Septiembre 1992 y 1993.- Fundación Cultural Santa Teresa.- 
Ávila, 1994. 
Obra no recibida. 
 
99-1867 PÉLAEZ, M. J. (EDITOR): Estudios de literatura, pensamiento, historia 
política y cultura en la Edad Media Europea. Homenaje a Jordi Rubió i 
Balaguer y Francesc Martorell i Trabal en la oportunidad histórica del 
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centenario de su nacimiento.- “Annals of the Archive of Ferran Valls i 
Taberner's Library” (Barcelona), núms. 9-10 (1991), XXIX + 405 p. 
Rec. María Teresa Ferrer Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1243-1244. Despúes de un prólogo de M. J. 
PELÁEZ, comenta los diversos homenajes que han organizado los “Annals”, 
especialmente en torno a la figura de F. Valls Taberner y otros grandes historiadores: 
Ramon d'Abadal, Lluís Nicolau d'Olwer y los dos especialmente mencionados en el 
título. Recogemos autores y títulos: 1) Estudios sobre el monacato e historia de la 
Iglesia: RÉGINALD GRÉGOIRE: “Incontrando Cassiodoro, tra la “Regula magistri” 
e la “Regula monasteriorum” (S. Benedetto)”; JOSEP TÖRÖK: “Réflexions sur la 
culture patristique en Hongrie médiévale”; ANNA MARIA PIREDDA: “Il 
simbolismo dell'anello episcopale da Ambrogio a Isidoro di Siviglia”; CLEMENTINA 
RIZZARDI: “Edifici di culto nella diocesi di Ravenna: pievi e monasteri”; LEARDO 
MASCANZONI: “Il cardinale Anglic e alcuni aspetti di cultura ecclesiastica nella 
Avignone dei Papi”; DAVID J. VIERA: “Miracles of Mary in the catalan sermons of 
Vincent Ferrer”. 2) Sobre aspectos diversos de la muerte: CARLA CORRADI MUSI: 
“Note sulla concezione medioevale del vampiro e del defunto nello sciamanesimo 
ugrofinnico e nell'animismo europeo occidentale”; ELZIBIETA DABROWSKA: 
“Archéologie et rituel funéraire: la sépulture des évêques et des abbés en haut Moyen 
Âge”. 3) Universidades: GIUSEPPE PLESSI: “Cultura italiana e università del Medio 
Evo nei contributi dell'Istituto per la Storia dell'Università di Bologna”; 
ANNAMARIA AMBROSIONI: “Due chierici milanesi del XII secolo e gli studi di 
diritto”. 4) Historia de las ciudades: FRANCESCA BOCCHI: “Informatica e storia 
della città medievale. L'esperienza di Bologna”; PIER FAUSTO PALUMBO: “Tra 
svevi e Angioini: il sorgere di un comune meridionale”. 5) Literatura y filología: 
BRIAN MURDOCH: “The origins of penance: reflections of adamic apocrypha and 
the “Vita Adae” in western Europe”; BALÁZS DÉRI: “Ongres d'Ongria la menor”; 
GIAN PAOLO CAPRETTINI: “Imaginaire, savoir et nature: notes sur l'allegorie 
animale au Moyen Age”; PETER BILLER: “Aristotle's “Politica” and “Demographic” 
thought in the kingdom of Aragon in the early fourteenth century”; J. W. BINNS: 
“Late medieval poetics: the case of Girolamo Savonarola”; ENRIQUE GUITER: “¿ 
Cuánto ? Zeinbat ? Wievel ?”. 6) Aspectos de la historia de Cataluña bajo la dinastía 
Trastámara: PETER RYCRAFT: “The trials of the count of Urgel”; MANUEL 
PELÁEZ: “Hugo Roger III, último conde de Pallars (1436-1503)”.- C.R.M. 
 
99-1868 Pera guerrejar. Armamento medieval no espaço português.- Câmera 
Municipal de Palmela. Patrocînio Fundaçâo Calouste Gulbenkian.- Palmela, 
2000.- 433 p. con numerosas ils. en color (23 x 22). 
Catálogo, exelentemente editado, de la exposición de armas, armaduras, artificios e 
ingenios medievales, celebrada en el Museo Nacional de Arqueología (Lisboa) y en la 
iglesia de Santiago del castillo de Palmela, desde abril a diciembre de 2000. Preceden 
las presentaciones del Presidente de la Cámara Municipal de Palmela CARLOS DE 
SOUSA y del director del Museo Nacional de Arqueología LUIS RAPOSO. Y los 
estudios de ÁLVARO SOLER DEL CAMPO: “El armamento medieval islámico en la 
Península Ibérica” (p. 15-36), con selecta bibliografía; de MÁRIO JORGE 
BARROCA: “Armamento medieval português. Notas sobre a evoluçâo do 
equipamento militar das forças cristâs” (p. 37-76), acompañado de un dossier 
fotográfico con 37 figuras en color; JOÂO GOUVEIA MONTEIRO: “Armeiros e 
armazéns nos finais da Idade Média” (p. 111-172) que examina el caso del Arsenal 
Regio de Lisboa (1438-1448); LUIS MIGUEL DUARTE: “Armas de guerra em 
tempo de paz” (p. 173-202); JOÂO GOUVEIA MONTEIRO: “Artificios” e 
“engenhos” na poliorcética medieval portuguesa (séculos XIV-XV)” (p. 203-221); 
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NUNO JOSÉ VARELA RUBIM: “O armamento pirobalístico”, hasta inicios del siglo 
XVI (p. 223-243). Sigue el catálogo propiamente dicho con la descripción de 180 
piezas (yelmos, bacinetes, viseras, lórigas, cotas de malla, manoplas, corazas, 
elementos de arnés, estribos, acicates, espuelas, hebillas, insignias, botones, espadas, 
adargas, puñales, mazas, lanzas, bombardas, falconetes, serpentinas, puntas de flecha, 
proyectiles de onda, nueces de ballesta). Bibliografía complementaria.- M.R. 
 
99-1869 REILLY, BERTRAND F.: The Medieval Spains.- Cambridge University 
Press.- 1993.- 240 p. (21,5 x 14). 
Este libro traza la evolución política de la Península Ibérica desde el grupo de 
provincias del Bajo Imperio romano hasta las monarquías española y portuguesa de las 
dinastías Trastámara y Braganza a mediados del siglo XV.- I.H.E. 
 
 
Archivos, fuentes, bibliografía y metodología 
 
99-1870 GARCÍA DE CORTÁZAR, JOSÉ ÁNGEL; MUNITA, JOSÉ ANTONIO; 
FORTÚN, LUIS JAVIER (DIRECTORES): CODIPHIS. Catálogo de 
colecciones diplomáticas hispano-lusas de época medieval.- Fundación 
Marcelino Botín (Historia y documentos. Instrumentos para la 
investigación, 6.5.1/6.5.2).- Santander, 1999.- 2 vols: 604 p. + 628 p. (20 x 
15,5). 
Catálogo realizado con 56 colaboradores, para cuya elaboración se han vaciado 1.030 
colecciones y un total de 190.000 documentos. Se ha creado con el fin de facilitar la 
consulta de documentos de época medieval publicados en España y Portugal. 
Contiene unos estudios históricos realizados por los directores de la obra sobre la 
edición de fuentes documentales en los siglos XIX y XX en España y Portugal. A 
continuación se incluye, de los mismos, el catálogo con 1.030 fichas, en las cuales se 
han incorporado obras de 20 o más documentos, cuyos textos se editan literalmente. 
La información se presenta ordenada alfabéticamente por autores y cada ficha consta 
de las iniciales del corresponsal, título, editorial, centro, colección, ciudad de 
publicación, año y número de páginas. Se menciona brevemente la temática de cada 
obra. Contiene un listado de los archivos consultados. Índice de autores, temático, 
cronológico, topográfico, de fondos y facsímiles.- C.R.M. 
 
99-1871 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL: Diplomatario andaluz de Alfonso X.- 
Fundación el Monte. Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla.- Sevilla, 1991.- 
CCI + 649 p. 
Rec. Mª Teresa Ferrer Mallol “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXV, núm. 1 (1995), 340-342. Documentación emanada por la cancillería de Alfonso 
X referente a Andalucía. Para M. González, el reinado de Alfonso X (1252-1284), es 
la época fundacional de Andalucía; fue entonces cuando esta región empezó a 
formarse como consecuencia del gran proceso de ruptura que provocaron tanto la 
reconquista como la repoblación. Se ha hecho un gran esfuerzo para recopilar la 
documentación de este diplomatario, dada su dispersión y la ausencia en Castilla de 
registros de Cancillería hasta época mucho más tardía. En esta síntesis clara y muy 
bien informada, en la que se utilizan tanto la bibliografía existente como la 
documentación publicada, el autor analiza los inicios del reinado y la situación de 
Andalucía a la muerte de Fernando III, el repartimiento de Sevilla y la repoblación en 
toda la Bética, así como también la situación de los mudéjares. J. CERDÁ 
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RUIZ-FUNE, es el autor de los estudios introductorios y Mª JOSÉ SANZ-FUNETES 
en “Instituciones de Andalucía. Estudio diplomático” sistematiza cuanto sabe sobre 
diplomática real castellana de esta época. La colección diplomática consta de 539 
documentos pulcramente editados; la mayoría por extenso y otros sólo en regesta. 
Contiene un índice de documentos, de personas y oficios, y topográfico.- C.R.M. 
 
99-1872 LE LÉANNEC-BAVABÉAS, MARIE-THÉRÈSE: Les papiers non 
filigranés médiévaux de la Perse à l'Espagne. Bibliographie 1950-1995.- 
CNRS éditions (Documents, Études et Répertoires publiés par l'Institut de 
Recherche et d'Histoire des Textes).- París, 1998.- 144 p. (24,5 x 16). 
Bibliografía sobre el título apuntado, realizada a partir de información recogida en las 
bibliotecas parisinas. La misma se ha clasificado temáticamente en: diccionarios, 
revistas, bibliografías anteriores, el nacimiento del papel, el material, técnicas de 
fabricación, historia por países, su difusión, etc. Además de la bibliografía en francés, 
inglés, alemán, etc. también recoge textos en latín, árabe o persa. Al final de casi cada 
apartado hay un comentario en el cual se critican y analizan las obras contenidas en el 
volumen y que, por consiguiente, remite a su lectura. Se trata de un texto que puede 
servir para orientar al lector en la elección de los libros. Anexo e índice de nombres 
propios y fuentes.- C.R.M. 
 
99-1873 LINEHAN, PETER: History and the Historians of Medieval Spain.- 
Clarendon Press.- Oxford, 1993.- 748 p. 
Rec. Máximo Diago Hernándo. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVI, núm 2 (1996), 1085-1086. Se centra preferentemente en el análisis de la 
historia medieval de Castilla. Propone una reflexión sobre la evolución de las formas 
de interpretación de la historia castellana desde la época medieval hasta la actualidad y 
se ve obligado a hacer referencia a cómo la historia de Castilla se ha integrado en las 
visiones de la historia de España de las distintas épocas. Con todo, aunque Linehan no 
deja de percibir el fenómeno de la diversidad de organizaciones políticas que 
caracteriza a la Península Ibérica desde el Medioevo, a diferencia de la mayoría de los 
historiadores extranjeros no hispanistas, en su obra se detecta una preocupación 
preferente por los problemas de la historia castellana. El ambicioso objetivo que se 
marca Linehan en este libro es el de poner de manifiesto cómo a lo largo de la historia 
se van sucediendo diversas interpretaciones del pasado más o menos reciente, de 
manera que entre el pasado y el presente, se establece una relación siempre cambiante 
a lo largo del tiempo. Para demostrar esta tesis propone multitud de ejemplos tomado 
del análisis de la obra historiográfica de autores medievales hispanos. Pero no 
contento con esto Linehan va más allá y trata de poner de manifiesto también las 
motivaciones ideológicas o políticas, más o menos conscientemente asumidas, de 
historiadores mucho más alejados en el tiempo de los acontecimientos que analizan, 
sobre todo de los del siglo XIX y del XX que han centrado su trabajo en el estudio del 
período medieval. El autor no puede evitar verse obligado a seleccionar determinados 
aspectos de la historia medieval hispana para dar cuenta de cómo los mismos han sido 
objeto de reinterpretación a lo largo de los siglos. Y de hecho son aquellos 
relacionados de una manera más o menos directa con la historia eclesiástica los que 
reciben un tratamiento más en profundidad, pues no en vano es en este terreno en el 
que preferentemente se ha movido Linehan en su ya dilatada experiencia 
investigadora. Pero en segundo lugar también se presta notable atención a la cuestión 
de la evolución de la ideología política en todas sus manifestaciones. Las cuestiones 
concretas abordadas son innumerables, y para muchas de ellas Linehan propone una 
interpretación propia, que difiere de las tradicionalmente admitidas. A pesar de ello el 
libro resulta de lectura agradable. Apéndice bibliográfico.- C.R.M. 
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99-1874 LUIS LÓPEZ, CARMELO; DEL SER QUIJANO, GREGORIO: 
Documentación medieval del Asocio de la Extinguida Universidad y Tierra 
de Ávila.- Ediciones de la Institución Gran Duque de Alba de la Exma. 
Diputación Provincial de Ávila. Ediciones de la Obra Cultural de la Caja de 
Ahorros de Ávila.- Ávila, 1990.- 2 vols, 914 p. 
Rec. Mª Teresa Ferrer Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXV, núm. 2 (1995), 842. Excelente corpus documental que pone en nestras manos el 
archivo de una de las comunidades de la ciudad y tierra castellanas, Ávila, que lo 
conservó compacto en la sede del “Asocio de la Universidad y Tierra de Ávila”, 
separadamente del archivo propiamente municipal, lo que quizás permitió su 
conservación. Se trata de una colección de 193 piezas que van de 1181 a 1493. 
Contiene privilegios reales, pleitos por tierra, deslindes, cartas de compra-venta, 
sentencias sobre ocupaciones de términos por la nobleza abulense y defensa de 
sentencias, baldíos, montes, pinares, etc. que formaban el patrimonio, muy importante, 
de dicha comunidad, un tipo de documentación que permite profundizar en el 
conocimiento de la organización de las comunidades de villa y tierra en general y de la 
de Ávila en particular, así como en la organización del espacio en ese territorio 
concreto. La edición es muy cuidada y las fuentes son descritas minuciosamente: 
originales, copias, lugar de conservación, materia escritoria, dimensiones, etc., así 
como las ediciones realizadas, en su caso. La edición se completa con unos buenos 
índices de personas y lugares.- C.R.M. 
 
99-1875 MARQUÈS PLANAGUMÀ, JOSEP Mª: Escriptures de Santa Maria de 
Vilabertran (968-1300).- Institut d'Estudis Empordanesos.- Figueres, 1995.- 
404 p. 
Rec. Laura Campo Moreno. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVI, núm. 2 (1996), 1089. La documentación que se publica en este libro procede 
del Archivo Diocesano de Girona y de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona). Los 
documentos van precedidos de una regesta en la cual se indica, de forma resumida, el 
contenido de las escrituras. Este “corpus” documental lo forman 983 documentos de la 
canónica, anteriores al siglo XIV. En cuanto a la tipología de estos documentos, se 
encuentran ventas, donaciones, testamentos, pignoraciones, definiciones, homenajes, 
sentencias, el acta de consagración de la iglesia y dos bulas papales. A través de estos 
documentos se puede reconstruir: el abaciologio, el dominio territorial, las relaciones 
entre Vilabertran y Sant Joan de les Abadesses y la documentación sobre la crisis del 
siglo XIII y los cambios que se observan en Vilabertran.- C.R.M. 
 
99-1876 MARTÍNEZ CARRILLO, Mª DE LOS LLANOS: Los orígenes medievales 
del Archivo municipal de Murcia. El Índice documental de 
1266-1380/1428.- Fundación Ramón Areces.- Madrid, 1991.- 125 p. 
Rec. Mª Teresa Ferrer Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXV, núm. 1 (1995), 347. Primorosa edición facsímil, con su transcripción, de un 
inventario del archivo municipal de Murcia titulado “Índice de cartas y capítulos 
concedidos por los reyes a la ciudad de Murcia”, redactado, quizás como consecuencia 
de una reforma del Concejo en 1428 por el escribano Pedro Martínez de Agüera; el 
inventario reseña los documentos reales originales en poder del municipio desde 1266 
a 1380, y los copiados en diversos cartularios que el índice identifica por el color de 
las cubiertas: verdes, blancas, bermejas, cárdenas, “de coronas”. Con motivo de esta 
edición, la autora realiza un estudio preliminar sobre el archivo municipal murciano en 
la Edad Media: el recinto, la instalación de los privilegios y de los libros de actas del 
concejo y los diversos inventarios conservados. La autora subraya la existencia de 
otros fondos documentales que no aparecen en dicho índice, pero de los que se tiene 
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constancia: un libro de ordenamientos municipales, por materias, para facilitar la 
consulta, las actas capitulares, de las que Murcia posee la serie más antigua y completa 
del antiguo reino de Castilla, además de los cartularios donde eran copiadas las cartas 
reales para preservar mejor los originales. Las adquisiciones de papel, y el trabajo de 
escribanos y encuadernadores, así como algunas destrucciones excepcionales son 
también ampliamente documentados. La edición se completa con una “Relación 
documental” en la que la autora ha identificado los documentos reseñados en el 
“Índice” medieval, indicando su fecha y lugar de expedición, así como la referencia a 
su edición más accesible, si han sido publicados, una relación documental por 
reinados, un índice de materias, de gran utilidad, y los índices onomástico y 
toponímico.- C.R.M. 
 
99-1877 RUÍZ DE LOIZAGA, SATURNINO: Los cartularios Gótico y Galicano de 
Santa María de Valpuesta (1090-1140).- Diputación Foral de Álava.- 
Vitoria, 1995.- 214 p. (24 x 16). 
Rec. Margarita Cantera Montenegro. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXV, núm. 1 (1995), 357. El monasterio de Valpuesta, situado entre las 
provincias de Burgos y Álava, fue durante mucho tiempo centro religioso y político de 
la zona. La documentación de este centro eclesiástico había sido publicada por 
Barrau-Dihigo y Pérez Soler, pero sólo en la etapa correspondiente a la sede episcopal. 
El Dr. Ruíz de Loizaga transcribe otros 100 documentos desde esa fecha hasta el año 
1140. Estos documentos son importantes como fuente histórica por ofrecer datos 
interesantes sobre la producción agraria, el comercio de la sal, la elección de sepultura 
en el atrio de las iglesias o la propia vida económica del monasterio de Valpuesta. El 
autor es un buen conocedor del tema, puesto que ha publicado varios libros y artículos 
sobre las iglesias y monasterios del Norte de España en la Alta Edad Media y la 
religiosidad popular en la misma época. En el libro se hace un estudio codicológico de 
los dos Cartularios, completado con la transcripción, en dos columnas enfrentadas, de 
las dos versiones de los documentos. El primero de los Cartularios es el llamado 
Gótico, o Antiguo, porque casi todos los documentos están en letra visigótica; su 
redacción empezaría a principios del siglo XI, pero fue continuada posteriormente por 
varios escribas (13 en total), en tiempos diversos y con métodos diferentes. Por su 
parte, el Galicano, que recibe este nombre por estar escrito en letra carolina o francesa, 
copia los documentos del anterior, pero a menudo con errores o de forma incompleta; 
es de mediados del siglo XIII y, a diferencia del Gótico, es obra de un sólo escriba, un 
canónigo de Valpuesta. La edición se completa con unos cuidados índices, onomástico 
y toponímico de los dos Cartularios por separado.- C.R.M. 
 
99-1878 RUÍZ DE LOIZAGA, SATURNINO; DÍAZ BODEGAS, PABLO; SÁINZ 
RIPA, ELISEO: Documentación vaticana sobre la diócesis de Calahorra y 
La Calzada-Logroño (463-1342).- Instituto de Estudios Riojanos.- 
Logroño, 1995.- 311 p. 
Rec. Margarita Cantera Montenegro. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVI, núm. 2 (1996), 534-535. Con el rigor y calidad a que nos tienen 
acostumbrados los autores de este libro, se publican 287 documentos del Archivo 
Vaticano relativos a la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, comprendidos 
entre el siglo V y mediados del XIV. Corresponden al mandato de 44 papas diferentes, 
3 de ellos de la etapa de Aviñón. El objetivo inicial de los autores era continuar la 
publicación hasta finales del siglo XV, para abarcar toda la Edad Media; pero la 
abundancia de documentos de los siglos XIV y XV obligó a recortar estos límites, 
para finalizar con el pontificado de Benedicto XII, en 1342. Muchos de los textos 
transcritos se refieren a la concesión de beneficios, a petición del propio interesado o 
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de alguna persona relevante de la vida religiosa o política de la época. Pero también 
los hay de carácter judicial, como el nombramiento de jueces para determinados 
asuntos o las sentencias dictadas por estos. Otros son de carácter institucional, 
relatando los primeros pasos de muchas iglesias, monasterios u otras fundaciones 
religiosas. Y otros, por último, dispositivos, como dispensas, indultos, mandatos 
referentes a situaciones o problemas concretos, etc. Se han añadido algunos 
documentos no papales. El ámbito geográfico incluye algunas zonas de las actuales 
diócesis de Pamplona, Burgos, Soria y Tarazona; y de las provincias de Navarra, 
Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Burgos y Soria. Índices onomástico y toponímico.- 
C.R.M. 
 
99-1879 SÁEZ, EMILIO (+); SÁEZ, CARLOS: Colección diplomática del 
monasterio de Celanova (842-1230).- Universidad de Alcalá de Henares 
(Galicia, 1).- Alcalá de Henares, 1996.- vol. I: 842-942. 
Rec. Josefina Mutgé Vives. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVI, núm. 1 (1996), 535-536. Este libro constituye el volumen I de la colección 
titulada “Galicia” que dirige el Dr. Carlos Sáez. El objetivo de la colección es triple: 1. 
Editar los fondos gallegos altomedievales que aún permanecen inéditos; 2. 
Confeccionar estudios paleográficos y diplomáticos sobre la documentación gallega; 
3. Realizar estudios codicológicos de los importantes tumbos y cartularios de la región 
noroccidental hispana. El límite cronológico fijado es el año 1230. El fondo medieval 
de Celanova está compuesto por la documentación copiada en su renombrado Tumbo, 
uno de los más voluminosos y ricos de los conservados en los archivos hispanos, por 
la magnitud, calidad y antigüedad de sus documentos, que se conserva en el Archivo 
Histórico Nacional (Sección Códices, Tumbo de Celanova, núm. 986). Por lo que se 
refiere a los documentos del Tumbo, el profesor Emilio Sáez dejó transcritos los 
diplomas hasta el año 1073 y preparados unos exhaustivos índices de los cien 
primeros documentos. Carlos Sáez se propone editar en diversos tomos los diplomas 
relacionados con el monasterio de Celanova, desde el año 842 hasta 1230, unos 800 
en total, y no sólo los que se contengan en el Tumbo sino también de otras 
procedencias. En este primer volumen, que tenemos en las manos y que nos 
complacemos en reseñar, se publican 73 documentos comprendidos entre los años 
842-942. La Colección Diplomática propiamente dicha va precedida: 1. de unas 
extensas y pormenorizadas normas de transcripción; 2. de una relación de fuentes 
manuscritas y de la bibliografía consultada. Los documentos están ordenados 
cronológicamente. Cada transcripción va precedida de un número de orden, la fecha, 
reducida al cómputo actual, un amplio regesto y un exhaustivo aparato crítico. La obra 
se completa con una relación de los regestos y unos magníficos índices.- C.R.M. 
 
99-1880 SEGURA MORERA, ANTONIO; VALLEJO ORELLANA, PILAR; SÁEZ 
GUILLEN, JOSÉ-FRANCISCO: Catálogo de incunables de la Biblioteca 
Capitular y Colombina de Sevilla.- Presentación de CARLOS AMIGO 
VALLEJO.- Prólogo de JUAN GUILLÉN TORRALBA.- Cabildo de la 
Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla.- Sevilla, 1999.- 
976 p., XVI láms. (24,5 x 17). 
Catálogo y descripción bibliográfica de las ediciones del siglo XV conservadas en la 
famosa biblioteca “Colombina” de Sevilla, y en la biblioteca del Cabildo de catedral 
sevillana. Se han seguido las normas del ISBD (Antiquaria), y complementariamente, 
se ofrecen diversos índices, tanto para los incunables (1.270 entradas), como para los 
postincunables (96 entradas), que facilitan enormemente la consulta del catálogo. Son 
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particularmente interesantes los índices de impresores, editores y lugares de 
publicación. Preciosas láminas facsimilares en p. 971-976. Destacada aportación a la 
historia de la cultura.- V.S.F. 
 
99-1881 SKUBISZEWSKI, P. (DIRECTOR): Bibliographie.- “Cahiers de 
civilisation médiévale” (Poitiers), XLII, núm. 168 B (1999), 310 p. 
Bibliografía realizada por M.- H. DEBIÈS y K. CORRE a partir del vaciado de 
revistas y obras especializadas que se encuentran en el Centre d'Études Supérieures de 
Civilisation Médiévale o bien en bibliotecas de Poitiers, otros lugares de Francia y el 
extranjero. Incluye 2.571 entradas u obras clasificadas alfabéticamente por temas y 
subtemas, todas ellas con contenido que hace referencia a la época medieval. Contiene 
además un índice de los autores mencionados, unos complementos bibliográficos a la 
misma, lista de revistas, obras colectivas vaciadas y también de aquellos artículos y 
obras que se encuentran en el C.É.S.C.M.. También consta de una tabla de materias.- 
C.R.M. 
 
99-1882 VALLS I TABERNER, F.: Estudis d'Història Jurídica Catalana.- Arxiu de 
la Biblioteca Ferran Valls i Taberner. Cátedra de Historia del Derecho y de 
las Instituciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga et 
aliae.- Madrid, 1989.- 160 p. 
Rec. Maria Teresa Ferrer i Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 160. Publicado como recopilación de trabajos 
dispersos y revisados por él mismo el año 1929, contiene los siguientes trabajos: 
“Estudis d'història de la legislació catalana”; “Els elements fonamentals del Dret català 
antic; les descobertes de Ficker sobre els Usatges de Barcelona i llurs afinitats amb les 
“Exceptiones Legum Romanorum”; “El problema de la formació dels Usatges de 
Barcelona”; “Les col.leccions canòniques a Catalunya durant l'època comtal 
(872-1162)”; “Les Consuetudines Ilerdenses” de Guillem Botet”; “Les consuetudines i 
franqueses de Barcelona de 1284, o “Recognoverunt proceres”; “Els Usatges i 
Consuetuds de Girona”; “Notes sobre les relacions d'alguns jurisconsults famosos amb 
Catalunya”; “Les doctrines polítiques en la Catalunya medieval i la Societat de les 
Nacions i les idees de comunitat internacional en els antics autors catalans”.- C.R.M. 
 
99-1883 VALLS I TABERNER, F.: Privilegis i ordinacions de les valls d'Andorra.- 
Estudi introductori de JORDI GUILLAMET I ANTON. Pròleg de M. J. 
PELÁEZ.- Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga et aliae.- Zaragoza, 
1990.- 40 + XIX + 377-546 + 5 p. 
Rec. Maria Teresa Ferrer i Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1297. Reedición. Un prólogo de M. J. Peláez nos 
informa de varios aspectos del proceso seguido para la reedición de la obra, de los 
vínculos de F. Valls i Taberner con Andorra y de la situación en el Principado durante 
la Revolución y la Guerra Civil en España. El estudio introductorio de J. Guillamet 
confirma la validez de la aportación de Valls a la historia de Andorra y la edición 
perfecta de la documentación. F. Valls realizó una breve síntesis, pero muy bien 
documentada, de la historia medieval andorrana, especialmente del señorío de los 
valles. Luego publicó treinta y ocho documentos, cinco de los mismos en apéndice, 
que van del año 1083 al 1497. Constituye, sin lugar a dudas, una colección de gran 
interés, que no ha perdido actualidad.- C.R.M. 
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99-1884 VALLS I TABERNER, F.: Matisos d'Història i de Llegenda.- Archivo de 
la Biblioteca Ferran Valls i Taberner et aliae.- Zaragoza, 1991.- 183 p. 
Rec. Maria Teresa Ferrer i Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1299-1300. Reedición de una obra publicada en 
1932 en la cual F. Valls recogió una serie de artículos y conferencias publicados 
previamente. Los trabajos incluidos son en cuanto a leyendas: “L'element meravellós i 
llegendari en les cròniques medievals catalanes”, con comentarios sobre la leyenda 
relativa al origen de la casa condal de Barcelona incluida en las “Gesta comitum 
barcinonensium”; “La llegenda de Guifré el Pilós”; “La llegenda d'Otger Cataló; 
“Quintilià, senyor fabulós de Montgrony”; “La nostra fesomia històrica”; “L'ingrés en 
la Història”; “Els inicis de la historiografia catalana”; “De historiografia catalana”; 
“Les diverses redaccions de la Crònica dels Comtes de Barcelona” y “Els estudis 
històrics i arqueològics a Catalunya durant el primer quart del segle XX”. Algunos de 
estos trabajos ya habían sido reseñados con anterioridad en IHE, núms. 1825, 2013, 





99-1885 ABEL VILELA, ADOLFO DE: O escudo de Galicia e o culto eucarístico 
en Lugo.- “Lvcensia” (Lugo), X, núm. 20 (2000), 51-66, 10 fotografías. 
Orígenes e interpretación del escudo del reino de Galicia y paralelismos con las armas 
o heráldica del Cabildo de Lugo, relacionado, al parecer, con la consolidación del 
culto eucarístico en la catedral lucense entre 1336 y 1534.- P.B. 
 
99-1886 ATSMA, HARTMUT; VEZIN, JEAN (EDITORES): Monumenta 
Paleographica Medii Aevi. Series Gallica.- Brepols Publishers. Universidad 
de León.- Turnhout, 1996, 96 p. (44 x 30,5). 
Obra no recibida. 
 
99-1887 ECHÁNIZ SANS, MARÍA: Austeridad versus lujo. El vestido y los freiles 
de la Orden de Santiago durante la Edad Media.- “Anuario de Estudios 
Medievales” (Barcelona), XXIII (1993), 357-382. 
Aparición y mutación de las más importantes señales de identidad de los freiles de la 
Orden Militar de Santiago, entre los siglos XII y XV, en la que tanto el tipo de 
vestimenta, como los colores o los signos emblemáticos, presentan un rol 
identificativo de sus peculiares funciones y mentalidad, aspectos que cambiarán en la 
baja edad media, en la que también cambia la función de la Orden y el hecho de ser 
miembro de la misma.- P.B. 
 
99-1888 HOLO, JOSHUA: Algunas observaciones sobre la inscripción trilingüe de 
Tortosa.- “Recerca” (Tortosa), núm. 3 (1999), 203-206. 
Minucioso estudio epigráfico y lingüístico de la lápida trilingüe (hebreo, latín, griego), 
de la que deduce hipotéticamente que se trata de un judío y una judía de la diáspora, 
que conservaban aún el uso del griego - en este caso en la titulatura de él y de ella- 
junto al latín y a un hebreo no normativo, propio de la época bizantina a la que se 
suele atribuir el texto, el siglo VI.- M.E. 
 
99-1889 ROMA VALDÉS, ANTONIO: Moneda y sistemas monetarios en Castilla y 
en León durante la Edad Media (1087-1366).- Asociación Numismática 
Española. Museo Casa de la Moneda.- Barcelona-Madrid, 2000.- XX + 274 
p. con abundantes ils. s/n. (23,5 x 17). 
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Estudio de las acuñaciones castellanas y leonesas medievales, de su función en la 
economía, del papel de las monedas de cuenta, y determinación del contenido metálico 
de las emisiones desde Alfonso VI hasta Pedro I (1085 a 1366). Detalla las 
acuñaciones de los diferentes reinados y el marco social, económico y jurídico en que 
se producen, insistencia “en la porción de metal noble que tiene cada moneda y que la 
ordenación de todas las series debe realizarse con apoyo en la arqueología”. Considera 
el valor del sueldo distinto del tradicional y agrupa las series atendiendo a los 
contenidos monetales. Apéndice con los análisis del contenido metálico de 31 
muestras. Lista de bibliografía utilizada y reproducción fotográfica de piezas con pies 
explicativos y detallados.- M.R. 
 
99-1890 SÁNCHEZ BARRERO, PEDRO DÁMASO: Intervención arqueológica en 
el solar de Plaza de España. Secuencia ocupacional de un espacio público 
contemporáneo.- “Mérida. Excavaciones Arqueológicas” (Mérida), núm. 3 
(1997), 61-91, 1 plano, 9 láms., 4 diagramas, 3 listados. 
Identificadas estructuras pertenecientes a los s. X-XI frente al Ayuntamiento y parte de 
una necrópolis de los s. XIV-XV.- C.T.C. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
99-1891 CÓRDOBA DE LA LLAVE, RICARDO: El instinto diabólico. Agresiones 
sexuales en la Castilla Medieval.- Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba (Monografías, 215).- Córdoba, 1994.- 85 p. (24 x 
17). 
Rec. María Echániz Sans. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC,Barcelona), 
XXVI, núm. 2 (1996), 1073-1074. Se aproxima el autor en este breve trabajo a un 
tema complejo, el de la violencia sexual en su forma más extrema, la violación. Tema 
complejo pues conduce a otros muchos: el sistema de parentesco, al marco jurídico y 
legal, a la situación social y política de las mujeres y a los valores culturales y 
religiosos de la sociedad de aquel tiempo. El autor analiza los tres tipos de fuentes que 
informan sobre el tema: los corpus legislativos emanados de la justicia eclesiástica, los 
corpus legislativos de la justicia civil y los documentos de carácter jurídico 
conservados en los distintos archivos reales, municipales y notariales castellanos. 
Córdoba de la Llave dibuja a grandes rasgos las características del crimen y sus 
protagonistas, los lugares típicos de la violación, los grados de violencia utilizados, las 
causas que se atribuían al agresor y las consecuencias de la agresión, ejemplarizando 
su análisis con casos concretos tomados de las fuentes disponibles. En segundo lugar, 
encuadra la violación dentro del marco legislativo existente y analiza cómo se 
desarrollaba el proceso judicial. Hay que aclarar que este proceso judicial era la 
excepción: en la mayoría de los casos las familias de las violadas no denunciaban el 
hecho para evitar la pérdida de la honra familiar y por tanto es difícil saber el número 
de violaciones reales. La legislación protegía la virginidad. Aunque muchos códigos 
jurídicos contemplaban la pena capital para los violadores, las sentencias fueron en 
general mucho más suaves, dependiendo de factores como la procedencia social del 
agresor y agredida, la edad de ésta y la violencia ejercida. A pesar de su interés, el 
trabajo de Córdoba de la Llave se queda corto a la hora de interpretar y situar la 
violación dentro de la violencia sexuada ejercida en contra de las mujeres, faltando 
una reflexión más profunda de los factores sociales y culturales que se unían en este 
crimen, sus consecuencias y su persecución.- C.R.M. 
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99-1892 FERNÁNDEZ DE LARREA Y ROJAS, JON ANDONI: Guerra y 
sociedad en Navarra durante la Edad Media.- Servicio Editorial 
Universidad del País Vasco.- Bilbao, 1992.- 152 p. 
Rec. Máximo Diago Hernando. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVI, núm. 1 (1996), p. 513-514. Este breve trabajo de investigación aborda el 
análisis de la realidad histórica de la guerra desde una perspectiva distinta a la de las 
clásicas obras de historia política, interesadas preferentemente por los acontecimientos 
bélicos en sí mismos, puesto que trata de explicarla a partir del contexto político, y 
sobre todo socioeconómico en que se enmarca. Esta forma de abordar el estudio de las 
guerras no resulta en cualquier caso absolutamente novedosa, y en el marco de la 
histroriografía española ya se venía contando desde hacía tiempo con magníficos 
modelos. Para la Navarra bajomedieval, sin embargo, no se disponía de ningún trabajo 
monográfico de este tipo y se aprovecha una documentación relativamente abundante 
que se conserva en el Archivo General de Navarra. La tesis central que trata de 
demostrar el autor es que ante las crisis de los ingresos señoriales tradicionales, que se 
manifiesta en su máximo grado de gravedad a mediados del siglo XIV, los nobles 
navarros encontraron la mejor salida para hacer frente a sus crecientes dificultades 
económicas en la participación en empresas bélicas al servicio de los reyes navarros y 
de otros príncipes y que en el reino de Navarra fue favorecida por la adopción 
decidida por Carlos II del modelo de ejército asalariado y con régimen de 
reclutamineto voluntario, en el que se incrementó la presencia porcentual de hombres 
de armas, en su mayoría nobles. Y para probarlo analiza detenidamente los distintos 
mecanismos por los que los nobles navarros que participaron en empresas bélicas en la 
sengunda mitad del siglo XIV obetnían compensación económcica, concluyenedo que 
por esta vía pudieron llegar a alcanzar en muchos casos mayores ingresos que a través 
de la posesión de señoríos.- C.R.M. 
 
99-1893 GERBET, MARIE-CLAUDE: Un élevage original au Moyen Âge. La 
Péninsule Ibérique.- Atlantica.- Biarritz, 2000.- 447 p. con 27 mapas (21 x 
15). 
La autora, profesor de la Universidad de Tours, se ha especializado desde los años 
setenta, en el estudio de la nobleza y la ganadería en la Corona de Castilla, temas sobre 
los que ha publicado ocho libros. En éste muestra la originalidad de la Península 
Ibérica en la cual la cría de ganada estante y trashumante tiene lugar con 
independencia de la producción agrícola y de forma simultánea. La obra constituye el 
primer ensayo de conjunto y una síntesis de los conocimientos actuales sobre la 
ganadería hispánica, acompañada de 27 mapas y una anotación precisa. Aunque señala 
la prioridad de la ganadería ovina obligada a la trashumancia estacional, no olvida las 
características de los distintos reinos peninsulares (siglos VIII al XV). Glosario (p. 
383-391), bibliografía utilizada e índices alfabéticos de nombres propios y lugares.- 
M.R. 
 
99-1894 GONZÁLEZ SALINERO, RAÚL: Los judíos y la gran propiedad en la 
Hispania tardoantigua: el reflejo de una realidad en la Passio Mantii.- 
“Gerion” (Madrid), núm. 16 (1998), 437-450. 
Se analiza la condición de los judíos como grandes propietarios y la evolución de esta 
condición durante los siglos VI y VII en “Hispania” a partir del testimonio de un texto 
hagiográfico de finales del siglo VII inicios del VIII.- A.Ch.A. 
 
99-1895 HOMET [FLORENSA], RAQUEL: Los viejos y la vejez en la Edad Media. 
Sociedad e imaginario.- Pontificia Universidad Católica Argentina. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario. Instituto de Historia.- 
Rosario, 1997.- 259 p. (22,5 x 15). 
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El conocimiento de fuentes publicadas de la Edad Media española permite a la autora 
trazar un completo panorama del tema desde fines del Imperio romano hasta fines del 
siglo XV. Define la idea medieval de vejez: hacia 60 años en el hombre, mucho antes 
en la mujer, con las diversas teorizaciones sobre las etapas de la vida humana. A base 
de testimonios hispánicos sobre todo relativos a la realeza y a la nobleza, en concreto a 
los varones, expone sus actividades y la preeminencia de los ancianos. Más difícil 
resulta analizar la atención a los viejos por la Iglesia, hospitales, cofradías, y aún más 
por la familia. Interesante aportación documental (pactos, donaciones, profiliaciones, 
etc.) para mostrar los sistemas destinados a conseguir una buena vejez entre laicos y 
entre eclesiásticos, aunque existieron abusos. Dedica la última parte a los modelos de 
ancianos y de ancianidad rescatados por los escritores hispanos de la Biblia y de textos 
cristiano posteriores, de vidas de santos, leyendas y también de la literatura profana 
castellana de fines de la Edad Media. Un apéndice con “Contra los males de la vejez” 
de Hernando del Pulgar. Bibliografía. Este libro completa el de GEORGES MINOIS, 
reseñado en IHE núm. 93-1938.- C.B. 
 
99-1896 IRANZO MUÑÍO, MARÍA TERESA: Los sistemas de comunicación en 
Aragón en la Edad Media: una revisión.- “Anuario de Estudios 
Medievales” (Barcelona), núm. 23 (1993), 89-110. 
Tras un útil estado de la cuestión, se consideran los precedentes romanos y andalusíes, 
para analizar las peculiaridades del sistema de comunicaciones en el Pirineo, el Valle 
del Ebro y la zona de Teruel y Bajo Aragón. Interesantes referencias a la 
jurisprudencia particular del reino de Aragón sobre caminos y vías de comunicación, 
así como los derechos y controles del poder público sobre caminos y puentes. Un 
mapa.- P.B. 
 
99-1897 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: El emperador Trajano como 
modelo de príncipes en la Edad Media (El príncipe en “Policraticus”).- 
“Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 501-525. 
Transmisión del modelo político y militar del emperador Trajano, a través del 
“Policraticus” de Juan de Salisbury y de la “Primera Crónica General” de Alfonso X el 
Sabio. No obstante, el cuerpo principal del trabajo corresponde a un interesante 
análisis de la visión del poder (el príncipe) propuesta en la obra de Juan de Salisbury, 
destacándose la legitimación del oficio o “ministerio del principado”, las virtudes 
exigibles al príncipe, vías de transmisión del poder y rol de quienes ejercen o 
comparten el poder político o militar en representación o como delegación de la 
autoridad suprema del príncipe. Observación sobre la aplicación de las mismas ideas 
por parte de Alfonso X, un “príncipe” en ejercicio.- P.B. 
 
99-1898 PELÁEZ, MANUEL J.: Cónsules naúticos y cónsules de mar y de 
aguadulce. Instituciones del Derecho comercial y martímo histórico 
catalán, francés e italiano. Teoría general del consulado marítimo.- En 
“Derecho de la navegación en Europa. Homenaje a F. Valls i Taberner”, 
IV.- P.P.U.- Málaga, s.a.- p. 1727-1774. Separata. 
Estudio minuciosamente anotado. Examina los distintos significados de la palabra 
“consul”, la referencias a consulados de mar y de agua dulce, y los cónsules náuticos y 
náutico-militares, con noticias de los siglos XII a XVI.- M.R. 
 
99-1899 Poder y sociedad en la Galicia Medieval.- Tórculo Ediciones.- Santiago de 
Compostela, 1992.- 210 p. 
Rec. Máximo Diago Hernando. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 2 (1997), 1307-1309. El arco cronológico abarcado por el conjunto de 
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trabajos es muy amplio, puesto que va desde el siglo IX hasta el siglo XV, aunque los 
siglos a los que se dedica más atención son los plenomedievales, seguidos de los 
bajomedievales. La época altomedieval sólo es abordada en el trabajo de CARLOS 
BALIÑAS que propone un análisis comparativo de la s formas de organización 
política en Galicia y Wessex, en Inglaterra, en el siglo IX. Son bastantes las 
contribuciones que giran en torno a la cuestión de la singularidad histórica gallega. En 
primer lugar hay que destacar el trabajo de CERNADAS sobre los monasterios 
benedictinos gallegos en el siglo XII. Las relaciones contractuales entre los 
monasterios gallegos y la nobleza son analizados en el trabajo de Mª LUZ RÍOS 
RODRÍGUEZ. Sobre los bienes eclesiásticos incide DURANY CASTRILLO y 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, dando cuenta de las presiones que ejerció la nobleza 
sobre los dominios del monasterio de Carracedo en el Bierzo. REYNA PASTOR elige 
como objeto de atención, aunque sólo de forma indirecta, a los monasterios gallegos. 
Los cuatro autores que colaboran en este trabajo profundizan en la definición y 
delimitación del ámbito territorial que se conocía como “Tierra de Santiago”. Y en 
este mismo ámbito temático se encuadra también el breve trabajo de ARMAS DE 
CASTRO, dedicado monográficamente al análisis del ejercicio del poder en época 
bajomedieval en una de las villas gallegas en que ejercía señorío el arzobispo de 
Santiago, la de Pontevedra.- C.R.M. 
 
99-1900 RIU, MANUEL: Els camins catalans. Anàlisi arqueològica dels seus 
vestigis.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIII (1993), 
27-43. 
Propuestas de clasificación y tipologías de los caminos y vías de comunicación del 
ámbito catalán en las épocas antigua y medieval, estado de la cuestión, y 
consideraciones específicas sobre la pervivencia de las vías romanas en la edad media 
y las construcciones de puentes románicos, góticos o de barcas, entre los siglos XI y 
XV.- P.B. 
 
99-1901 SABATÉ, FLOCEL: Evolució i expressió de la sexualitat medieval.- 
“Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIII (1993), 163-195. 
Ameno y erudito trabajo que profundiza en las más diversas expresiones de la 
sexualidad en la baja edad media hispánica, así como cambios y transformaciones 
tanto mentales como sociales y jurídico-canónicas de la visión y aceptación de la 
sexualidad. Se aprecia y valora la trascendencia de las relaciones sexuales en el marco 
del matrimonio cristiano y en el distino papel que ejercen el hombre o la mujer en la 
sociedad bajomedieval.- P.B. 
 
99-1902 VALLS I TABERNER, F.: Estudis d’Història del Dret Internacional.- 
Herausgabe und Vorwort von ANGELICA GUCKES.- Cátedra de Historia 
del Derecho y de las Instituciones de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Málaga et aliae. Institut pour la Culture et la Cooperation.- 
Málaga, 1992.- 111 p.  
Rec. Maria Teresa Ferrer i Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1302. El volumen incluye los siguientes trabajos: 
“La Societad de les Nacions i les idees de comunitat internacional en el antics jueus 
autors catalans” (sobre Llull i Eiximenis), “La acción política y el pensamiento moral, 
jurídico-público e iusinternacionalista de S. Ramon de Penyafort”, “Ramon Llull i el 
problema de la renunciabilitat del Papat” y “Notizie della Francia inviate da Filippo 
d’Évreux alla corte de Barcelona” (incluye la publicación de algunos documentos de 
1338-1342). Algunos de estos trabajos fueron reseñados anteriormente en IHE núms. 
5690, 61431, 61466, 92-4 y 92-2112.- C.R.M. 
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99-1903 VALLS I TABERNER, F.: Marca hispánica.- Nota introductoria de M.J. 
PELÁEZ.- Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga et alie.- P.P.U.- 
Barcelona, 1987.- 197 p. 
Rec. Maria Teresa Ferrer i Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1297-1298. Éste constituye el capítulo encargado 
por R. Menéndez Pidal a F. Valls i Taberner para el tercer volumen de la “Historia de 
España” que aquel dirigía. M. Peláez ha comprobado el texto conservado en el 
Archivo de Valls i Taberner y afirma que todo el texto fue obra suya aunque se haya 
atribuido a otros. Además indica que después R. d`Abadal, Font i Rius, Ourliac, etc. 
han realizado aportaciones importantes al tema.- C.R.M. 
 
99-1904 VALLS I TABERNER, F.: Notas sobre los bienes muebles en el derecho 
medieval español.- “Cuadernos informativos de Derecho Histórico, Público, 
Procesal y de la Navegación” (Barcelona), núms. 12-13 (1990), 2899-2913. 
Rec. Maria Teresa Ferrer i Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1299. Trabajo inédito. En éste se sintetizan las 
diversas tradiciones jurídicas sobre el tema estudiado: el derecho romano, que no 
diferenciaba jurídicamente los bienes muebles de los inmuebles y las costumbres 
germánicas. En la época carolingia comenzaron a diferenciarse los bienes muebles, en 
el si de una sociedad más compleja, y se dio más importancia a los bienes inmuebles, 
que eran el elemento más característico de riqueza, mientras que los muebles tenían 
una menor consideración como bienes de duración limitada. Los primeros fueron 
protegidos con garantías como núcleo del patrimonio familiar, mientras que los 
segundos permanecieron más libres y pudieron servir como garantía en los préstamos, 
facilitando el intercambio comercial y los créditos. Analiza la legislación hispánica 
medieval sobre la materia.- C.R.M. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
99-1905 ALFARO Y LAFUENTE, MANUEL-IBO: La bandera de la Virgen del 
Monte o la Mora Encantada. Novela histórico-fantástica de la Edad 
Media.- Edición a cargo de INMACULADA BENITO ARGAIZ.- Instituto 
de Estudios Riojanos (Biblioteca de Temas Riojanos, 107).- Logroño, 
1999.- CXXXI + 200 p. (24 x 17). 
Nueva edición de la famosa novela histórica “La Mora Encantada” de M.I. Alfaro 
Lafuente (1828-1885), publicada en Madrid el año 1856. La editora ha corregido las 
erratas y modernizado la ortografía, pero mantiene la transcripción castellana 
decimonónica de los nombres árabes. Se ofrecen notas aclaratorias y lingüísticas a pie 
de página, junto con un amplio estudio introductorio sobre esta narración desarrollada, 
fundamentalmente, en el marco del castillo de Cervera en el Río Alhama (Logroño).- 
V.S.F. 
 
99-1906 ALVAR, MANUEL; ALVAR, CARLOS (EDITORES): Épica medieval.- 
Orbis (Historia de la literatura española).- Barcelona, 1994.- 217 p.  
Obra no recibida. 
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99-1907 BOLEA, FRANCISCO; PUYOL, MARTA (COORDINADORES): Signos, 
arte y cultura en el Alto Aragón medieval.- Diputación General. Gobierno 
de Aragón (Zaragoza). Diputación de Huesca.- Zaragoza, 1993.- 28 p. con 
ils.  
Obra no recibida. 
 
99-1908 BUESA CONDE, DOMINGO J.: La Virgen en el Reino de Aragón. 
Imágenes y rostros medievales.- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja.- Zaragoza, 1994.- 461 p. 
Obra no recibida. 
 
99-1909 DODDS, JERRILYNN D.: Architecture and ideology in early medieval 
Spain.- Penn State Press.- London, 1994.- 256 p. ils. 
Obra no recibida. 
 
99-1910 FERRER, VICENT (SANT): Tractat sobre la vida espiritual. Sermons.- 
Traducció de VICENT J. GIRBÉS i RICARD M. SAMIÓ.- Introducció 
d’ALFREDO ROBLES.- Facultat de Teologia de Catalunya.- Barcelona, 
(1994). 
Obra no recibida. 
 
99-1911 FLORI, JEAN: Réforme, reconquista, croissade. L’idée de reconquête dans 
la correspondance pontificale d’Alexandre II à Urbain II.- “Cahiers de 
civilisation médiévale, X-XII siècles” (Centre d’études supérieures de 
civilisation médiévale. Poitiers), núm. 160 (1997), 317-335. 
El autor, reconsidera las conclusiones de los trabajos de J. Riley-Smith y M. Bull, que 
habían llevado a la mayor parte de los historiadores a negar la idea de guerra santa en 
el pensamiento pontificio desde Alejandro II. Basándose en un detenido estudio del 
vocabulario empleado por Gregorio VII en su correspondencia, demuestra que en su 
pensamiento los cristianos están comprometidos en una lucha general contra el 
Maligno. Para el papa Gregorio VII, esta guerra no puede ser menos que santa puesto 
que se lleva a cabo según las directrices divinas, para la liberación de la Iglesia y el 
restablecimiento de la “justicia”.- E.C.B. 
 
99-1912 GALMÉS DE FUENTES, ÁLVARO: El cantar de gesta francés “Ansets 
de Cartage” y la leyenda de la pérdida de España en tiempos del Rey 
Rodrigo.- “Boletín de la Real Academia de la Historia” (Madrid), CXCVII, 
núm. 2 (2000), 239-253. 
En este cantar, probablemente escrito por un juglar francés establecido en Sahagún a 
principios del siglo XII, aparece la leyenda del rey Rodrigo. Ver cf. IHe núm. 98-515.- 
R.O. 
 
99-1913 GARCÍA ALONSO, MANUEL: La cerámica de “El Torrejón” de las 
Henestrosas de Valdeolea. Revisión y nuevas aportaciones.- “Sautuola 
(Homenaje al profesor D. García Guinea)” (Santander), VI (1999), 521-539, 
con 32 figs. 
Estudio de los materiales cerámicos hallados de 1984 a 1989 en este importante 
yacimiento. Aportación minuciosa a la tipología y cronología de la cerámica medieval, 
a la decoración pintada, a los bordes y vedríos, a la cerámica en azul y dorado y a la 
vajilla de importación, con nuevas conclusiones y algunas incognitas. Buen muestreo 
gráfico y amplia bibliografía.- M.R. 
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99-1914 GRUNDMANN, HERBERT: Religious movements in the Middle Ages. The 
Historical Links between Heresy, the Mendicant Orders, and the Women’s 
Religious Movement in the Twelfth and Thirteenth Century, with the 
Historial Foundations of German Mysticism.- (Religiöse Bewegungen im 
Mittelalter).- Traducción de STEVEN ROWAN. Instroducción de 
ROBERT E. LERNER.- University of Notre Dame Press.- Notre Dame 
(Indiana, USA)-London, 1995.- XXXII + 443 p. (23 x 15). 
Traducción del libro clásico del historiador alemán Herbert Grundmann. Publicado 
por primera vez en el 1935. Condenado al ostracismo durante el régimen nazi, este 
importante estudio de la vida religiosa medieval empezó a reivindicarse y a ser 
conocido por los especialistas a la finalización de la guerra. Después de más de sesenta 
años de haber sido publicado el libro aún conserva todo su vigor. Las tesis de 
Grundmann huyen de los extremos, tanto de la mera clasificación doctrinal como del 
análisis materialista. Representa el primer gran esfuerzo por resaltar la importancia de 
las mujeres en el desarrollo del lenguaje y las prácticas de la religión en la Edad 
Media. Enfatiza el punto de partida común de un “movimiento religioso” del siglo 
XII. Inspirado en la Reforma Gregoriana de finales del siglo XI, a la larga se 
ramificará a ambos lados de la ortodoxia cristiana dando lugar a varios “movimientos 
religiosos”, ortodoxos y heréticos. Para Grundmann, tanto las nuevas órdenas 
religiosas como las herejías del siglo XII, parten de la imitación de la vida de los 
apóstoles, el ideal de pobreza cristiana y la predicación itinerante. El movimiento 
religioso del siglo XII se canalizará en el XIII en dos direcciones como resultado de la 
política de Inocencio III. Debido a que este papa perseguirá más implacablemente a 
aquellos que adheridos a los ideales apostólicos rehusaran prestar obediencia a Roma, 
la línea entre la herejía y la ortodoxia quedará indeleblemente definida. Asimismo 
Grundman no deja de argumentar durante todo el libro que la dimensión social de esta 
búsqueda de la pobreza apostólica no fue una reacción de los menesterosos contra la 
creciente injusticia económica, sino una respuesta desde las filas de los acomodados 
contra las corrupciones de las riquezas. Mención aparte merece su estudio del 
“movimiento religioso femenino” en el Norte de Europa y su importancia en el 
florecimiento del misticismo alemán del siglo XIV.- C.D. 
 
99-1915 HERNANDO, JOSEP: La “tertia pars” en la regla de los Trinitarios para 
el rescate de cautivos: una forma de inversión económica, de economía 
evangélica.- En “La liberazione dei “captivi” tra Cristianità e Islam. Oltre la 
Crociata e il Gihad; Tolleranza e servizio umanitario, a cura di Giulio 
Cipollone”, “Collectanea Archivi Vaticani (Archivio Segreto Vaticano)” 
(Città del Vaticano), núm. 46 (2000), 263-308, 7 gráficas. 
De acuerdo con la Regla Trinitaria, Juan de Mata (s. XII) había establecido que la 
renta de cada convento se repartiera en tres partes equivalentes, destinando una de 
ellas a la redención de cautivos. El autor muestra que el modelo de inversión 
propuesto, diferenciado del espíritu de la época, era inviable y podía llevar a la 
quiebra, a menos que se reinterpretara la Regla mediante la tasación de esta “tertia 
pars”. La exposición, muy documentada y mediante el soporte informático, llega a esta 
conclusión, ejemplarizada en el convento de Avinganya (Lérida). Se acompañan 
gráficos detallados y las simulaciones matemáticas de los tres sistemas de depreciación 
(modelo lineal, suma de dígitos y parabólico) referidos a un período de 50 años, con la 
imposibilidad de salir de la pobreza voluntaria mediante este modelo de “economía 
evangélica”.- M.R. 
 
99-1916 ITZHAKI, M.: Jardin d’Eden, jardins d’Espagne. Anthologie, poesie 
hébraique médiévales en Espagne et en Provence.- Préf. EMMANUEL 
LEROY-LADURIE.- Ed. Seuil.- París, 1994.- 224 p.  
Obra no recibida. 
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99-1917 JASPERT, NIKOLAS: Stift und Stadt. Das Heiliggrabpriorat von Santa 
Anna und das Regurlarkanonikestift Santa Eulalia del Camp im 
mittelalterlichen Barcelona (1145-1423).- Duncker and Humbolt 
(Ordenstudien, X).- Berlin, 1996.- 575 p. (24 x 16,5). 
Estudio modélico y exhaustivo sobre dos centros canonicales del obispado de 
Barcelona, cuya organización institucional y su adscripción al “ordo” canonical habían 
quedado harto relegadas en el olvido, y se incardinan en el marco más amplio de los 
grandes movimientos espirituales bajomedievales. Se trata de los prioratos de Santa 
Eulalia del Camp, sometido al obispo diocesano, y el de Santa Ana, vinculado a los 
canónigos del Santo Sepulcro. Se destaca el estudio de ambas comunidades, la 
aplicación de sus estatutos y reglas, las formas de vida comunitaria, las normas 
litúrgicas y pastorales o la práctica de la caridad y la “cura animarum”. Pero el capítulo 
más relevante lo constituye el dedicado a las relaciones de las comunidades 
canonicales con la ciudad y el municipio de Barcelona, entre los siglos XII y XV, 
desde los aspectos socioeconómicos hasta los estrictamente religiosos, sin olvidar la 
incidencia de la “familiaritas” en la sociedad urbana barcelonesa de la plena Edad 
Media, o la repercusión urbanística de ambos centros canonicales en una ciudad en 
pleno proceso de expansión. Además se atiene a las relaciones de ambos centros con 
sus jerarquías respectivas. Apéndices con inventario de los miembros de ambos 
prioratos y sus dependencias, así como de los miembros de las “familiaritas” 
respectivas. Bibliografía. Fuentes documentales.- P.B. 
 
99-1918 La paroisse à l’epoque préromane et romane.- Actes des XXXIe journées 
romanes de Cuixà, 5-12 juillet 1998.- “Les Cahiers de Saint-Michel de 
Cuxa” (Codalet-Prades), XXX (1999), 180 p. con ils. 
Este número de los “Cahiers” está dedicado a publicar las Actas de las 31 jornadas; 
contiene el texto de 11 conferencias de VICTOR SAKER (parroquias rurales de 
Francia anteriores al siglo IX), PIERRE PONSICH (parroquias e iglesias rurales de la 
diócesis de Elna), EMMANUEL GARLAND (difusión de la iconografía románica), 
ANDRÉ BONNERY (la red parroquial del Capcir), AYMAT CATAFAU (parroquia 
y cellera en la diócesis de Elna), DOMINIQUE BAUDREU (tipos de villorrios e 
iglesias parroquiales en las antiguas diócesis de Carcasona y Narbona), MARLÈNE 
KANAAN (iglesias del Líbano), JOAQUÍN YARZA LUACES (los frescos de Santa 
María de Taull), FRANCESCA ESPAÑOL (parroquias de la ciudad de Lérida), 
CHRISTINE DELAPLACE (infraestructura rural eclesiástica en la Galia (s. IV-VI) y 
CHARLES MERIAUX (orígenes de las parroquias de la Galia del Norte). Reseñamos 
por separado las cinco conferencias de mayor interés para España.- M.R. 
 
99-1919 LÓPEZ PEREIRA, X. EDUARDO (EDITOR): Guía medieval do 
peregrino: Códice Calixtino, libro V.- Estudio, edición e traducción de...- 
Ed. Xerais de Galicia.- Vigo, 1993.- 202 p. e ils.  
Obra no recibida. 
 
99-1920 LORENZO PINAR, FRANCISCO JAVIER: Beatas y mancebas.- Editorial 
Semuret.- Zamora, 1995.- 159 p. 
Rec. Josemi Lorenzo Arribas. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVI, núm. 2 (1996), 1087-1089. Al conocido “affaire” político-sexual de las 
dominicas de la ciudad de Zamora del siglo XIII, se le une ahora, gracias a la labor del 
profesor Lorenzo Pinar, la conducta de las beatas terciarias franciscanas de la vecina 
población de Toro, trescientos años después y en plena ebullición tridentina. Los 
sesenta años de permanencia de la irreductible Bernardina de Benavides, protagonista 
de este libro, en el beaterio de Santa Ana de Toro dan pie para la reconstrucción de sus 
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avatares sentimentales, y excusa para reflejar la precariedad en que se movían 
institutos como éstos. Dos son, a nuestro juicio, los mayores méritos de este trabajo: 
por un lado, la paciente y efectiva singladura del profesor Lorenzo Pinar a lo largo de 
siete archivos para recomponer una documentación epistolar, íntima y jugosa, 
separada por el tiempo; por otro, el poner a nuestra disposición tan amena página de 
las vida en un beaterio de toresano en la segunda mitad del siglo XVI. La 
promiscuidad y el deseo de acceso sexual entre diferentes beatas y varones ajenos al 
beaterio, pero relacionados con él por su ocupación (sastre, clérigo, presbítero). Las 
cartas y billetes, relictos de la ardiente y dolorosa relación que, según las temporadas, 
expresan bilateralmente los amantes, se conforman como el privilegiado soporte 
documental que el autor transcribe, con acierto, de un modo no estrictamente 
paleográfico. El libro se estructura como una sucesión de cartas, con su 
correspondiente comentario, que a veces no pasa de ser más que un regesto del 
documento. Seria aconsejable una mayor profundización en determinados aspectos 
que los estrictos reflejan. Da la impresión de que se ha prescindido conscientemente 
de todo análisis en pos de un texto ágil y ameno.- C.R.M. 
 
99-1921 MANERO SOROLLA, MARÍA DEL PILAR: El retrato femenino en la 
poesía medieval castellana. Cánones retóricos y rasgos poéticos.- “Anuario 
de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 547-559.  
Presencia e influencia de los cánones de la retórica y poética latinas de la Edad Media 
en el retrato de la mujer en las más notables obras castellanas, como es el caso de la 
reina Talectreix del “Libro de Alexandre” o Santa María Egipcíaca en “La Razón de 
amor”, o Melibea en “La Celestina”.- M.C.N. 
 
99-1922 MARTÍNEZ BUÉNAGA, IGNACIO: La arquitectura cisterciense en 
Aragón (1150-1350).- Presentación GONZALO BORRÁS GUALIS.- 
Diputación de Zaragoza. Intitución “Fernando el Católico”.- Zaragoza, 
1998.- 601 p. con ils. (24 x 17). 
Síntesis de tesis doctoral que consiste en un estudio sobre la arquitectura cisterciense y 
la influencia procedente del Languedoc que ésta tuvo. Se confirma la existencia de una 
escuela hispano-languedociana, tesis defendida por Lambert y también la presencia de 
talleres castellanos; se revisa la cronología edilicia, para poder perfilar el proceso 
histórico constructivo. Cabe destacar la importancia de este estilo en la zona y la labor 
de sistematización realizada por el autor (destaca el trabajo de campo: fotografías de 
las partes de los edificios, levantamiento de planos cuando no los había, recopilación y 
análisis de signos lapidarios) para conseguir una obra muy elaborada. Tras la 
presentación histórica el autor muestra el proceso de introducción del estilo en la zona 
y los caracteres formales de este tipo de arquitectura (plantas, interiores, distribución 
de las diversas dependencias en los monasterios, detalles ornamentales más 
característicos y gliptografía), apartado muy útil para observar los aspectos 
predominantes en el Císter. Además estudia detalladamente las siguientes 
construcciones: Monasterio de Santa María de Veruela, Monasterio de Ntra. Sra. de 
Rueda, Monasterio de Ntra. Sra. de Piedra y los monasterios femeninos de: Santa 
María de Casbas y de Cambrón. En la conclusión observa, no sólo los procesos 
constructivos e influencias, sino la repercusión de este estilo en otras obras 
arquitectónicas. Amplio aparato bibliográfico. Cartelas y planos.- C.R.M. 
 
99-1923 MIRAMON, CHARLES DE: Les “donnés” au Moyen Âge. Une forme de 
vie religieuse laïque v. 1180-v. 1500.- Prefacio de ALAIN BOUREAU.- 
Les éditions du Cerf (Histoire).- París, 1999.- VI + 7-490 p. con 6 tablas, 5 
figs. y 3 mapas (23 x 14,5). 
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Primer estudio de conjunto sobre los donados en el Occidente latino, de los siglos XII 
al XV, con las oportunas referencias a España, en que se examina, a partir de la 
documentación de los monasterios, hospitales y leproserías, el régimen jurídico de los 
donados según lo define el derecho eclesiástico, precisando un modo de vida 
intermedio entre el estatuto de los laicos cristianos y de los religiosos. Son laicos que 
se entregan, con sus bienes y personas, a una institución religiosa y pasan a formar 
parte de su confraternidad, conservando el usufructo de estos bienes, sin formular 
votos monásticos ni obligarse a la castidad o la pobreza y pudiendo conservar una vida 
matrimonial. El lazo con la institución elegida (monasterio, hospital o leprosería) se 
fundamenta en un contrato revocable por ambas partes. Llevan hábito especial, se 
entregan a un servicio voluntario, pueden ejercer un concanonicato, se les llama 
oblatos, entregados o donados; les definen decretales y bulas pontificias estableciendo 
un régimen jurídico propio en los siglos XII y XIII, que se transforma en los siglos 
XIV y XV. Su papel en la Cartuja y en la Devotio Moderna. Amplio apartado de 
fuentes manuscritas e impresas. Índices alfabéticos de nombres propios, topónimos y 
materias.- M.R. 
 
99-1924 MITRE, EMILIO: Iglesia y vida religiosa en la Edad Media.- Ediciones 
Istmo S.A. (La Historia en sus textos).- Madrid, 1991.- 272 p. 
Rec. Josefina Mutge. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), XXV, 
núm. 2 (1995), 845-846. La historia de la Iglesia cubre también el estudio de la 
producción ideológica, los sistemas de creencias, los mundos de imágenes, el impacto 
social de las corrientes disidentes, etc. Y esto es precisamente lo que ha logrado 
Emilio Mitre: hacer asequible a los numerosos lectores de la obra esta rica temática de 
la Edad Media. El libro se compone de dos partes. La primera consiste en una 
introducción general al tema y luego hace un repaso a la Historia de la Iglesia durante 
todos estos siglos medievales. El autor llega a la conclusión de que el poder 
omnímodo al que aspiró el Pontificado en la Edad Media se basó en dos pilares: por 
una parte, un cuerpo doctrinal definido a través de las proclamaciones conciliares, y 
por otra un conjunto de normas jurídicas basadas en las de los romanos. Se plantea 
qué aspectos de la Iglesia del Medievo pueden interesar en el siglo XX. Y, entre ellos, 
destaca los siguientes: 1) Relaciones entre Iglesia y Estado, cuestión de capital 
importancia en la Edad Media; 2) La Iglesia y los laicos: la religiosidad popular, el 
culto a los santos, las peregrinaciones; 3) La Iglesia y la vida cultural; 4) La ortodoxia 
y la disidencia, haciendo especial hincapié en las herejías. Esta primera parte del libro 
termina con un apartado en el que se da una bibliografía básica. La segunda parte de la 
obra la constituye una magnífica selección de textos.- C.R.M. 
 
99-1925 MUÑOZ FERNÁNDEZ, ÁNGELA: Acciones e intenciones de mujeres en 
la vida religiosa de los siglos XV y XVI.- Horas y Horas.- Madrid, 1995.- 
222 p., 5 figs., 1 cuadro. 
Rec. Josemi Lorenzo Arribas. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXV, núm. 1 (1995), 348-350. La actitud de la Iglesia con respecto a las mujeres se 
puede calificar de ambivalente, por cuanto que si por una parte sus construcciones 
teológicas las constriñieron a interpretar un rol complementario del varón. La autora, 
joven investigadora, aborda estas cuestiones en este su tercer libro desde la diferencia 
sexual, descubriendo cómo estas mujeres se apropian de la Teología para expresar 
aquello que no encuentran en el discurso oficial masculino, llegando a construir 
formas femeninas de la Divinidad, incluso. Los siete capítulos en que se divide su 
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trabajo, pueden subdividirse en dos partes bien diferenciadas. En la primera, 
correspondiente a los tres primeros, analiza el marco contextual de la existencia de las 
mujeres en quienes estudia su religiosidad específicamente femenina: el convento 
femenino como microcosmos donde transcurre la vida de las monjas y los beaterios. 
La segunda parte da voz a diferentes mujeres. Constanza de Castilla, la poderosa 
abadesa de Santo Domingo el Real en el siglo XV; Beatriz Galindo, examinada en otra 
faceta muy distinta de esa que la califica sin más de “puella docta”; la monja visionaria 
sor Juana de la Cruz, autora del “Conorte” y, en un precioso capítulo final: Isabel de 
Baena, monja alcalaína; Isabel de Aragón, duquesa del infantado e Isabel Ortíz. El 
resultado de la investigación confirma la creación de espacios simbólicos y también 
arquitectónicos propios, la ordenación del tiempo de una manera más acorde a las 
necesidades sentidas, y no según las reglas heredadas (como Constanza), la 
maternidad espiritual y los procesos de autorización entre mujeres; la codificación del 
discurso sensorial y su alcance político; el papel jugado por las Órdenes segundas en 
relación con los beaterios, las dificultades del acceso público a la escritura, etc. Otro 
aspecto relevante es la selección de mujeres presentadas. Ello es así porque pertenecen 
a muy diferentes estratos sociales y culturales: desde personajes de la familia real 
(Constanza) a cortesanas (Beatriz, Galindo, Catalina Téllez), pasando por nobles (la 
duquesa del Infantado) y mujeres de orígenes humildes (Marina Mexía, Juan de la 
Cruz). Redacción muy amena y aparato crítico mixto, que hacen de la obra una 
aportación interesante tanto al estudio del Madrid de los albores de la Modernidad, 
como al de las mentalidades y, principalmente, a la historia de las mujeres, es decir, a 
la historia en general.- C.R.M. 
 
99-1926 OLLIC CASTANYER, IMMA; OCAÑA I SUBIRANA, MARIA: El 
treball artesanal i el comerç de la pell a Vic, a l’Edat Mitjana. Una arqueta 
baix-medieval conservada al Museu de l’Art de la Pell de Vic.- “Anuario de 
Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 731-746, 2 fotografías. 
Curiosas observaciones sobre el trabajo y la comercialización del cuero en el ciudad 
de Vic (Barcelona), a través del análisis material y estilístico de una arqueta 
conservada en el Museo de Arte de la Piel.- P.B. 
 
99-1927 SILVA Y VERÁSTEGUI, SOLEDAD: La miniatura en el monasterio de 
San Millán de la Cogolla. Una contribución al estudio de los códices 
miniados en los siglos XI al XIII.- Gobierno de La Rioja. Instituto de 
Estudios Riojanos.- Logroño, 1999.- 331 p. con ils. (29 x 22). 
Estudio de los códices ilustrados del monasterio, dedicado a la descripción de las 
miniaturas y comparaciones estilísticas con otros manuscritos del mozárabe al 
románico. Se aporta un cuadro comparativo de temas iconográficos representados en 
estos manuscritos, especialmente en las “Biblias” y se analiza el estilo ornamental que 
le corresponde. En las fuentes se ofrece relación de los Archivos, Bibliotecas y 
Museos Estatales y de la Iglesia en España, Francia, Italia, Portugal, Inglaterra y 
Norteamérica. Extensa bibliografía que se añade al volumen de la información.- J.M.I. 
 
99-1928 The Art of Medieval Spain AD 500-1200.- Metropolitan Museum of Art.- 
New York, 1994. 
Obra no recibida. 
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Historia local (por orden alfabético de poblaciones) 
 
99-1929 IGUAL LUIS, DAVID: Mobilitat poblacional i activitat econòmica a 
l’Almassora medieval.- “La Murà. Revista del Museu Municipal de 
Almassora” (Almassora, Castellón de la Plana), núm. 1 (1997), 51-72. 
Estudio de la cuestión demográfica de la villa de Almassora a través de 
documentación de variado origen y tipología. Propuestas metodológicas muy 
sugerentes sobre la correcta utilización e interpretación de datos demográficos y 
fiscales. Se tratan también aspectos sobre la conflictividad mercantil.- P.B. 
 
99-1930 RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, JUAN IGNACIO: Leitariegos, una 
comunidad de la montaña asturiana en la Edad Media.- Edición 
patrocinada por Cueto d’Arbas S.A. y Casa de Basilio.- Puerto de 
Leitariegos (Oviedo), 1992.- 130 p. + láms. 
Rec. Josefina Mutgé Vives. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVI, núm. 2 (1996), 1111-1112. La historia del Coto de Leitariegos constituye una 
aportación más del prof. Ruiz de la Peña a su ya muy larga bibliografía sobre la 
historia del Reino de Asturias. Las fuentes inéditas para esta obra proceden del 
Archivo del Ayuntamiento de Villablino (León), del Archivo de la Catedral de 
Oviedo, del Archivo General de Simancas (Valladolid) y del Archivo Histórico 
Nacional (Madrid). Corresponde al autor el mérito de haber localizado el pergamino 
original del privilegio concedido por el rey de Castilla Alfonso XI, el 14 de abril de 
1326, a los habitantes de Leitariegos, privilegio que les garantizaba su permanencia en 
las aldeas del pequeño Coto, evitando el riesgo de una despoblación no deseable. El 
capitulo I consiste en una “Aproximación geográfica”. En el capitulo II se menciona la 
existencia de albergues y hospitales para asistir a caminantes y peregrinos en 
Leitariegos. Esta comunidad fue incluida en el señorío jurisdiccional del monasterio 
benedictino de San Juan de Corias. Leitariegos recibió el mencionado privilegio de 
Alfonso XI. El señorío jurisdiccional monástico se prolongó hasta la época de Felipe 
II. En 1579, los moradores del Coto de Leitariegos trataron de conseguir su 
independencia. La obra cuenta con un apéndice en el que se transcribe íntegramente el 
documento y una relación de fuentes y bibliografía.- C.R.M. 
 
99-1931 BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO: Gobierno municipal en Orihuela 
durante el reinado de Alfonso V, 1416-1458.- Universidad de Alicante.- 
Alicante, 1995.- 258 p. 
Rec. Max Turull Rubinat. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVI, núm. 1 (1996), 505-507. No estamos ante la primera obra del autor, pero sí 
ante la de más calado y ambición. Los límites del trabajo aparecen perfectamente 
fijados: el universo de análisis es Orihuela a lo largo de un reinado y el hilo conductor 
no es tanto el ejercicio del poder como la organización municipal. Sin que nos 
atrevamos a afirmar rotundamente que se trate de un estudio de historia institucional, 
sí pueden vislumbrarse las tres clásicas partes de aquel tipo de estudios: origen, 
estructura y funcionamiento. La obra aparece dividida en dos grandes partes, que en 
cierta medida pueden identificarse con la “estructura” y el “funcionamiento” de la 
institución, teniendo en cuenta que el estudio lo es del gobierno de municipio y no del 
municipio. En la primera parte se analizan los órganos de contro político, los oficiales 
municipales con jurisdicción y los distintos tipos de cargos que operan en el municipio 
(de gestión económica, técnicos, de representación política y otros). En la segunda 
parte el autor aborda los requisitos para desempeñar cargos y la mecánica electoral. 
Entre los aspectos mejorables del trabajo, señalamos alguna pasajera confusión entre 
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“consilium” y “concilium”; según nuestra opinión, el “concejo” castellano no es el 
“consell” de la Corona de Aragón, sino que aquél se correspondería con la 
“universitas” catalano-aragonesa-valenciana; a la hacienda y a la fiscalidad del 
municipio que se le dedica muy poca atención. El autor ha tenido el gran acierto de 
referirse a la “universitas” y al “Consell”. El trabajo en su conjunto, aparece muy bien 
documentado con datos estadísticos cuando éstos son posibles (se nos presentan 35 
tablas y 27 gráficas), lo cual ayuda a una mejor comprensión del texto si bien a veces 
puede inducir a un exceso de descripción en detrimento de la interpretación; la obra en 
su conjunto evidencia que el autor ha manejado abundante documentación inédita 
custodiada en diferentes archivos (Municipal de Orihuela, de Alicante, de Játiva, del 
Reino de Valencia, de la Corona de Aragón, Histórico Nacional), con lo cual ha 
evitado pefectamente caer en el localismo estéril. La ausencia del apéndice documental 
está compensada por la reproduccion, en notas, de abundantes fragmentos de fuentes.- 
C.R.M. 
 
99-1932 DON JUAN MANUEL: “Ordenamientos dados a la villa de Peñafiel, 10 
de abril de 1345”. A reconstrucción of the manuscript text with an 
introduction and annotated English Translation.- por RICHARD F. 
KINKADE.- Hispanic Seminari of Medieval Studies (Serie Spanish 
Series).- Madison, 1996.- 143 p. (24 x 16). 
Rec. Máximo Diago Hernando. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVI, núm. 1 (1996), 524. El presente libro representa para los especialistas un 
precioso instrumento de trabajo, porque ofrece una edición muy rigurosa y bien dotada 
del apartado crítico de un texto castellano de mediados del siglo XIV de notable 
interés, tanto por su contenido como por el hecho de que se trata de un documento que 
fue otorgado por el infante Don Juan Manuel, una de las figuras señeras de la literatura 
castellana del siglo XIV y personaje político de gran relieve, aunque probablemente él 
apenas interviniese personalmente en su redacción. El valor literario del mismo es 
escaso. Mucho más interés ofrece el libro para los filólogos, pero tampoco se puede 
considerar muy notable en comparación con el que podría ofrecer la edición de otros 
muchos textos del siglo XIV conservados. Y es que este trabajo presenta la 
peculiaridad de ofrecer la edición de un texto que no es el del original del año 1345, 
sino el de una edición anterior realizada sobre el original por Saturnino Rivera 
Manescau en 1925-26, limitándose en este caso Kindade a corregir los errores 
presuntamente cometidos en su transcripción. Los historiadores tienen la posibilidad 
de manejar una fuente documental muy rica en informaciones, a la que 
lamentablemente hoy resulta prácticamente imposible acceder en su versión original. 
El contenido de las ordenanzas es sumamente interesante, ya que aportan información 
muy variada sobre aspectos de interés tanto para la historia político-institucional, entre 
los que habría que destacar quizás los referentes a la introducción del regimiento de 
Peñafiel. Glosario e índice analítico.- C.R.M. 
 
99-1933 PONS ALÓS, VICENT: El señorío de Sumacàcer en la Baja Edad Media. 
De mudéjares a moriscos.- Associació d’Amics de l’Ermita de Sumacàcer.- 
Sumacàcer, 1995.- 117 p. e ils. 
Rec. Andrés Díaz Borrás. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXV, núm. 2 (1995), 846-847. Esta monografía breve y de lectura ágil, no es 
exactamente un trabajo de historia local. Si el autor muestra su interés por la villa de la 
Ribera Alta, también lo hace por el problema estimulante de la convivencia de los 
musulmanes o moriscos con los cristianos y, por supuesto, por la cuestión de la 
nobleza valenciana vinculada a los señoríos como Sumacácer, habitado por mudéjares. 
El estudio se divide en tres partes que pueden  ser  consideradas  independientes,  pero 
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que se complementan perfectamente: el señorío de Sumacácer, la Aljama y el Señorío 
y los señores de la villa: la familia Crespí de Valldaura. No obstante, la rigurosidad en 
la exposición, por parte del autor, el manejo competente de informaciones de varios 
archivos: Archivo de la Corona de Aragón, Archivo del Reino de Valencia, Archivo 
Condal de Orgaz (Fondo Crespí de Valldaura). Además, hay que tener en cuenta la 
pródiga utilización de notas a pie de página referidas a las fuentes consultadas, o el 
aparato complementario de ilustraciones, fotografías y gráficos, de gran utilidad. Para 
concluir, por tanto, a modo de balance, conviene insistir en que este libro es un trabajo 
de lectura imprescindible para aquellos interesados en las facetas relacionadas con las 







99-1934 ARDANAZ ARRANZ, FRANCISCO: La necrópolis visigoda de Cacera 
de las Ranas (Aranjuez, Madrid).- Comunidad de Madrid (Arqueología, 
Paleontología y Etnografía, 7. Serie de la Consejería de Educación)- 
Madrid, 2000.- 304 p. (27 x 21). 
Resultados de las intervenciones arqueológicas realizadas en este yacimiento 
descubierto en 1986 y objeto de excavaciones de urgencia en 1988 y 1989 después de 
su parcial destrucción a causa de extracciones ilegales de áridos y de la presencia de 
furtivos. Se presentan un total de 150 sepulturas de inhumación predominantemente 
construidas con lajas, o sillares de yeso y algunas singulares con grandes “tegulae” 
curvas. Tanto el análisis de los materiales como el antropológico revelan, según el 
investigador, la dicotomía étnico-racial de la población inhumada. La riqueza de los 
depósitos funerarios (con una cronología que abarca desde finales del siglo V al VII) 
convierten al conjunto de Cacera de las Ranas en una de las necrópolis “visigodas” 
más importantes de este período en la Península Ibérica.- A.Ch.A. 
 
99-1935 CABALLERO ZOREDA, LUÍS; FERNÁNDEZ MIER, MARGARITA: 
Notas sobre el complejo productivo de Melque (Toledo). Prospección del 
territorio y análisis del Carbono 14, polínicos, carpológicos y 
antracológicos y de morteros.- “Archivo Español de Arqueología” 
(Madrid), LXXII, núms. 179-180 (1999), 199-239, 16 figs., 8 cuadros. 
Recientes prospecciones de superficie, análisis botánicos, de morteros y de C14 vienen 
a engrosar la ya importante documentación existente sobre la iglesia y el complejo 
productivo de Santa María en Melque. La discusión sobre la cronología (entre el 680 y 
el 770) pone nuevamente de relieve su atribución a época visigoda o mozárabe. 
Resulta de sumo interés disponer ahora de los datos proporcionados por los diferentes 
análisis (publicados como anexos del artículo).- G.R. 
 
99-1936 CASTELLANOS, SANTIAGO: Terminología textual y relaciones de 
dependencia en la sociedad hispanovisigoda. En torno a la ausencia de 
“coloni” en las “Leges Visigothorum”.- “Gerion” (Madrid), núm. 16 
(1998), 451-460. 
Considera que la ausencia del término “colonus” en las “Leges Visigothorum” no 
debe ser tomado como evidencia de la inexistencia de este tipo de mano de obra en la 
explotación del territorio, ya que sí está atestiguado en otras fuentes contemporáneas 
de la misma “Hispania” y de otras provincias del Imperio.- A.Ch.A. 
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99-1937 GARCÍA LÓPEZ, YOLANDA: La cronología de la “Historia Wambae”.- 
“Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), núm. 23 (1993), 121-139. 
Revisión y sugerentes propuestas de nueva cronología en la redacción de la “Historia 
Wambae” por San Julián de Toledo, cuya redacción se sitúa - por lo menos- en el año 
681, a partir del XII Concilio de Toledo, y en el marco de la deposición de Wamba y 
el ascenso de Ervigio. Se resaltan las similitudes compositivas de la “Historia” 
respecto de los cánones del XII Concilio y también del “Liber” ervigiano, así como del 
tono propagandístico que le imprime Julián, a favor del nuevo monarca.- P.B. 
 
99-1938 GIMENO PASCUAL, HELENA; MIRÓ VINAIXA, MÓNICA: 
“Carmina” para Honorato, obispo de “Hispalis”: la polémica inscripción 
del sucesor de San Isidoro.- “Archivo Español de Arqueología” (Madrid), 
LXXII, núms. 179-180 (1999), 241-257, 11 figs. 
Estudio historiográfico de la inscripción de Honorato, atribuida al obispo de Sevilla 
sucesor de Isidoro. El análisis paleográfico, ordenación del texto y otros “carmina” 
existentes, además del recorrido historiográfico, hacen dudar a las autoras de la 
veracidad y fiabilidad de este epígrafe como originario del siglo VII.- G.R. 
 
99-1939 GÓMEZ COBO, ANTONIO: La “Homelia in laude Ecclesiae” de Leandro 
de Sevilla. Estudio y valoración.- Presentación de JOAQUÍN MELLADO 
RODRÍGUEZ.- Editorial Espigas. Instituto Teológico Franciscano (Serie 
Mayor, 28).- Murcia, 1999.- 755 p. (23,5 x 17). 
Análisis minucioso y pormenorizado, del texto de la “Homelia in laude Ecclesiae”, 
que San Leandro de Sevilla pronunció en la clausura del III Concilio de Toledo (589), 
cuando el rey Recaredo abjuró del arrianismo y profesó la fe católica. El autor 
examina el rico contenido bíblico y patrístico del texto, llenando asíun importante 
hueco en la bibliografía histórica de época visigótica. Destacamos el exhaustivo 
estudio de las fuentes bíblicas y patrísticas, así como un detenido análisis del ritmo 
(métrico, acentual, bíblico y silábico) y rima. Contiene índice de citas bíblicas y 
materias en p. 719-149.- V.S.F. 
 
99-1940 LÓPEZ VALCÁRCEL, AMADOR: Dos milenios de Cristianismo en Lugo. 
De los orígenes a Odoario (s. VIII).- “Lvcensia” (Lugo), X, núm. 20 (2000), 
31-50. 
Panorámica genérica sobre los orígenes, evangelización y organización del primer 
cristianismo en el ámbito del que más tarde sería la diócesis de Lugo. Referencias a la 
impronta priscilianista, a caballo de los siglos IV y V, trayectoria de la iglesia lucense 
en el marco del reino visigodo de Toledo, y atención especial del pontificado del 
obispo restaurador Odoario, y su incidencia en lo político, religioso y 
socioeconómico.- P.B. 
 
99-1941 MORAN I OCERINJÁUREGUI, JOSEP: Notes sobre la Tortosa 
visigòtica.- “Recerca” (Tortosa), núm. 3 (1999), 115-123. 
Tras unas útiles reflexiones previas sobre el período de dominio político visigótico en 
los territorios de la actual Cataluña (unos 250 años, desde 476 a 720), sobre sus 
huellas y sobre las diverssas interpretaciones políticas que ha sufrido el estudio de esa 
época, el A. recoge y sitúa críticamente algunos testimonios o menciones de la Tortosa 
visigótica. En apéndice, presentación - por M. BALAGUER y M. CRUSAFONT- de 
tres monedas visigóticas acuñadas en Dertosa (Tortosa), en tiempos de Recaredo 
(586-601).- M.E. 
 
99-1942 MOURGUES, RAFAELE: La sculpture decorative attribuée a l’époque 
wisigothique en Lusitanie: problematique liée a la production.- En 
“Économie et territoire en Lusitaine romaine”.- Casa de Velázquez 
(Collection de la Casa de Velázquez, 65).- Madrid, 1999.- 525-547, 4 pl. 
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Interesantes reflexiones sobre la cronología atribuida a algunos materiales escultóricos 
considerados de época visigoda procedentes de distintos edificios situados en la 
Lusitania así como sobre el uso del mármol en esta época y sobre la información 
existente acerca de los talleres escultóricos.- A.Ch.A. 
 
99-1943 PÉREZ RODRÍGUEZ-ARAGÓN, FERNANDO: Un broche de cinturón 
damasquinado, de época visigoda, procedente de Monte Cilda (Olleros de 
Pisuerga, Palencia).- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García Guinea)” 
(Santander), VI (1999), 453-456, con 1 mapa y 1 fig. 
Pieza de tipo liriforme fabricada en hierro fundido, con incrustaciones de plata y latón. 
Se conserva en el Museo de Palencia. Fechable en la segunda mitad del siglo VII. 
Bibliografía.- M.R. 
 
99-1944 SAITTA, BIAGIO: L’antisemitismo nella Spagna visigotica.- “L’Erma” di 
Bretschneider (Studia historica, 130).- Roma, 1998.- 158 p. (24 x 17). 
Reimpresión efectuada sobre la primera edición de 1995 de la obra reseñada en IHE 






Obras de conjunto, fuentes, bibliografía y ciencias auxiliares 
 
99-1945 AGIUS, DIONISIUS A.; HITCHCOCK, RICHARD (EDITORES): The 
Arab influence in Medieval Europe. Folia Scholastica Mediterranea.- 
Ithaca Press.- Reading (Berkshire, U.K.), 1996.- XII + 181 p. con ils. (23,5 
x 15). 
Precedidos de una breve introducción de los editores, se incluyen siete ensayos 
presentados a la conferencia sobre: “Influencias árabes en la Europa medieval” 
organizada por la Universidad de Oxford los días 6 a 8 de abril de 1990. DAVID 
ABULAFIA desarrolla “The Role of Trade in Muslim-Christian contact during the 
Middle Ages” (p. 1-24) con 84 notas y referencias a los reinos hispánicos cristianos y 
al-Andalus. DONALD R. HILL presenta un trabajo de tecnología islámica: “ Arabic 
Fine Technology and its influence on European Mechanical Engineering” (p. 25-43 
con 4 figs.) con particular atención a los ingenios hidraúlicos (órganos, relojes, etc.). 
Sigue JAMES W. ALLAN: “The influence of the Metalwork of the Arab 
Mediterranean on that of Medieval Europe” (p. 44-62 con 17 ils.) con 81 notas y 
referencias a piezas de orfebrería en metal. PHILIP F. KENNEDY: “The muslim 
sources of Dante ?” (p. 63-82) con atención al arabismo hispánico. EDUARDO 
MANZANO MORENO: “Christian-muslim frontier in al-Andalus: idea and reality” 
(p. 83-99) plantea una revisión del concepto de frontera y de las relaciones entre 
islamistas y cristianos. CHARLES BURNET: “An islamic divinatory technique in 
Medieval Spain” (p. 100-135 con 4 figs.) explica el singular sistema adivinatorio, 
usado en la España islámica para conocer el éxito o fracaso en las batallas, y traducido 
al latín en el siglo XII, según versión que se incluye íntegra en las ocho partes bajo el 
símil “De Spatula”, acompañada de la traducción al inglés. El sistema de la espátula o 
escápula, de origen romano fue muy utilizado en la Edad Media asimismo para 
conocer el destino o fortuna de las personas. DAVID WULSTAN: “Boys, women and 
drunkards: Hispano- mauresque influences on European Song ?” (p. 136-167 con 
partituras y referencias bibliográficas). Índice alfabético toponomástico y de materias.- 
M.R. 
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99-1946 BRAMON, DOLORS; LLUCH, ROSA: Un atac català contra Tortosa 
l’estiu del 964.- “Recerca” (Tortosa), núm. 3 (1999), 199-202. 
Corrige algunas interpretaciones precedentes del hecho bélico, dando razón a un texto 
de Ibn-al-Jatib (s. XIV), “con un desenlace final favorable a los tortosinos de 
entonces”, enfrentados a los cristianos (nasârà, no nasârif, p. 199).- M.E. 
 
99-1947 CASTILLA BRAZALES, JUAN: Noticias médicas en fuentes árabes sobre 
al-Andalus.- En “La medicina en Al-Andalus” (IHE núm. 99-1858), 29-68. 
Amplio repaso a los principales hitos y acontecimientos que recogen las fuentes 
cronísticas y médicas sobre la medicina andalusí dividido en dos secciones: una 
primera se dedica a las instituciones sanitarias relacionadas con la medicina (la 
farmacia de Madinat al-Zahra, la leprosería de Córdoba, las consultas de médicos, la 
madraza granadina y el maristán de Granada) y en la segunda se ofrecen traducidos 
amplios pasajes de las fuentes árabes sobre “enfermos ilustres” (`Abd ar-Rahman II, 
`Abd ar-Rahman III, al-Hakam II, Hisam II y Almanzor). Extenso estudio que, desde 
la propia visión que dan los textos árabes de estos acontecimientos y personajes 
contribuye a conformar una panorámica bastante exacta sobre la actuación médica en 
la época andalusí.- F.F.S. 
 
99-1948 FERRANDO FRUTOS, IGNACIO (ED. árabe, trad. esp.): Dos nuevos 
documentos mozárabes de Toledo (años 1234 y 1250).- Edición árabe y 
traducción al español. “Al-Andalus-Magreb” (Cádiz), VII (1999), 83-99. 
Edición, traducción y comentario lingüístico de dos documentos árabes inéditos de los 
mozárabes de Toledo, conservados en el Monasterio de San Clemente de Toledo. El 
primero es una donación de bienes y tierras en la alquería de Chueca, estructurada en 
1234 y el segundo la manumisión de una esclava por una de las monjas del convento, 
con fecha de 1250.- F.F.S. 
 
99-1949 FRANCO SÁNCHEZ, FRANCISCO: Aproximación bibliográfica a 
Orihuela y a la Vega Baja musulmanas.- “Alqibla. Revista de investigación 
del Bajo Segura” (Orihuela, Alicante), núm. 4 (1998), 159-200. 
Listado amplio y minucioso de 450 referencias bibliográficas específicas sobre la 
historia árabe-islámica de la Vega Baja del Segura (en las actuales provincias de 
Murcia y, sobre todo, de Alicante), tanto el el período andalusí (siglos VIII-XIII) 
como mudéjar y morisco (siglos XIII-XVII). Algunos títulos están explicitados en 
breves comentarios. Labor de historiador arabista, que investigó sobre esa región en su 
tesina “Estudio de los espacios urbanos de la ciudad de Orihuela en el período 
islámico”, Universidad de Alicante, 1989 (ed. en 8 microfichas).- M.E. 
 
99-1950 LAFUENTE ALCÁNTARA, EMILIO: Inscripciones árabes de Granada.- 
Estudio preliminar de MARÍA JESÚS RUBIERA MATA.- Editorial 
Universidad de Granada (Archivum, 81).- Granada, 2000.- XXXI + XIII + 
243 p. (24 x 17). 
Reimpresión de la obra del arabista de la Universidad de Granada (1830-1868), 
precedida de una presentación de la catedrática de árabe de la Universidad de Alicante 
María Jesús Rubiera Mata, también especialista en las inscripciones literarias árabes 
de las paredes del palacio de la Alhambra. A juicio documentado de Rubiera, que traza 
la evolución de los estudios sobre esas inscripciones desde el siglo XVI al XX, la obra 
de Lafuente es aún muy válida para comprender esos textos poéticos y artísticos, tanto 
en su forma literaria como caligráfica y arquitectónica. Aprovecha las pocas páginas 
de su “Estudio preliminar” (p. IX-XXXI) para innovar de forma más amplia en unos 
juicios críticos sobre la evolución de los estudios árabes en España, en los siglos XIX 
y XX.- M.E. 
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99-1951 MONFERRER SALA, JUAN PEDRO: Scripta Arabica orientalia: Dos 
estudios de Literatura Árabe Cristiana. Edición de dos mss. orientales 
acompañados de su tradición y estudio.- Athos-Pérgamos- Sociedad de 
Estudios del Cristianismo Oriental (Textos y Estudios de la Literatura Árabe 
Cristiana).- Granada, 1999.- 265 p. (24 x 17) ISBN: 84-95443-00-7. 
Edición, traducción y estudio de dos textos bíblicos apócrifos en árabe: el “Esdras 
apócrifo” y los “Hechos de los Apóstoles”, conservado éste en la Biblioteca del Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. En la nota introductoria, interesantes 
consideraciones sobre la complejidad de las fuentes de esta “literatura” árabe cristiana, 
especialmente la para-bíblica, y sobre los principales fondos de esos textos en España, 
especialmente en el Monasterio de San Lorenzo y en el Palacio Real de Madrid. Los 
dos estudios muestran bien esa complejidad y la maestría erudita del A. - profesor de 
árabe de la Universidad de Córdoba -, en esos temas.- M.E. 
 
99-1952 MONFERRER SALA, JUAN PEDRO (ED. en Árabe.): Un manuscrito 
árabe de la “Epístola de San Judas” conservado en la Biblioteca de El 
Escorial.- Traducción al español de JUAN PEDRO MONFERRER SALA.- 
“Al-Andalus-Magreb” (Cádiz), VII (1999), 201-220. 
Ed. ár., trad. esp. y estudio de la “Epístola de San Judas”, obra en árabe contenida en 
el ms. núm. 1625 de la biblioteca de El Escorial.- F.F.S. 
 
99-1953 MONTÓN BROTO, FÉLIX J.: Los materiales islámicos del yacimiento de 
Zafranales (Fraga, Huesca).- “Bolskan” (Huesca), núm. 14 (1997), 
157-231, 37 figs., 20 láms. 
Asentamiento de carácter militar destinado a la defensa de la ciudad de Fraga, que 
debió tener un corto espacio de ocupación, entre el reinado de Sancho Ramirez 
(1063-1094) al que pertenecen las monedas del tesorillo localizado y la conquista de 
Fraga por Ramon Berenguer IV (1149).- M.Cu. 
 
99-1954 VIDAL CASTRO, FRANCISCO (EDITOR): De civilización árabo- 
islámica.- Universidad de Jaén.- Jaén, 1995.- 173 p. 
Rec. Cristina Segura Graiño. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 1 (1997), 648-649. La recuperación y reivindicación de este pasado 
islámico es uno de los ejes sobre el que gira el libro que comento. La obra es tan 
irregular como la mayoría de obras colectivas, lo cual no quiere decir que las 
diferentes conferencias que lo forman aisladamente no presenten interés suficiente 
como para ser publicadas. Pero no hay relación temática entre ellas si exceptuamos 
que todas tratan sobre el Islam y en todas ellas se pretende destacar su importancia. 
Los dos primeros trabajos debidos a la profesora VIGUERA centran perfectamente el 
problema y muestran claramente la escasa dedicación en la historiografía hispana por 
el tema. En el segundo de estos trabajos, realizado también por el editor del libro 
profesor VIDAL, se demuestra claramente esta desatención y se comprueba que en 
alguna medida se ha ido subsanando con el paso del tiempo. Los otros tres trabajos 
que se recogen en la obra versan sobre los tiempos actuales y tratan de cuestiones muy 
diferentes, aunque todas ellas importantes como puede ser la emigración marroquí a 




Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
99-1955 ALBARRACÍN NAVARRO, JOAQUINA: La magia en la medicina de los 
musulmanes andalusíes, los mudéjares y los moriscos.- En “La medicina en 
Al-Andalus” (IHE núm. 99-1858), 223-236. 
Revisión y análisis de las prácticas paramédicas en al-Andalus. Partiendo desde la 
misma “medicina del profeta”, se repasan las evidencias materiales y los textos y se 
conforma el panorama de estas prácticas mágicas profilácticas y/o curativas. Se detiene 
la autora especialmente en el análisis de las épocas mudéjar y morisca, para acabar con 
un capítulo sobre los amuletos y su uso. Amplia panorámica sobre esta parte de la 
medicina, no considerada generalmente, pero que siempre ha tenido amplio público y 
seguimiento.- F.F.S. 
 
99-1956 ÁLVAREZ DE MORALES, CAMILO: El hombre ante la enfermedad.- En 
“La medicina en Al-Andalus” (IHE núm. 99-1858), 69-88. 
Estudio novedoso que, lejos de la propia literalidad de los textos manifiesta una 
amplia reflexión sobre la influencia que la enfermedad representaba en la vida del 
musulmán medieval. De este modo se extraen de los textos árabes las informaciones 
que traslucen sobre: el cuerpo humano, la actitud del hombre ante la enfermedad, la 
enfermedad de causa sobrenatural, la enfermedad de causa natural (incluyendo sendos 
epígrafes sobre la enseñanza y la práctica médica), para acabar presentando las 
circunstancias en que se desarrolló la medicina morisca y las actitudes del hombre ante 
la última enfermedad, la muerte. Uno de los pocos estudios de “historia de las 
mentalidades”, o incluso de antropología histórica que se ha realizado sobre el pasado 
de al-Andalus.- F.F.S. 
 
99-1957 BONET DONATO, MARIA: Tensions en les fronteres feudals al Montsià 
medieval i la incidència de Tortosa.- “Recerca” (Tortosa), núm. 3 (1999), 
127-144. 
Clara, sintética y erudita presentación de los intereses contrapuestos de los diversos 
señoríos feudales, sanjuanistas y otros, en el espacio político que había dominado en 
época musulmana la ciudad de Tortosa. Importancia de la acción política de esa 
ciudad, frente a las tensiones señoriales.- M.E. 
 
99-1958 CONSTABLE, OLIVIA RÉMIE: Trade and traders in Muslim Spain. The 
commercial realignment of the Iberian Peninsula.- Cambridge University 
Press.- Cambridge, 1994.- 320 p. (21,5 x 14). 
Obra no recibida. 
 
99-1959 FEBRER ROMAGUERA, MANUEL V.: Los tribunales de los alcadíes 
moros en las aljamas mudéjares valencianas.- “Anuario de Estudios 
Medievales” (Barcelona), núm. 22 (1992), 45-78. 
Continuidad y ejercicio de la administración de justicia por parte de los múdejares 
residentes en el reino de Valencia, basada sustancialmente en la ley islámica. 
Descripción del complejo entramado organizativo y burocrático de la organización 
judicial privativa de los mudéjares. Se aprecia la preservación de las características 
básicas de los antiguos tribunales de justicia islámicos con sus variados cargos 
auxiliares y consejeros jurídicos, sobre los que se han introducido, paulatinamente, 
algunos rasgos de la administración de justicia del reino. Apéndice con edición de 
ocho documentos de 1320 a 1488.- P.B. 
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99-1960 FERRER I MALLOL, Mª TERESA: The muslim `aljama' of Tortosa in the 
Late Middle Ages. Notes on its organization.- “Scripta Mediterranea” 
(Toronto), XIX-XX (1998-1999), 143-164. 
Estudio preliminar de la estructura y vida de la “morería” o aljama musulmana de 
Tortosa, basado en documentación inédita del Archivo de la Corona de Aragón. 
Situada probablemente en el arrabal de Remolins, estuvo regida por el “cadí”, 
nombrado por el rey, con la colaboración del “salmodina” y los “adelantats”. Examina 
los pagos y administración de la comunidad en los siglos XII al XV. Conflictos con 
las autoridades cristianas, contribuciones al fisco real, relaciones con cristianos y 
judíos, costumbres, mobilidad, etc., y otras actividades socioeconómicas y judiciales 
de esta importante aljama.- M.R. 
 
99-1961 FERRER MALLOL, MARIA TERESA: Évolution du statut de la minorité 
islamique dans les pays de la Couronne catalano-aragonaise au XVe 
siècle.- En “Le partage du monde. Échanges et colonisation dans la 
Méditerranée médiévale”, sous la direction de MICHEL BALARD et 
ALAIN DUCELLIER.- Publications de la Sorbonne.- París, 1998.- p. 
439-452. 
Buena y clarificadora síntesis sobre el tema de los mudéjares valencianos, en la que se 
plantean y enmarcan los inicios del problema mudéjar tras la conquista cristiana y su 
evolución desigual a lo largo del siglo XIV. Se da especial relevancia a las 
sublevaciones, los contactos con el vecino reino de Granada y el oscilante problema de 
la marginación y segregación, que acompañó el no menos significativo de la presión y 
control nobiliario a causa del indiscutible interés por dominar y controlar mano de 
obra barata y estable. Se resaltan también los aspectos positivos del estatuto de 
“minoría dominada” padecido por los mudéjares valencianos.- P.B. 
 
99-1962 FRANCO SÁNCHEZ, FRANCISCO: Avenidas fluviales e inundaciones de 
los ríos Vinalopó y Segura en época islámica y sus consecuencias en el 
poblamiento.- “Revista de Investigación del Bajo Segura” (Orihuela), núm. 
6 (2000), 157-184. 
Estudio de cuatro fenómenos de inundaciones, diferentemente documentadas en época 
árabe, en la región alicantino-murciana, que afectaron diferentemente a las ciudades de 
Elche y Orihuela y que explican las características particulares de los sistemas de riego 
del Segura y su sistema de prevención y utilización de esas afluencias irregulares. 
Matizadas aportaciones.- M.E. 
 
99-1963 FRANCO SÁNCHEZ, FRANCISCO: La asistencia al enfermo en 
al-Andalus. Los hospitales hispanomusulmanes.- En “La medicina en 
al-Andalus” (IHE núm. 99-1858), 135-171. 
Desde la islamología se analiza el papel del enfermo en la medicina y la sociedad 
islámica. De este modo, con base en el derecho musulmán se analiza el concepto de 
enfermedad, y el espacio y el papel del enfermo en la sociedad. En apartados 
siguientes se repasa la realidad de la asistencia médica en al-Andalus, acabando con un 
documentado análisis sobre los hospitales hispanomusulmanes. Esta es la parte más 
novedosa del estudio, pues se reconsidera la existencia del lazareto califal de Córdoba 
y se plantea que era realmente un barrio para los enfermos de “dolencias 
impurificantes”, no sólo lepra; de igual modo, se analiza la “asistencia social” que 
garantizan los habices a los enfermos y personas que no pueden trabajar y se repasan 
nuevamente todas las noticias sobre el maristán de Granada, ampliándolas con otras 
nuevas. Extenso estudio que aborda la asistencia al enfermo desde nuevas ópticas, 
llegando a conclusiones diferentes a las planteadas anteriormente.- M.R. 
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99-1964 GARCÍA BALLESTER, LUIS: El sanador morisco entre el empirismo y la 
ciencia médica escolástica.- En “La medicina en al-Andalus” (IHE núm. 
99-1858), 277-303. 
Análisis desde el punto de vista de la historia de la ciencia y desde el antropológico 
del proceso de descomposición de la medicina andalusí hacia el curanderismo 
morisco. Se estudia la medicina morisca como empirismo (en ocasiones heredero del 
galenismo escolástico) al que son abocados al ser expulsados de las facultades de 
medicina, así como “El grupo social morisco como causantes de nuevas 
enfermedades”. Aporta buena cantidad de textos y de documentación de archivos, 
suponiendo este trabajo un avance más en la línea de investigación sobre la medicina 
morisca que L. García Ballester ya iniciara hace muchos años.- F.F.S. 
 
99-1965 HINOJOSA MONTALVO, JOSÉ: Los judíos en tierras valencianas.- 
Diputació de Valencia. Institució Alfons el Magnànim (Estudios 
Universitarios, 74).- Valencia, 1999.- 231 p. (20 x 13). ISBN: 
84-7822-253-7. 
Buena síntesis sobre el tema, para “rescatar una parcela de nuestra historia que, si bien 
en el mundo académico va siendo cada vez mejor conocida, no sucede lo mismo a 
nivel del público en general” (p. 8). Historia de las juderías desde la antigüedad hasta 
la expulsión de 1492, con la crisis valenciana de 1391. Estructuras religiosas y 
sociales. Relaciones entre los judíos con los poderes políticos de la Corona de Aragón 
(reyes, municipios, cortes). Actividades profesionales, especialmente las económicas. 
La cultura de los judíos valencianos. Descripción de datos conocidos de 30 
comunidades o aljamas judías, desde Morella a Orihuela. Glosario de términos 
específicos (p. 224-227). Con bibliografía selecta, incluidos 10 estudios previos del 
autor, que avalan su competencia sobre los judíos medievales hispánicos y 
especialmente valencianos.- M.E. 
 
99-1966 IBN IDARI AL-MARRAKUSI: La caida del Califato de Córdoba y los 
reyes de Taifas = Al-Bayan, Al-Mugrib.- Estudio, traducción y notas por 
FELIPE MAILLO SALGADO.- Universidad de Salamanca. Estudios 
árabes e islámicos.- Salamanca, 1993.- XXX + 263 p.  
Obra no recibida. 
 
99-1967 JAH, CHERIF ABDERRAHMAN; LÓPEZ GÓMEZ, MARGARITA: El 
enigma del agua en Al-Andalus.- Lunwerg Editores S.A.- 
Barcelona-Madrid, 1994.- 226 p. 
Rec. Cristina Segura Graiño. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXV, núm. 1 (1995), 342-344. Lujosa edición con alguna errata inoportuna, pero que 
no desmerece en absoluto el contenido del libro. Las fotografías de INÉS 
ELÉXPURU se centran en el agua y en instrumentos hidráulicos muy variados. Están 
reproducidos artilugios tan famosos como la noria Abolafia y el material supone un 
rico archivo de incuestionable valor histórico y etnológico. Cronológicamente es la 
Edad Media el momento que centra la atención de los autores, pues es la relación 
agua/Islám el eje vertebrador de toda la obra. Se parte de un presupuesto que 
considero muy acertado y que debe tenerse presente que es la consideración del agua 
como un bien común. El agua no es de nadie, pero todos pueden aprovecharse de ella. 
No es de nadie pues, según el Islam, es un don divino. Los autores hacen una concisa 
historia del aprovechamiento hidráulico en Al-Andalus y es innegable que los 
musulmanes dieron un fabuloso impulso a los aprovechamientos hídricos de la 
Península, pero antes de su llegada ya había aquí depurados sistemas de riego. 
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También se preocupan los autores por el desarrollo de las instituciones que aparecen 
como consecuencia del desarrollo hidráulico. El disfrute del agua puede ser causa de 
conflictos y problemas. Ésta es la situación que ha creado una serie de ordenanzas 
relacionadas con el agua y la aparición de una legislación consuetudinaria. Por último, 
hay una atención minuciosa sobre el uso del agua en la vida doméstica. La editorial 
que ha llevado esta empresa con el apoyo de múltiples instituciones, el MOPTMA, el 
MAPA, la Fundación de Cultura Islámica y Granada.- C.R.M. 
 
99-1968 KUHNE BRAVANT, ROSA: La medicina estética, una hermana menor de 
la medicina científica.- En “La medicina en al-Andalus” (IHE núm. 
99-1858), 196-207. 
La zinâ o receptos relacionados con la piel y la belleza, cosmética. Estudio sobre este 
campo práctico de la medicina que comprende desde los problemas dermatológicos a 
la farmacología y la elaboración de afeites, tintes y polvos de maquillaje. Novedoso 
enfoque y análisis de los preceptos que sobre cosmética recogieron las obras de 
az-Zahrawi, Ibn Zuhr e Ibn al-Jatib, que sitúa a este estudio entre la historia de la 
ciencia y la antropología social andalusí.- F.F.S. 
 
99-1969 LOZANO, INDALECIO: Solaz del espíritu en el hachís y el vino, y otros 
textos árabes sobre drogas. Introducción, traducción y notas (con 
fragmentos de Próspero Alpino y Alex Russell).- Editorial Universidad de 
Granada (Monográfico. Arabismo).- Granada, 1998.- 193 p. (21 x 14). 
Libro erudito y curioso, elaboración de la tesis doctoral de árabe del A. El tema es 
presentado a través de traducciones de textos generalmente orientales, aunque haya 
algún andalusí. En él se tratan las principales drogas o euforizantes de las sociedes 
árabes e islámicas medievales. En la introducción se trata “Sobre la historia de las 
drogas en el mundo árabe-islámico” y “Sobre los autore y textos” que se refieren al 
tema. Tras una nota sobre las traducciones, el A. se extiende sobre I. “El hachís” y 
cáñamo, con algunas comparaciones con el vino; II. “El opio”, la triaca y el “barsh”; 
III. “El café”; IV. “El tabaco”, originario de América, y su difusión con vivas 
reacciones, en África y Asia; V. “El gât”; VI. “El beleño y otras drogas” o trópicos, 
como el azafrán. Concluye con un índice de personajes citados y con índice de fuentes 
y bibliografía. El libro no pretende ser exhaustivo, pero presenta muchas anécdotas y 
reflexiones sobre ese fenómeno social, alimenticio y psicológico. Como advierte el A. 
en la introducción, hay que tener muy en cuenta el género de cada texto y sus 
destinatarios.- M.E. 
 
99-1970 MARTOS QUESADA, JUAN: Introducción al mundo jurídico de la 
España musulmana.- Ediciones G. Martín.- Madrid, 1999.- 153 p. (24 x 
17). ISBN: 84-922953-1-7. 
Importante y clara introducción al origen y las características del derecho escrito 
musulmán (cap. I), a las especificidades de las escuelas de juristas de Al-Andalus (cap. 
II) y a la estructura del mundo jurídico en esa sociedad (cap. III). Buena explicación y 
selección de los principales conceptos y elementos del derecho musulmán y particular 
cuidado en la selección bibliográfica, casi exhaustiva en el caso de publicaciones en 
español. Útil presentación de un “vocabulario comentado de términos jurídicos 
islámicos” y una tabla cronológica de la historia de Al-Andalus (cap. V). Índices de 
abreviaturas y de esquemas. Libro recomendable para toda clase de estudiosos de las 
sociedades islámicas, no sólo las de Al-Andalus.- M.E. 
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99-1971 PEÑA, CARMEN; GIRÓN, FERNANDO; BARCHIN, MICHEL: La 
prevención de la enfermedad en al-Andalus del siglo XII.- En “La medicina 
en al-Andalus” (IHE núm. 99-1858), 89-133. 
Análisis y resumen de los remedios que propugnan las principales obras árabes del 
género “regimina sanitatis” o tratados sobre higiene y prevención de la enfermedad. 
Tras describir las principales obras del mismo (de Avenzoar, Averroes, Maimónides e 
Ibn al-Jatib), se repasan las principales prescipciones que se recogen en ellas, sobre: el 
lugar donde vivir, recomendaciones sobre vestidos, preservación de la salud en las 
épocas de epidemias, recomendaciones sobre comidas, las bebidas, el ejercicio físico, 
sobre el baño, los masajes, el sueño, las excreciones, la utilización de las emociones, y 
la prevención de la enfermedad mediante el uso de medicamentos. Extenso, novedoso, 
útil y meritorio estudio que ilumina sobre este tipo de obras y concepciones médicas 
medievales, abre numerosas vías de investigación y avanza nuestro conocimiento de la 
medicina medieval árabe.- F.F.S. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
99-1972 AGUIRRE DE CÁRCER, LUISA FERNANDA: Farmacología andalusí.- 
En “La medicina en al-Andalus” (IHE núm. 99-1858), 173-196. 
Repaso exhaustivo y muy documentado a los principales autores y obras de 
farmacología realizadas en al-Andalus, e incluso de las traducciones de ellas vertidas 
al hebreo, castellano, catalán o latín. Desde la introducción y traducción de la obra de 
Dioscórides a la época posterior a la conquista, se aportan una mina de datos que 
hacen de este estudio referencia básica y actualizada sobre la ciencia farmacológica 
árabe medieval.- F.F.S. 
 
99-1973 ÁLVAREZ DE MORALES, CAMILO; MOLINA LÓPEZ, EMILIO: El 
patrimonio científico de al-Andalus. Su elaboración y transmisión.- En “La 
medicina en al-Andalus” (IHE núm. 99-1858), 13-27. 
Resumen conciso sobre la evolución de las ciencias en al-Andalus,con especial 
atención a la evolución de la medicina. Se repasan los principales hitos y personajes 
desde la época de la conquista, influencias externas, producciones propias, hasta la 
época alfonsí. Estudio básico para encuadrar adecuadamente y comprender en su 
marco las diversas aportaciones que le siguen, en esta obra general sobre la medicina 
hispanomusulmana.- F.F.S. 
 
99-1974 BARKAI, RON: La medicina árabe-andalusí y el desarrollo de la medicina 
hebrea medieval.- En “La medicina en al-Andalus” (IHE núm. 99-1858), 
265-275. 
La medicina andalusí en su verdadera pervivencia: las traducciones al hebreo. 
Generalmente se pone el fundamento de la medicina renacentista sobre las obras de la 
medicina helenística y sobre algunos médicos árabes famosos traducidos por la 
escuela de Salerno o en Toledo. Realmente la pervivencia de muchas de estas obras se 
produjo en Oriente, pues tras ser traducidas al hebreo, tendrán un éxito y pervivencia 
mucho mayor que en la Europa renacentista, aunque apenas es conocido este aspecto. 
El prof. Ron Barkai desde hace tiempo está sacando a la luz estas traducciones del 
árabe al hebreo, del árabe al latín y luego al hebreo (y viceversa), que no muestran 
sino el rico panorama de la cultura científica que se gestó en al-Andalus.- F.F.S. 
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99-1975 GÓMEZ RENAU, MAR: La influencia del “adab” en la cuentística 
española.- “Anuario de Lingüística Hispánica (Homenaje al Dr. Germán de 
Granada)” (Valladolid), XII-XIII (1996-1997), 73-83. 
Origen e influencia de la literatura de “adab” en al-Andalus, especialmente en los 
siglos IX-X y que alcanzó popularidad gracias a escritores como Ibn Abd Rabbiki o 
Abu Bakr al-Turtusi. Se destaca la transmisión de refranes, chistes, cuentos, epístolas, 
etc. a la literatura española por vía oral, gracias a mudéjares y moriscos, observable en 
obras del infante don Juan Manuel, Calderón o El Lazarillo de Tormes, el protagonista 
de la última obra puede compararse con el pícaro Abu Zayd de Al Hariri.- M.C.N. 
 
99-1976 LLAVERO RUIZ, ELOÍSA: La odontología en al-Andalus.- En “La 
medicina en al-Andalus” (IHE núm. 99-1858), 209-222. 
Estudio en el que se repasan los remedios que sobre odontoestomatología incluyen las 
obras de Abulcasis, Ibn Wafid, Avenzoar, Averroes, as-Safra e Ibn al-Jatib. Amplio 
espectro de obras que iluminan sobre un aspecto tan específico de la medicina 
andalusí, que muestran unos tratamientos que van desde la medicina mágica o 
empírica a algunos procedimientos verdaderamente avanzados.- F.F.S. 
 
99-1977 MONFERRER SALA, JUAN PEDRO: Historia de Adán y Eva (Apócrifo 
en versión árabe).- Athos-Pérgamos (Textos y estudios de la literatura árabe 
cristiana).- Granada, 1998.- 145 p.  
Traducción española y comentario crítico de la edición árabe de los padres Battista y 
Bagatti del códice árabe núm. 27 de la Biblioteca Vaticana. Éste se titula “el combate 
de Adán” y narra una de las más difundidas leyendas sobre la vida de Adán y Eva tras 
su expulsión del Paraíso; tras sus vidas azarosas se aprecia un paralelismo entre 
Adán-Cristo (el nuevo Adán). El libro tiene una breve introducción sobre el texto: 
género literario, contenido teológico, posible fecha de composición, y relación de los 
manuscritos árabes y siríacos y versiones conocidas hasta hoy. Útil bibliografía al final 
de esta introducción sobre el “ciclo de Adán”, así como igualmente útiles índices al 
final de la obra. Interesante estudio sobre la literatura apócrifa cristiana escrita en 
árabe.- F.F.S. 
 
99-1978 NOUAOURI, NADI HAMDI (Est. y Trad. parcial esp.): Notas sobre el 
“Kitab al-Badi` fi wasf al-rabi`” de al-Himyari (siglo V H./XI J.C.).- 
“Al-Andalus-Magreb” (Cádiz), VII (1999), 239-253. 
Exposición de contenido, estructuración e influencias de la antología poética dedicada 
a la primavera y a las flores titulada: “Kitab al-Badi` fi wasf al-rabi`”, obra de 
al-Himyari, literato sevillano del siglo V H./XI J.C. De cada una de las tres secciones 
de esta obra se incluyen algunos fragmentos de prosa artística y de poesía, traducidos y 
comentados sucintamente.- F.F.S. 
 
99-1979 PALACIOS ROMERO, ANTONIO (Trad. parcial español y estudio): Yusuf 
III en el diván de Ibn Furkun.- “Al-Andalus-Magreb” (Cádiz), VII (1999), 
255-269. 
Traducción y análisis de varios fragmentos del “diwan” de Ibn Furkun, constrastados 
con otras fuentes históricas, que informan sobre: los viajes del sultán, las relaciones 
con Castilla, relaciones con los Benimerines, y la muerte de Yusuf III.- F.F.S. 
 
99-1980 ROLDÁN CASTRO, FÁTIMA: La geografía erudita de Al-Qazwini. El 
viajero histórico.- Editorial el Legado Andalusí.- Granada, 2000,. 11 p.  
Bello cuaderno, cuidadosamente editado, en que se refiere brevemente a la vida y 
obras del geógrafo árabe Al-Qazwini (600-682/1203-1283), incluyéndose la 
traducción de algunos pasajes de este autor sobre al-Andalus.- F.F.S. 
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99-1981 RUBIERA MATA, MARÍA JESÚS: La literatura árabe clásica (desde la 
época pre-islámica al Imperio Otomano).- Universidad de Alicante.- 
Alicante, 1999.- 124 p. (21 x 13). ISBN: 84-7908-445-6. 
Seria y original síntesis universitaria sobre el conjunto de la literatura árabe medieval, 
donde se sitúa la literatura árabe de Al-Andalus y sus corrientes literarias 
(especialmente p. 69-77, 85-87, 90-96, 106). Nuevas, amplias y autorizadas 
perspectivas sobre esa amplia literatura, especialmente en su obra más universal y 
conocida en la cultura mundial, “Las mil y una noches”, ttexto de origen complejo (p. 
109-115). Bibliografía escogida, en español y en otras lenguas europeas de ediciones, 
estudios y traducciones. Complemento necesario a los estudios monográficos o 
regionales sobre la literatura andalusí.- M.E. 
 
99-1982 RUBIERA MATA, MARÍA JESÚS: El erotismo de la literatura árabe y el 
imaginario orientalista.- En “Erotismo y literatura” (IHE núm. 99-1705), 
61-70. 
Texto de una conferencia, con escuetas notas bibliográficas, acerca del erotismo, la 
pornografía y la sexualidad en la literatura, pero también en la teología y en la estética 
árabes, dentro del pensamiento islámico. Contrasta el punto de vista de los árabes y el 
que han visto los orientalistas y los lectores occidentales en general: los árabes utilizan 
literariamente las escenas sexuales como elemento humorístico o de burla, frente al 
tremendismo de sus antecedentes persas e indios (en “Las mil y una noches”, en 
particular), mientras que los occidentales reinterpretan esos textos y los tratados 
islámicos de medicina o de teología moral en clave de erotismo pornográfico. 
Variados ejemplos en textos de Al-Andalus (un texto sobre el Jaén islámico, p. 64) y 
confirmación con la interpretación reciente del texto religioso morisco denominado 
“kama-Sutra español” (L. LÓPEZ-BARALT). Razones del éxito pornográfico de la 
literatura árabe (V. BLASCO IBÁÑEZ, E. GARCÍA GÓMEZ,...), especialmente en la 
obra más exitosa de la literatura árabe en Occidente, “Las mil y una noches”, versión 
Madrus. Concluye: “En muy breve resumen, la literatura árabe no tuvo nunca entre 
sus objetivos el erotismo, pero, a pesar de ello, se convirtió, a través del lector 
occidental, en la más erótica de las literaturas universales” (p. 70).- M.E. 
 
99-1983 VÁZQUEZ DE BENITO, Mª DE LA CONCEPCIÓN: La tríaca o antídoto 
universal: la tríaca de Averroes.- En “La medicina en al-Andalus” (IHE 
núm. 99-1858), 255-264. 
La tríaca, el compuesto farmacológico por excelencia de la antigüedad, es estudiada en 
base a los principales textos que tratan sobre ella (Ibn Yulyul, Averroes y Avicena). Se 
enuncian las diversas versiones que formulan su composición, así como la importancia 
del preparado en la historia de la medicina árabe.- F.F.S. 
 
 
Historia local (por orden alfabético de localidades) 
 
99-1984 BARCELÓ, MIQUEL; KIRCHNER, HELENA: “Terra de Falanis”. 
Felanitx quan no ho era. Assentaments andalusins al territori de Felanitx.- 
Ajuntament de Felanitx. Universitat de les Illes Balears.- Palma-Felanitx, 
1995.- 133 p. con ils. y figs. (24 x 17). 
Interpretaciones sobre la distribución del espacio y dominio del territorio, por parte de 
tribus bereberes, en función del control de los recursos hidráulicos bajo dominio 
islámico, en el actual municipio de Felanitx (Mallorca). Organización del poblamiento 
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a partir de los ejes definidos por los torrentes donde se localizan las captaciones de 
aguas. Identificación con astentamientos del grupo bereber de los Banu Furanik. 
Bibliografía, con algunas ausencias. Amplio complemento ilustrativo.- F.A.G. 
 
99-1985 BALAÑÀ I ABADIA, PERE: Les arrels islàmiques de Mequinensa.- 
Rafael Dalmau editor (Cami Ral, 4).- Barcelona, 1994.- 85 p. + 16 p. ils. 
(24 x 17). 
Rec. Ramon Sarobe i Huesca. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 1 (1997), 571-572. Esta población vivió más de cuatrocientos años bajo 
la influencia de al-Andalus. El autor constata que actualmente sólo hay trece estudios 
monográficos sobre esta temática y se propone llenar parte del considerable vacío que 
tenemos del conocimiento de esta población. El nombre de Mequinensa procede del 
establecimiento inmediatamente posterior a la conquista de la Hispania visigoda por 
las huestes musulmanas que la tribu bereber de los Miknàs.sa hizo sobre un antiguo 
asentamiento romano-gótico. Sigue después un capítulo dedicado a la historia y la 
organización de la tribu Miknàs.sa para pasar después a otro que se adentra en los 
acontecimientos. Para finalizar. Pedro Balañà completa esta monografía enumerando 
los rasgos en el comportamiento y en la lengua (fonética, léxico, antroponimia y 
toponimia) que han sobrevivido desde la época musulmana. También incorpora un 
apéndice de textos árabes medievales relacionados con la población y una 
completísima lista de anotaciones y bibliografía.- C.R.M. 
 
99-1986 MIRAVALL I DOLÇ, RAMON: Madîna Turtûxa. Introducció a la Tortosa 
islàmica.- Editorial Cooperativa Gràfica Dertosense (Dertosa, 52).- Tortosa, 
1999.- 272 p. (21,5 x 15,5). ISBN: 84-86302-38-2. 
Síntesis erudita de lo que por ahora se conoce de la historia de Tortosa y su región en 
la época de dominio político islámico (ss. VIII-XII). Buena presentación de los datos, 
con amplitud de perspectiva, basada también en las precedentes publicaciones del A. 
sobre la historia de la región y sobre las huellas que ha dejado en la actualidad. Buenas 
bibliografía e índices onomásticos y léxicos.- M.E. 
 
99-1987 VALLEJO TRIANO, ANTONIO (COORDINADOR): El salón de Abd 
al-Rahman III: Medinat al-Zahra.- Junta de Andalucía. Consejería de 
Cultura.- Córdoba, 1995.- 197 p. con ils. 
Obra no recibida. 
 
99-1988 VELÁZQUEZ BASANTA, FERNANDO NICOLÁS (Traducción esp.): Un 
bibliófilo almeriense del siglo XII: Abu l-`Abbas Ahmad Ibn al-Saqr.- 
“Al-Andalus-Magreb” (Cádiz), VII (1999), 295-315. 
Presenta una buena traducción al español, anotada y comentada de la semblanza del 
poeta y cadí almeriense Abu’Abbas Ahmad Ibn as-Saqr (1099-1173), según lo 
transmite la “Ihata” de Ibn al-Jatib, con noticias de gran interés sobre los cargos que 
desempeñó en la administración judicial de al-Andalus y el Mágreb, en una época de 
tránsito entre el gobierno de los almorávides y el de los almohades.- F.F.S. 
 
 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
 
99-1989 CASTILLA BRAZALES, JUAN (Trad. parc. esp.): Dos célebres maestros 
malikíes del siglo XI.- “Al-Andalus-Magreb” (Cádiz), VII (1999), 65-82. 
Estudio y traducción de las semblanzas de dos célebres maestros malikíes del s. XI 
al-Bayi e Ibn `Abd al-Barr a través del “Tartib al-madarik” (repertorio biográfico de 
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ilustres personajes del derecho) del cadí `Iyad (476-544/1083-1150). Aunque no 
aportan grandes novedades estas dos biografías, lo más notable es el tono peculiar en 
que el cadí `Iyad habla de ellos.- F.F.S. 
 
99-1990 PUIG MONTADA, JOSEP: Averroes, juez, médico y filósofo andalusí.- 
Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia (Educación XXI. 
Serie Pensamiento, 2).- Sevilla, 1998.- 137 p. (24 x 15,5). ISBN: 
84-8051-244-X. 
Buena síntesis divulgativa de la vida de Ibn-Rushd de Córdoba (s. XII) y de los 
principales aspectos filosóficos de su obra y de su influencia en Europa, hecha por un 
especialista en la obra árabe de Averroes. Buena presentación de 15 textos 
representativos de su pensamiento, traducidos al español (p. 75-119). Cronología, 
bibliografía básica y glosario.- M.E. 
 
99-1991 CRUZ HERNÁNDEZ, MIGUEL: Esencia y estructura de la medicina de 
Averroes.- En “La medicina en al-Andalus” (IHE núm. 99-1858), 237-254. 
Amplio estudio en que analiza desde un punto de vista filosófico toda su obra médica. 
Yendo de lo general a lo más particular, describe: su método expositivo, vida y obras 
de la saga de Averroes, estructura de la medicina de Averroes, la anatomía, fisiología 
general, fisiología especial, funciones psíquicas (sensibilidad, sicología de la visión, 
los movimientos, funciones cognitivas y el sueño), patología y semiología, curación y 
lisis, para acabar enumerando algunos principios generales de la farmacología y la 
dietética. Importante aproximación a este médico esencial en la historia de la ciencia 
médica, que evidencia la profundidad adquirida por Cruz Hernández en los muchos 
años que lleva estudiando a Averroes. Para más detalles sobre él el propio autor remite 
a su libro: “Abu-l-Walid Muhammad ibn Rusd (Averroes). Vida, obra, pensamiento e 
influencia” (Publicaciones de la Obra Social y Cultural CajaSur.- Córdoba, 1997.- 502 
p.).- F.F.S. 
 
99-1992 PUIG MONTADA, JOSEP: Averroes (1126-1198).- Ediciones del Orto 
(Biblioteca Filosófica. Filósofos y textos).- Madrid, 1997.- 93 p. (17 x 11). 
ISBN: 84-7923-138-6. 
Buena síntesis de divulgación, con una antología de textos traducidos, por un arabista 
historiador de la filosofía, especialista en Averroes (IBN-RUSHD).- M.E. 
 
99-1993 MEOUAK, MOHAMMED: Ibn al-Jatib y su obra “A`mal al-`alam”. 
Fuentes escritas y valoración historiográfica.- “Al-Andalus-Magreb” 
(Cádiz), VII (1999), 185-200. 
Después de ofrecer algunos datos de la biografía del polígrafo granadino Ibn al-Jatib 
Meouak ofrece una lista de las fuentes escritas que utilizó en la composición de su 
obra histórica titulada “A’mal al-`alam”. Se pone de relieve el valor documental del 
texto, y se plantean algunos problemas historiográficos en torno al mismo.- F.F.S. 
 
99-1994 IBN AL-ARABI: Les soufis d'Andalousie; suivi en “La vie mervelleuse de 
Ohû-l-Nûn l'Egiptien”.- Edición y traducción de R.W. AUSTIN.- Albin 
Michel (La biblioteque spirituelle, 8).- París, 1995.- 576 p. (9 x 13). 
Obra no recibida. 
 
99-1995 LÓPEZ Y LÓPEZ, ÁNGEL CUSTODIO: El conde de los cristianos Rabî` 
ben Teodulfo, exactor y jefe de la guardia palatina del emir al-Hakam I.- 
“Al-Andaluis-Magreb” (Cádiz), VII (1999), 169-184. 
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Biografía de Rabî` ben Teodulfo, un mozárabe cordobés, valido de al-Hakam I, que 
fue el “Gobernador de los cristianos” (`amil al-`ayam o `amil ahl ad-dimma). Acumuló 
en sus manos la dirección de todos los asuntos económicos del emirato, al igual que el 
mando de la guardia palatina de mamelucos cristianos que el emir había creado 
después de la revuelta del Arrabal cordobés. Aún así, su propia arrogancia y la envidia 
de los alfaquíes le llevarán a morir en la cruz, por decreto del príncipe heredero, que 
deseaba una medida política de impacto para atraerse a este sector tan importante de la 




NÚCLEOS DE RECONQUISTA  (ALTA EDAD MEDIA) 
 
Obras de conjunto, fuentes y actividades historiográficas 
 
99-1996 AUBÉ, PIERRE: Les empires normands d'Orient XI-XIII siècles.- 
Hachette-Pluriel (Pluriel).- París, 1995.- 344 p. (18 x 11). 
Obra no recibida. 
 
99-1997 BARTHÉLEMY, DOMINIQUE: La paix de Dieu dans son contexte 
(989-1041).- “Cahiers de civilisation médiévale, X-XII siècles” (Poitiers), 
núm 157 (1997), 3-35. 
El artículo previene contra el retorno del mito de “los terrores del año mil”, propiciado 
por Richard Landes que construye alrededor del movimiento de pay y tregua de Dios 
un discurso milenarista. El autor propone una relectura de la documentación de los 
años 989 a 1041, a la luz de la antropología socio-jurídica o de la obra de Peter 
Brown, evitando así errores de interpretación y devolviendo la paz de Dios a su 
contexto histórico: una sociedad violenta pero no desgarrada y una religión más 
dominada por la acción propiciatoria del clero que por el temor a un fin inminente.- 
E.C.B. 
 
99-1998 DUVERNOY, JEAN: Cathares, Vaudois et Béguins, dissidents du pays 
d'Oc.- Preface de MICHEL ROQUEFORT.- Privat (Domaine cathare).- 
Toulouse, 1994. 
Obra no recibida. 
 
99-1999 DUVERNOY, JEAN: Chronique de Gillaume Pelhisson.- CNRS. Brepols 
Publications.- 1994.- 135 p. (24 x 16). 
Obra no recibida. 
 
99-2000 GARCÍA-GUIJARRO RAMOS, LUIS: Papado, cruzadas y órdenes 
militares, siglos XI-XIII.- Ediciones Cátedra (Colección Historia Serie 
Menor).- Madrid, 1995.- 314 p. (21 x 13,5). 
Útil para el estudio de las instituciones medievales y más concretamente para la Iglesia 
Medieval. García-Guijarro destaca dos aspectos: La fase de plenitud medieval 
(XI-XIII), consiste en la superación del particularismo eclesiástico anterior y en la 
articulación de un entramado eclesial con eje en Roma, en el que las órdenes religiosas 
tienen un papel importante. Y en el hecho de que las cruzadas son un proceso 
expansivo, territorial e ideológico, con implicación papal, la referencia última del cual 
es la Iglesia. El conflicto entre Roma y el Imperio, fortalece las instituciones 
medievales. La reforma gregoriana convierte al Papa en monarca universal. Las 
órdenes militares, que suregen como un camino de perfección religioso-guerrero, se 
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convierten en un contrapoder allí donde se establecen que incrementa el poder feudal 
del Papa en detrimento del resto de monarquías. Se acompaña de un apéndice con 
listados de los papas, emperadores, reyes y maestres, de las dos principales órdenes 
(Hospital y Temple) entre los siglos XI a XIII. Además de apartados dedicados a las 
fuentes y a la bibliografía especializada.- E.Ru. 
 
99-2001 MALPICA CUELLO, ANTONIO (EDITOR): La cerámica altomedieval en 
el Sur de al-Andalus. I Encuentro de Arqueología y Patrimonio.- 
Universidad de Granada (Monográfica de arte y arqueología, 19).- Granada, 
1993.- 310 p. con ils. 
Obra no recibida. 
 
99-2002 MERCIER, CATHERINE: Etude de la céramique médiévale (VIIe-XIIe 
siècles) de Saint Gilles-le-Vieux (Aimargues, Gard).- Avec la contribution 
de SÉBASTIEN BARBERAN.- “Archéologie du Midi medieval” 
(Carcassonne), XIV (1996), 1-31, 27 figs., 2 tablas, 6 histogramas. 
Estudio de cerámicas de esta localidad del Languedoc en el período de la Alta Edad 
Media. Se recogen datos procedentes de la documentación, análisis de las pastas para 
conocer sus caracteres y comentario sobre los diversos fragmentos y lugares (fosa o 
silo) de localización de los mismos. Observación de su evolución formal. Anexos y 
bibliografía.- C.R.M. 
 
99-2003 PELLETIER, J.P.; BÉRARD, G.; LASSALLE, V.: Fours de potiers et 
céramiques du XIe siècle à Cabasse (Var).- “Archéologie du midi 
medieval” (Carcassonne), XIV (1996), 33-47, 15 figs. 
Trabajo sobre los restos de un horno medieval de cerámica común del siglo XI, que 
completa los estudios realizados en Provenza, sobre el tema. Se analizan también las 
piezas localizadas allí. Caracteres, formas, datación. Comparación con otro horno 
cercano y sus piezas. Bibliografía.- C.R.M. 
 
99-2004 PONTAL, ODETTE: Les conciles de la France capétienne jusqu'en 1213.- 
CERF-CNRS ed.- París, 1995.-  
Obra no recibida. 
 
99-2005 SER QUIJANO, GREGORIO DEL: Colección diplomática de Santa María 
de Otero de Dueñas (León), (854-1037).- Edic. Universidad de Salamanca 
(Textos Medievales, 20).- Salamanca, 1994.- 272 p. 
Obra no recibida. 
 
99-2006 VALLEJO BOZAL, JAVIER: Contribution à l'étude de la transmission des 
cicles bibliques du haut moyen âge. Les enluminures du Livre de Daniel 
dans la Bible mozarabe de 960.- “Cahiers de civilisation médiévale, X-XII 
siècles” (Potiers), núm. 158 (1997), 159-174. 
Estudio de las miniaturas que ilustran el Libro de Daniel de una Biblia mozárabe 
realizada en 960 en el “scriptorium” del monasterio de Valeranica, parangón del 
Comentario iluminado de San Jerónimo al libro de Daniel que desde mediados del 
siglo X, suele acompañar al Comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana. El 
análisis de este ciclo bíblico, y su estudio comparado con el añadido a los códices del 
Beato, manifiestan una estrecha relación entre ambos que denota un arquetipo común, 
pero con una reinterpretación diferente, probablemente renovadora en el caso de las 
iluminaciones del Beato.- E.C.B. 
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99-2007 VERGNOLLE, ÉLIANE: La colonne à l’époque romane. Réminiscences et 
nouveautés.- “Cahiers de civilisation médiévale, X-XII siècles” (Poitiers), 
núm. 162 (1998), 141-174. 
Estudio sobre la importancia simbólica de la columna en el pensamiento altomedieval. 
Analiza también las distintas soluciones arquitectónicas y técnicas a los problemas 
planteados por las características de la piedra empleada en cada región. Incluye 
numerosos ejemplos gráficos.- E.C.B. 
 
 
Asturias - León - Galicia - Castilla 
 
99-2008 ALCALDE CRESPO, GONZALO: Un nuevo conjunto rupestre en San 
Totis (Corvio-Palencia).- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García 
Guinea)” (Santander), VI (1999), 463-468, con 3 láminas y 4 fotografías. 
Nuevo conjunto eremítico-rupestre, con necrópolis de tumbas antropomorfas 
excavadas en la peña. Consideraciones sobre los hagiotopónimos, del santoral 
mozárabe.- M.R. 
 
99-2009 ANTA LORENZO, LAURO: El monasterio de San Martín de Castañeda 
en el siglo X.- “Studia Zamorenia” (Zamora), III (1996), 31-52. 
Estudio sobre la problemática, origen y primera organización del dominio del 
monasterio de San Martín de Castañeda, con especial hincapié en los dos primeros 
tercios del siglo X. El ámbito espacial corresponde a la comarca de Sanabria, y se 
presta especial atención al conflicto surgido por el control de la pesquería del lago de 
Sanabria. Apéndice con transcripción de los documentos, del 927 al 953.- P.B. 
 
99-2010 ARES VÁZQUEZ, NICASIO: Rectificaciones lingüísticas sobre un 
monasterio del siglo X.- “Lvcensia” (Lugo), X, núm. 20 (2000), 99-113. 
Matizaciones y nueva interpretación topográfica de dos documentos del 910 y 987 que 
permiten identificar y ubicar la “villa Froliulfi” en la actual parroquia de San Juan de 
Parada, municipio de Outeiro de Rei (Lugo). Transcripción y traducción de los dos 
documentos al castellano.- P.B. 
 
99-2011 BOTELLA POMBO, ESPERANZA: Colonización ultramontana. El 
monasterio de San Vicente de Fistoles.- “Sautuola (Homenaje al profesor 
Dr. García Guinea)” (Santander), VI (1999), 513-520, con un mapa. 
Comentarios a tres documentos de los años 811, 816 y 820 referentes a la fundación y 
formación del patrimonio del monasterio de San Vicente y San Cristóbal de Fistoles 
(municipio de Lloreda de Cayón, Cantabria). Analiza el marco de relaciones de una 
sociedad progresivamente cristianizada, las formas de acceder al dominio y las 
actividades agrícolas y ganaderas. Los documentos se han transmitido en copia del 
siglo XI con interpolaciones. Mapa del dominio del monasterio en 820. Fuentes y 
bibliografía.- M.R. 
 
99-2012 CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, JOSÉ Mª: Jimena Muñoz, amiga de Alfonso 
VI.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), núm. 21 (1991), 11-40. 
Precisiones biográficas sobre el personaje de Jimena Muñoz, concubina del rey 
Alfonso VI de Castilla-León, y al parecer hija del conde de Cantabria, Munio 
González. Las relaciones amorosas entre el rey y su “amiga” debieron tener lugar entre 
1077 y 1078, y de ellas nacieron las infantas Teresa (futura reina de Portugal) y Elvira. 
Edición de 10 textos históricos o cronísticos, regesto de 13 documentos y edición 
íntegra de otros tres.- P.B. 
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99-2013 DÍEZ HERRERA, CARMEN: Sobre la repoblación de Castilla en el siglo 
IX.- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García Guinea)” (Santander), VI 
(1999), 493-500. 
Reflexión sobre el tema de la repoblación y la participación en ella de gentes de 
Cantabria, siguiendo los trabajos de García Guinea y otros autores. Trata de averiguar 
las características de la reorganización social del territorio, una vez descartada la 
despoblación absoluta de la cuenca del Duero, mediante la revisión de la 
historiografía. Se centra en torno a la llegada a Castilla de los “foramontanos” en 814, 
procedentes de “Malacoria” que refieren los Anales Castellanos. Analizados ambos 
conceptos de modos muy distintos, se mencionan las razones de la afluencia de 
individuos hacia Castilla (mayores cotas de libertad, mejores posibilidades 
económicas, agrícolas y pastoriles, aprovechamiento de la guerra y contacto con el 
Islam), así como las rutas de comunicación de Cantabria con la Meseta.- M.R. 
 
99-2014 GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUÍZ DE AGUIRRE, JOSÉ ÁNGEL: 
Poblamiento y modelos de sociedad en la transición de la Antigüedad al 
Feudalismo entre el Cantábrico y el Duero.- “Sautuola (Homenaje al 
profesor Dr. García Guinea)” (Santander), VI (1999), 501-511. 
Análisis estructurado y minucioso, que se basa en una extensa bibliografía (75 
entradas) y en los estudios personales y directos sobre el tema, para, a través de las 
sucesivas interpretaciones, perfilar los conceptos básicos de población, sociedad y 
poblamiento en los siglos VIII al XIII del Cantábrico al Duero, formulados por los 
distintos investigadores en sus trabajos científicos. Se muestra la evolución de la 
estructura social, las variaciones de la población y las primeras aportaciones 
significativas de los registros arqueológicos al debate sobre continuidad o ruptura de 
los asentamientos humanos del valle del Duero (desde 1966), y a la organización 
social del espacio a través de la continuidad poblacional e institucional. Conclusiones 
sobre el debate y su vocabulario.- M.R. 
 
99-2015 GÓMEZ GÓMEZ, AGUSTÍN: La utilidad de las formas inútiles: el caso 
de Soto de Bureba (Burgos).- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García 
Guinea)” (Santander), VI (1999), 589-594, con 4 figs. 
Recuerda que “en el arte románico existen una serie de motivos, en apariencia inútiles, 
que se repiten sin que parezca que aporten nada nuevo a la iconografía románica, pero 
en la elección de unos motivos antes que otros hay toda una teoría del propio léxico 
artístico” (p. 589). Las claves del mensaje no siempre se han interpretado. La portada 
de Soto de Bureba, debida a Pedro de Ega y Juan Micael, y fechada en 1176, es 
analizada en sus tres arquivoltas con 14 representaciones de otros tantos temas. Señala 
el gusto por los monstruos y por el bestiario. Debate la atribución a un zodiaco de 
once medallones.- M.R. 
 
99-2016 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, RAFAEL: Origen y formación de una villa de 
repoblación. Benavente durante los reinados de Fernando II y Alfonso IX.- 
“Studia Historica. Historia Medieval” (Salamanca), XV (1997), 105-138. 
Repoblación urbana durante la etapa de separación de los reinos de Castilla y León, 
bajo Fernando II y Alfonso IX. Se toma como referencia el caso de la villa de 
Benavente, en que se aprecian los precedentes altomedievales y preurbanos, la 
concesión de los fueros y el desarrollo de las instituciones municipales, tanto civiles 
como religiosas, así como la incidencia de todos estos factores en la morfología urbana 
y en el desarrollo y consolidación del alfoz.- P.B. 
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99-2017 GUESURAGA TRUEBA, RAPHAËL: Los monstruos andrófagos en el 
arte románico de Castilla.- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García 
Guinea)” (Santander), VI (1999), 595-613, con 27 figs. 
Análisis detallado de la significación de las imágenes de monstruos comedores de 
hombres, conservadas en iglesias románicas de Castilla. Aduce los ejemplos de San 
Martín de Frómista, (Palencia), Santillana de Mar (Cantabria), San Martín de Elines 
(Cantabria), la colegiata de Santa Cruz de Castañeda (Cantabria), Bárcena de Pie de 
Concha (Cantabria) y la iglesia de Silió, por una parte, y por otra los ejemplos de San 
Pedro de Cervatos (Cantabria) y las iglesias vinculadas a ella, con la imagen del 
hombre con la cabeza engullida por un monstruo y con un cinturón con bucle dorsal 
(Boada de Villadiego y Vallejo de Mena, Burgos).- M.R. 
 
99-2018 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. AVELINO; ARGÜELLO MENÉNDEZ, J. 
J.; DÍAZ GARCÍA, F.; MARTÍNEZ FAEDO, L.: Notas para el estudio de 
la minería y metalurgia férrica en Asturias medieval.- “Memorana” 
(Oviedo), núm. 3 (1999), 4-31. 
Se ofrecen los primeros y atractivos resultados de un equipo de arqueólogos, 
dedicados al estudio de la minería y la metalurgia del hierro en la Asturias medieval. 
Se aprovechan tanto los resultados de campañas arqueológicas como las numerosas 
informaciones documentales que permiten identificar y localizar las diversas etapas y 
ubicaciones geográficas de extracción y elaboración del metal. La secuencia histórica, 
a pesar de centrarse mayoritariamente en la época medieval, abarca desde la época 
romana hasta una rápida referencia a la etapa preindustrial. Relación bibliográfica de 
utilidad para estudios similares en otros ámbitos territoriales.- P.B. 
 
99-2019 HERNANDO GARRIDO, JOSÉ LUIS: ¿Bebedores o músicos del 
demonio?: la portada románica de San Juan Bautista en Moarves de Ojeda 
(Palencia).- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García Guinea)” 
(Santander), VI (1999), 573-587, con 6 figs. 
Dentro de la rica iconografía musical del románico, reinterpreta las imágenes de las 
figuras cinceladas en dicha portada, expresión de la bebida, la lujuria y otros vicios. 
Minuciosas referencias a los instrumentos musicales, escenas báquicas y 
carnavalescas, escenas juglarescas, etc., expresión de la mentalidad y simbología del 
siglo XII.- M.R. 
 
99-2020 HUERTA HUERTA, PEDRO LUIS: Notas sobre el proceso técnico del 
fresco románico: el caso de San Pelayo de Perazancas de Ojeda 
(Palencia).- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García Guinea)” 
(Santander), VI (1999), 615-620, con 5 figs. 
La restauración llevada a cabo en 1996 ha permitido conocer detalles técnicos de la 
ejecución de las pinturas del siglo XII, a partir de las capas de preparación o 
revestimiento, aplicación del enlucido, incisiones y pintura a pincel con colores 
básicos (rojo, verde, amarillo, negro). Problemas del pigmento azul, y retoques en 
seco. Bibliografía.- M.R. 
 
99-2021 LAMALFA DÍAZ, CARLOS: Nuevas aportaciones al mundo rupestre 
altomedieval en el curso más alto del río Ebro.- “Sautuola (Homenaje al 
profesor Dr. García Guinea)” (Santander), VI (1999), 457-462, con 4 figs. 
Breve estudio de habitáculos rupestres en el enclave de Berzosilla, dentro del Valle de 
Valderredible (Cantabria): el cubículo de “El Cueto” en Berzosilla, el habitáculo del 
Peñón de los Moros, y el cubículo y posible iglesia de Olleros de Paredes Rubias. 
Plantas, alzados y bibliografía.- M.R. 
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99-2022 LIVERMORE, HAROLD: Dos apostillas a la crónica de Alfonso III.- 
“Boletín de la Real Academia de la Historia” (Madrid), CXCVI, núm. 3 
(1999), 557-560. 
Notas sobre el topónimo “Anegia”, de la diócesis de Braga, y sobre los caminos 
medievales de Galicia y la trashumancia.- R.O. 
 
99-2023 LUIS CORRAL, FERNANDO: Feudalismo y molinos: la posesión de 
aceñas en Zamora en el siglo XII.- “Studia Zamorensia” (Zamora) III 
(1996), 53-75. 
Propiedad y explotación de molinos y aceñas por parte del capítulo catedralicio de 
Zamora y el obispo, así como el monasterio de Moreruela. Se analiza el paso de estos 
molinos de propiedad comunal y nacidos del esfuerzo de las comunidades campesinas 
a ser controlados por señores eclesiásticos a lo largo del siglo XII, aunque su auge y la 
regulación de su aprovechamiento corresponden ya a los siglos XIII y XIV.- M.C.N. 
 
99-2024 MARTÍN, JOSÉ LUIS: Reconquista y cruzada.- “Studia Zamorensia” 
(Zamora), III (1996), 215-241. 
Interesante y sugerente reinterpretación de las ideas de reconquista y cruzada en la 
España medieval, desde los tiempos de Alfonso III hasta los de Alfonso X el Sabio. 
Abundantes y gratificantes referencias a la historiografía coetánea.- M.C.N. 
 
99-2025 MARTÍN GUTIÉRREZ, CARMEN: Estelas medievales inéditas en 
Cantabria y Palencia.- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García 
Guinea)” (Santander), VI (1999), 469-478, con 9 figs. 
Describe seis estelas localizadas en las necrópolis de Espinilla (Campóo de Suso), 
Cubas (Ribamontán al Monte), Santa María de Hita (Valderredible), San Felices de 
Buelna, Naveda (Campóo de Suso) y Piedrasluengas (Valle de Pernia, Palencia). Con 
forma de cipo o paralelepípedo y discoideas, presentan decoración incisa y la cruz 
como elemento fundamental. Las fecha en los siglos VII-VIII, rectificando la 
atribución de algunas de ellas a los siglos IX-X. Amplia bibliografía.- M.R. 
 
99-2026 MARTÍNEZ, RAFAEL: Precisiones sobre la cripta de San Antolín de la 
catedral de Palencia.- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García 
Guinea)” (Santander), VI (1999), 447-451, con 2 figs. 
Reinterpretación sobre la cripta visigoda y la construcción protorrománica añadida en 
1034, cuyas características se detallan, con las transformaciones posteriores. Origen de 
la diócesis y del culto a San Antolín en Palencia.- M.R. 
 
99-2027 PEÑA BOCOS, ESTHER: La atribución social del espacio en la Castilla 
altomedieval. Una nueva aportación al feudalismo peninsular.- 
Universidad de Cantabria. Asamblea Regional de Cantabria.- Santander, 
1995.- 406 p. 
Rec. Máximo Diago Hernando. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 2 (1997), 1280-1283. Un extraordinario mérito tiene la obra al 
reconstruir un proceso de enorme trascendencia histórica, como es el de la atribución 
social de un amplio espacio entre el Cantábrico y el Duero. No obstante, el objetivo 
último de la obra es aún más ambicioso, ya que a través del análisis de los fenómenos 
de atribución social del espacio se trata de ilustrar el proceso de feudalización del 
reino de Castilla. Esther Peña hace suya la definición de feudalismo propuesta por 
Bonnassie como estructura social y de poder caracterizada por la descomposición del 
concepto de propiedad, la delegación de la autoridad pública, el desarrollo de la 
autoridad de los poderosos y la multiplicidad de los ligámenes de hombre a hombre. 
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Pero lo que no encontramos en la obra es una demostración sistemática y 
particularizada de la adecuación de la sociedad castellana a este modelo. La obra se ha 
distribuido en tres grandes bloques. En el primero la autora presta atención a la 
cuestión de la atribución social de los bienes, entre los cuales toma en cosideración los 
agrarios, los ganaderos, la sal y los molinos. En el segundo bloque se analizan las 
llamadas “células menores de convivencia y organización social del espacio” o 
“unidades de organización socio-espacial básicas de los bienes” que son 
fundamentalmente las “ecclesiae/monasteria” y las “villa”/aldeas y luego las unidades 
de organización del espacio: solares y cases. Por fin se presta antención a las personas 
vinculadas a estas unidades, tales como casatos o collazos. En el tercer gran bloque se 
analizan las exacciones aplicadas sobre la población dependiente y las exenciones e 
inmunidades respecto a las mismas que fueron otorgadas por privilegio a determinadas 
instrancias. En el apartado de conclusiones sistematiza algunas cuestiones apuntadas y 
delimita tres ámbitos geográficos: 1) entre el mar Cantábrico y la Cordillera en su 
vertiente norte; 2) la vertiente Sur de la cordillera y la ribera del Ebro; 3) el sector 
comprendido entre el Ebro y el Duero, y es en el que la autora percibe la presencia de 
realidades que se pueden calificar como feudales, a partir de la segunda y tercera 
décadas del siglo X. La obra es merecedora de elogio por el notable esfuerzo de 
interpretación efectuado sobre una masa documental difícil.- C.R.M. 
 
99-2028 RODRÍGUEZ PAJARES, EMILIO JESÚS: Análisis de la portada 
románica burgalesa a través del estudio de algunas portadas del Norte de 
la provincia de Burgos.- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García 
Guinea)” (Santander), VI (1999), 567-572. 
Atención a los aspectos arquitectónicos, escultóricos e iconográficos de las portadas 
románicas de Moradillo de Sedano, Gredilla de Sedano, Anedo de Butrón, Soto de 
Bureba, San Miguel de Cornezuelo, Tablada del Rudrón, El Vigo y San Pedro de 
Tejada. Pormenorizado exámen de los mismos en sus más variados detalles.- M.R. 
 
99-2029 RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, ENRIQUE: La formación del 
feudalismo en la meseta meridional castellana. Los señoríos de la Orden de 
Calatrava en los siglos XII-XIII.- Siglo XXI (Historia).- Madrid, 1994.- 432 
p. (24 x 17). 
Rec. Máximo Diago Hernando. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 1 (1997), 626-630. Más que trazar la historia de una orden militar en un 
momento dado, al modo de las monografías clásicas, la presente obra se marca como 
objetivo principal reconstruir el proceso de formación del sisterma feudal. Dedica 
bastante atención a poner de manifiesto las peculiaridades del “modelo feudal” 
implantado en este ámbito geográfico, llamando la atención sobre sus diferencias 
respecto a los vigentes en los territorios al norte del Duero por un lado y en las 
Extremaduras por otro. La obra también dedica bastante atención al análisis de 
múltiples cuestiones concretas, y en ocasiones realiza notables esfuerzos de erudición. 
Pero incluso en esta sección del libro en que más abundan los datos, el autor no se 
limita a realizar un mero acopio de los mismos, sino que también intercala originales 
propuestas interpretativas en sintonía con el modelo teórico defendido. En el apartado 
dedicado al análisis de las actividades económicas, presentan especial interés las 
páginas que tratan sobre la ganadería. En concreto un aspecto que no se llega a aclarar 
es si había ya una fuerte presencia en esta época de ganaderos transhumantes serranos 
como arrendatarios de dehesas, y tampoco se dedica ninguna atención al análisis del 
funcionamiento del mercado de pastos. En contrapartida se insiste bastante más en 
valorar la importancia de la actividad ganadera como fuente de ingresos para la propia 
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Orden calatrava, aunque también en este terreno la escasez de datos lleva al autor en 
ocasiones a aventurarse en el terrreno de la especulación. Las páginas dedicadas a la 
agricultura ofrecen menor interés ya que no aportan muchas novedades. Y también 
describe el modelo de reparto de la tierra cultivable en el Campo de Calatrava. 
Además el autor nos ofrece un estudio de la política foral de la Orden de Calatrava en 
sus señoríos, que le permite advertir diferencias en el grado de intensidad de su 
capacidad de ejercicio del poder señorial en los distintos territorios en que estuvo 
presente. La parte dedicada al análisis de la organización concejil también está 
preferentemente basada en las informaciones aportadas por los fueros, y 
consiguientemente abunda en el tratamiento de cuestiones apuntadas en la parte 
anterior, dedicada a las relciones sociales. Y por fin también dedica bastante atención 
a caracterizar a la clase dirigente de villas y aldeas, que según él estaba constituida por 
una pequeña nobleza de caballeros, que con frecuencia entró en conflicto con los 
freires calatravos porque ambas partes rivalizaban por el poder político y el prestigio 
social. La última parte del libro, por fin, está dedicada al análisis de la llamada renta 
feudal de la Orden, que es definida como conjunto de ingresos y derechos señoriales 
procedentes de la explotación económica y jurisdiccional del dominio señorial. En 
suma. Nos encontramos ante una obra con planteamientos teóricos y metodológicos 
ambiciosos, que ha sabido aprovechar una documentación escueta y difícil para tratar 
de cubrir un importante vacío epistemológico.- C.R.M. 
 
99-2030 VEGA DE LA TORRE, FERNANDO: Algunos ejemplos de 
paleopatología orbitaria en restos óseos medievales.- “Sautuola (Homenaje 
al profesor Dr. García Guinea)” (Santander), VI (1999), 441-446, con 8 figs. 
Presenta cuatro casos de patología del aparato visual en cráneos hallados en la 
necrópolis altomedieval de Camesa-Rebolledo (municipio de Valdeolea), excavada 
por Miguel Ángel García Guinea en 1985-1987, refiriendo la metodología y las 
características de los ejemplos.- M.R. 
 
 
Aragón y Navarra 
 
99-2031 SÉNAC, PHILIPPE: La frontière aragonaise aux XIe et XIIe siècles: le mot 
et la chose pro defensionem christianorum et confusionem sarracenorum.- 
“Cahiers de civilisation médievale, X-XII siècles” (Poitiers), núm. 167 
(1999), 259-272. 
Estudio basado en la compilación de gran número de documentos que muestra el 
nacimiento de la palabra frontera en Aragón, hacia mediados del siglo XI. De uso 
poco frecuente, su aparición se limita a una decena de menciones entre 1059 y 1209. 
El término no hace referencia a un límite territorial sino que es empleado en un 
contexto guerrero, tomando el sentido de zona insegura, de tensiones o combates, que 
traduce la voluntad de los gobernantes de extender su reino hacia el sur.- E.C.B. 
 
99-2032 SILVA Y VERASATEGUI, SOLEDAD DE: Le Beatus navarrais de 
Paris.- “Cahiers de civilisation médiévale, X-XII siècles” (Poitiers), núm. 
159 (1997), 215-232. 
Conferencia ofrecida dentro del Seminario “Beato. Ilustración apocalíptica en la 
España medieval” de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, agosto de 1993. 
Se trata de una primera aproximación al estudio de la iconografía de este manuscrito, 
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supuestamente originario de Navarra, que forma parte de los Beatos tardíos ya que 
data del último tercio del siglo XII. Las ilustraciones de estilo románico, presentan 
unas novedades iconográficas que constituyen una auténtica innovación, aunque no 
hayan sido creadas por el artista iluminador, ya que traducen una influencia 
apocalíptica no hispánica.- E.C.B. 
 
99-2033 STALLS, WILLIAM C.: The Written Word in the Aragonese Reconquista.- 
“Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), num. 22 (1992), 3-22. 
Importancia del documento escrito, en sus diversas modalidades y tipologías, entre la 
sociedad aragonesa de la primera mitad del siglo XII, como garantía de propiedad y, 
en el caso de las cartas reales, por su autoridad superior a los usos y costumbres 
locales.- P.B. 
 
99-2034 VALLS I TABERNER, F.: El incipit del fuero de Tudela.- “Cuadernos 
informativos del Derecho Histórico, Público, Procesal y de la Navegación” 
(Barcelona), núm. 14 (1992), 3245-3247. 
Rec. María Teresa Ferrer i Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1301. Trabajo de divulgación que no fue 
publicado en vida del autor y que resume los puntos principales de estos fueros 





99-2035 BAUDREU, DOMINIQUE: Types de villages et églises paroissiales 
(anciens diocèses de Carcassone et de Narbonne).- “Les Cahiers de 
Saint-Michel de Cuxa” (Codalet), XXX (1999), 101-109, con 3 figs. 
Examina la iglesia parroquial como componente básico de los tipos de villorios, su 
posición topográfica y su relación con el hábitat al cual sirve. Señala tres categorías 
principales: villorrio abierto, eclesial y castral, exponiendo las características 
respectivas y sus diferencias y funciones. Trabajo sistemático centrado en torno a los 
siglos XI al XIII.- M.R. 
 
99-2036 BERTRAN I ROIGÉ, PRIM: Ermengol d'Urgell: l'obra d'un bisbe del 
segle XI.- En “La transformació de la frontera al segle XI. Reflexions des de 
Guissona aran del IX centenari de la consagració de l'església de Santa 
Maria. IV Fòrum d'Arqueologia i Història de Guissona (Guissona, 4 i 5 de 
setembre de 1998)”.- [Universitat de Lleida. Institut d'Estudis Ilerdencs].- 
Lleida, 2000.- p. 89-132. 
Estudio pormenorizado de la figura y obra del obispo san Ermengol de Urgel (c. 
979-1035). Sus orígenes familiares, su papel como clérigo y obispo reformador, su 
reforma de la canónica (1010), la vida de ésta, su cultura, el apoyo a la reforma del 
monacato benedictino, participación en el movimiento de la Paz de Dios, relación con 
la sede de Roda de Ribagorza, su labor política y de reconquista, sus viajes y 
peregrinaciones, su papel como juez y administrador del patrimonio, su amistad con 
Oliba de Vic, sus tareas constructoras, su muerte accidentada, testamento y veneración 
posterior. El trabajo, acompañado de 216 notas, abarca todos los aspectos historiables 
de esta singular figura del episcopado catalán.- M.R. 
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99-2037 BOLÓS, JORDI; HURTADO, VÍCTOR: La xarxa viària catalana a l'alta 
Edat Mitjana. Una aproximació des de la cartografia.- “Anuario de 
Estudios Medievales” (Barcelona), núm. 23 (1993), 3-26, 3 mapas. 
Aproximación a la diversidad de vías de comunicación terrestre de la Cataluña 
altomedieval, tipologías, funcionalidad, interferencias e incidencias con límites 
administrativos, civiles y religiosos, así como peculiaridades antroponímicas.- P.B. 
 
99-2038 CATAFAU, AYMAT: Paroisse et `cellera' dans la diocèse d'Elna, Xe-XIIe 
siècles.- “Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa” (Codalet), XXX (1999), 
91-100, con 3 figs. 
Estudio anotado. Muestra el paso progresivo de la “parroquia de hecho”, cuyos fieles 
construyen, dotan y frecuentan la iglesia, a la “parroquia constituida”, con sus 
términos y sus rentas. En el curso de la feudalización de la sociedad, examina el 
proceso de Santa Coloma que permite ver cómo los primeros parroquianos son 
desposeídos del control sobre la iglesia, y cómo el cementerio que se le atribuyó se ha 
convertido en el lugar donde se construyen los “cellers”, o sea la “cellera”, que forma 
el núcleo de una población rural que se concentra en villorrios, centros de parroquias 
estructuradas geográfica y socialmente.- M.R. 
 
99-2039 Catalunya a l'època carolíngia. Art i cultura abans del romànic (segles IX i 
X).- Presentació de JOAN GUITART I AGELL i EDUARD CARBONELL 
I ESTELLER. Pròleg de JORDI CAMPS I SOLÉ.- Museu Nacional d'Art 
de Catalunya. Diputació de Barcelona.- Barcelona, 1999.- 554 p. + ils. (29,5 
x 20,5). 
Catálogo de la exposición, precedido de una serie de estudios referentes a distintos 
aspectos del tema. Los trabajos previos se agrupan en los siguientes apartados: 1) 
Marco histórico y territorio (con 19 trabajos dedicados a aspectos generales y a las 
zonas de: Urgell, Girona, Empúries, Roda: L'Esquerda, Vic, Olèrdola, Barcelona, El 
Roc d'Enclar, Les Goges, Balaguer, y Tortosa); 2) Cultura y ciencia (con 5 artículos 
sobre lengua, escritura, música y liturgia); 3) Arquitectura y arte (con 23 estudios 
sobre Padeborn, Brescia, Split, York, Oviedo, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Sant 
Miquel de Cuixà, Sant Pere de Rodes y otros temas relacionados con miniatura, 
ilustración de manuscritos, artes del objeto, cerámica y tejidos). Además de la 
traducción al inglés se incluyen mapas históricos, catalogación y bibliografía.- C.R.M. 
 
99-2040 FARÍAS ZURITA, VÍCTOR: Compraventa de tierras, circulación 
monetaria y sociedad campesina en los siglos X y XI. El ejemplo de Goltred 
de Reixac.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 
269-299. 
Minucioso estudio sobre la circulación (compraventa) de predios, y los efectos que 
esta circulación y el uso de la moneda tuvo sobre la sociedad campesina del Vallès 
Occidental, parte del condado de Barcelona, entre los siglos X y XI. Se utiliza el 
ejemplo del campesino Goltred de Reixac, por tratarse de un ejemplo muy 
documentado en el Archivo Capitular de Barcelona.- P.B. 
 
99-2041 FITÉ, FRANCESC: Arquitectura i repoblació en la Catalunya dels segles 
VIII-XI. Els orígens i l'evolució de l'arquitectura militar en les àrees de 
frontera, amb una atenció preferent per la zona del Montsec, a la 
Catalunya de Ponent.- “Espai/Temps” (Lleida), núm. 18 (1993), 127 p. 
Rec. Ramon Sarobe i Huesca. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVI, núm. 2 (1996), 1079-1080. El autor ataca otra vez más el tema de la evolución 
de los castillos catalanes, enmarcando este tema dentro de la conquista y repoblación 
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de nuevas tierras entre los siglos VII y XII y observa como los conflictos y también los 
contactos con el mundo musulmán concretaron un modelo de castillo peculiar. El 
propósito del autor consiste en enumerar los pasos evolutivos que se dieron en las 
fortificaciones catalanas hasta convertirse en los típicos grandes castillos medievales 
característicos del siglo XII. Este estudio se inicia con los castillos de la frontera de los 
siglos VIII-X, en los cuales se aprecia al principio un aprovechamiento de los “oppida” 
del mundo antiguo, que se convertirían en refugios de la población a partir del siglo X. 
Los “castra” de los siglos VIII-IX son descritos por Fité como fortificaciones donde el 
principal material constructivo era la madera, siendo su función principal la vigilancia 
de la frontera, es decir la protección de un territorio y no de una población concreta. La 
caducidad de tales construcciones de madera hizo que durante el siglo IX se 
sustituyeran por torres de piedra rodeadas de muralla, transformándose en verdaderos 
“castra”. Fité pasa a describir el período de plenitud del castillo catalán, propio del siglo 
X, momento en el que surgen nuevos tipos de castillos residenciales y casas fuertes. 
Los castillos se hacen cada vez más complejos en costrucción y materiales, por ejemplo 
se pasa de la fábrica de barro y de piedra irregular al mortero de cal y la piedra tallada, 
en gran parte gracias a los contactos con las tierras analusíes y las migraciones de 
mozárabes; por otro lado, después de la segunda mitad del mencionado siglo, se adopta 
la gran torre circular que dominará a partir de entonces en las fortificaciones. La torre 
redonda de los castillos se convierte en la precursora de las grandes torres de homenaje 
del siglo XII, a menudo cuadradas. Presta especial atención a las construcciones que se 
encuentran en el Vall d'Àger, la Noguera en general y otros lugares de Poniente (Mur, 
Meià, Pilzà, Àger, Alòs de Balaguer, etc.).- C.R.M. 
 
 
99-2042 JASPERT, NIKOLAS: Un vestigio desconocido de Tierra Santa: La Vera 
Creu d'Anglesola.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX 
(1999), 447-475, 8 fotografías. 
Estudio detallado de una reliquia de la Vera Cruz conservada en Anglesola (Lérida). A 
través de un minucioso y sugerente análisis comparativo se atribuye su origen 
jerosolimitano, en la segunda mitad del siglo XII, y que habría llegado a tierras 
catalanas gracias a la acción de los canónigos del Santo Sepulcro, que tenían unas 
dependencias y priorato en la villa leridana.- P.B. 
 
 
99-2043 MARGARIT I TAYÀ, A(TONI): A la recerca del fundador del castell de 
Gelida.- Programa de Festa Major.- Gelida, 1989.- 5 p. con 2 ils. (30 x 21). 
Enmarca en el problema de la repoblación el origen del castillo de Gelida, según la 
hipótesis formulada, el topónimo derivaría del nombre del repoblador del mismo: 
“Galito” (siglo X).- M.R. 
 
 
99-2044 MARGARIT I TAYÀ, A(TONI): Bonfill de Gelida. Era un Castellvell?.- 
Programa de Festa Major.- Gelida, 1990.- 6 p. con 1 cuadro genealógico (30 
x 21). 
El análisis de varios documentos del siglo X para rehacer el cuadro genealógico de 
“Énec, llamado Bonfill, hijo de Sendred”, casado con Ega, hermana de la vizcondesa 
Geriberga, le permite considerar que no cabe atribuirlo a la familia Castellvell.- M.R. 
 
99-2045 MARGARIT I TAYÀ, A(NTONI): Una ullada a la nostra història.- 
Programa de Festa Major.- Gelida, 1992.- (p. 140-145), 7 p. con 2 cuadros 
genealógicos (30 x 21). 
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Noticias documentales, desde el siglo X, de la población de Gelida y su entorno, y de la 
familia “Montcada” y su patrimonio hasta el siglo XII. Con dos cuadros genealógicos y 
40 notas.- M.R. 
 
 
99-2046 PLADEVALL I FONT, ANTONI: La comtessa de Barcelona, Ermessenda 
de Carcassona, i la seva contribució als inicis de l'art romànic.- Amics de 
l'Art Romànic, filial de l'Institut d'Estudis Catalans (Lliçó inaugural del curs 
2000-2001, pronunciada el dia 25 d'octubre de 2000).- Barcelona, 2000.- 21 
p. (24 x 17). 
Conferencia, con notas intercaladas, sobre la figura y obra de esta condesa (975-1058), 
sus dos etapas de gobierno durante las minorías de su hijo Berenguer Ramon I 
(1017-1023) y de su nieto Ramon Berenguer I (1035-1043). Particular atención a su 
contribución pecuniaria a las construcciones religiosas del primer arte románico.- M.R. 
 
 
99-2047 PONSICH, PIERRE: Origine et formation des paroisses et des églises 
rurales du diocèse d'Elna.- “Les Cahiers de Saint Michel de Cuxa” 
(Codalet), XXX (1999), 49-54. 
Consideraciones sobre los precedentes de la organización diocesana y parroquial (s. 
IV-VIII), para precisar cómo y a partir de cuándo aparecieron las parroquias y las 
iglesias rurales en el obispado de Elna desde el siglo IX. Con noticias de la 




99-2048 RIU, MANUEL: Església i poder comtal al territori d'Urgell. Guifré el 
Pilós i la reorganització de la Vall de Lord.- “Anuario de Estudios 
Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 875-898. 
Estudio ampliado y revisión de análisis anteriores sobre la repoblación y 
reorganización del Valle de Lord (Lérida), en cuatro castellanías y diez parroquias. 
Todo ello como consecuencia de la primera etapa de gobierno de Guifré el Pilós, como 
conde de Urgell, así como el rol ejercido por los obispos de la sede Urgelitana, entre los 
siglos IX y X. Se destaca es decisivo papel desarrollado por dos entidades monásticas: 
San Lorenzo de Morunys y San Pedro del Grau d'Escales, monasterios benedictinos, y 
ambos antiguas comunidades de clérigos regulares.- P.B. 
 
 
99-2049 RIU RIU, MANUEL: Un objeto sin identificar procedente del castillo de 
Sant Miquel de la Vall (Pallars Jussà).- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. 
García Guinea)” (Santander), VI (1999), 487-491, con 3 figs. 
Descripción de una lámina de bronce con incrustaciones de oro que, por sus elementos 
decorativos, se atribuye al siglo XIII. Procede del yacimiento arqueológico de Sant 
Miquel de la Vall, despoblado (Aransís, Lérida), y pudo formas parte del cierre de un 
libro o arqueta, o de la vaina de un puñal.- C.R.M. 
 
 
99-2050 SALRACH, JOSEP MARIA: Disputes i compromisos entre l’església de 
Girona i la noblesa: notes d’unes difícils relacions (segles XI i XII).- 
“Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 927-957.  
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Disputas y compromisos entre la iglesia y la nobleza gerundenses por la propiedad de 
bienes y derechos, en el marco de la difusión de ideas reformadoras y del proceso de 
feudalización. Se incide sobre la propiedad de las iglesias y el control del diezmo.- 
F.A.G. 
 
99-2051 SANAHUJA I TORRES, DOLORS: Els Santa Oliva, castlans 
d'Eramprunyà (segles XI-XIII).- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), núm. 22 (1992), 23-43. 
Consolidación de linajes e interferencias entre los Sant Martí y los Santa Oliva por el 
dominio de la castlania de Erampruñá, y con intereses y derechos enfrentados al 
monasterio de Sant Cugat del Vallés y a la incipiente burguesía barcelonesa que 
invertía sus ganancias comerciales en la adquisición de propiedades rústicas. Incluye 
interesantes inventarios testamentarios.- P.B. 
 
 
99-2052 SANS I TRAVÉ, JOSEP MARIA: Precedents, fundació i primers anys del 
monestir de Vallbona (1154-1185).- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), XXIX (1999), 959-1003. 
Modélico estudio sobre el complejo y siempre polémico origen y primera etapa del 
eremitorio, después monasterio cisterciense, de Vallbona de las Monjas (Lleida), tras 
una relectura atenta de la documentación conocida. Destacan las intensas relaciones 
con los condes-reyes y la decisiva etapa de gobierno de la abadesa Oria, procedente de 
Tulebras (Navarra), que marca el nuevo y definitivo rumbo del cenobio.- P.B. 
 
 
99-2053 SITJES I MOLINS, XAVIER: El claustre romànic de la Seu de Manresa.- 
Amics de l’Art Romànic del Bages.- Manresa, 2000.- 9 p. con 6 figs. (22 x 
16). 
Estudio de los escasos elementos escultóricos conservados de un claustro de la primera 
década del siglo XIII, anterior al claustro gótico, de la Seo de Santa María de Manresa. 
Planta con indicación de las obras románicas y góticas, ala sur y cuatro capiteles.- M.R. 
 
 
99-2054 YARZA LUACES, JOAQUÍN: Un cycle de fresques romanes dans la 
paroisie de Santa Maria de Taüll.- “Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa” 
(Codalet), XXX (1999), 121-140, con 20 figs. 
Previas unas consideraciones sobre los tipos de iglesias y su complemento figurativo: 
pintura mural, decoración escultórica y arte mobiliar, analiza el ciclo de los frescos de 
Taüll, mediante una descripción detallada de los mismos y su simbología (siglos 
XI-XII), que acredita la existencia de un programa iconográfico muy minucioso y de 
notable contenido doctrinal.- M.R. 
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99-2051 SANAHUJA I TORRES, DOLORS: Els Santa Oliva, castlans 
d'Eramprunyà (segles XI-XIII).- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), núm. 22 (1992), 23-43. 
Consolidación de linajes e interferencias entre los Sant Martí y los Santa Oliva por el 
dominio de la castlania de Erampruñá, y con intereses y derechos enfrentados al 
monasterio de Sant Cugat del Vallés y a la incipiente burguesía barcelonesa que 
invertía sus ganancias comerciales en la adquisición de propiedades rústicas. Incluye 
interesantes inventarios testamentarios.- P.B. 
 
99-2052 SANS I TRAVÉ, JOSEP MARIA: Precedents, fundació i primers anys del 
monestir de Vallbona (1154-1185).- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), XXIX (1999), 959-1003. 
Modélico estudio sobre el complejo y siempre polémico origen y primera etapa del 
eremitorio, después monasterio cisterciense, de Vallbona de las Monjas (Lleida), tras 
una relectura atenta de la documentación conocida. Destacan las intensas relaciones 
con los condes-reyes y la decisiva etapa de gobierno de la abadesa Oria, procedente de 
Tulebras (Navarra), que marca el nuevo y definitivo rumbo del cenobio.- P.B. 
 
99-2053 SITJES I MOLINS, XAVIER: El claustre romànic de la Seu de Manresa.- 
Amics de l’Art Romànic del Bages.- Manresa, 2000.- 9 p. con 6 figs. (22 x 
16). 
Estudio de los escasos elementos escultóricos conservados de un claustro de la 
primera década del siglo XIII, anterior al claustro gótico, de la Seo de Santa María de 
Manresa. Planta con indicación de las obras románicas y góticas, ala sur y cuatro 
capiteles.- M.R. 
 
99-2054 YARZA LUACES, JOAQUÍN: Un cycle de fresques romanes dans la 
paroisie de Santa Maria de Taüll.- “Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa” 
(Codalet), XXX (1999), 121-140, con 20 figs. 
Previas unas consideraciones sobre los tipos de iglesias y su complemento figurativo: 
pintura mural, decoración escultórica y arte mobiliar, analiza el ciclo de los frescos de 
Taüll, mediante una descripción detallada de los mismos y su simbología (siglos 
XI-XII), que acredita la existencia de un programa iconográfico muy minucioso y de 
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Obras de conjunto 
 
99-2055 ANTUNES, JOSÉ: A nobreza no “Discurso medieval da confissâo” (séc. 
XIII a XIV).- En “A cultura da Nobreza” (IHE núm. 99-1513), 157-175. 
Basándose en el “Liber de Poenitentia”, de Joâo de Deus (+ 1267) y el “Livro das 
Confissôes” (traducción portuguesa de 1399), del eclesiástico castellano Martín Pérez, 
el autor escribe sobre los comportamientos y actitudes de la nobleza allí reflejados, y 
por tanto analizados a la luz de la teología moral del momento. Véase: GARCÍA Y 
GARCÍA, ANTONIO; CANTELAR RODRÍGUEZ, FRANCISCO; ALONSO 
RODRÍGUEZ, BERNARDO: “El “Libro de las Confessiones de Martín Pérez” en 
“Revista Española de Derecho Canónico”, XLIX, núm. 132 (1992).- L.R.F. 
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99-2056 BARROCA, MÁRIO JORGE: D. Dinis e a arquitectura militar 
portuguesa.- “Revista da Faculdade de Letras. Historia” (Porto), II série, 
XV (1998), 801-822, con un mapa.  
Análisis detallado de las características e innovaciones en la arquitectura militar 
portuguesa durante el reinado de D. Dionís (1279-1325), con sus precedentes a lo 
largo del siglo XIII. Señala las novedades de 57 fortalezas, con un cuadro preciso y su 
situación en el mapa de Portugal, principalmente a lo largo de la frontera hispana. Las 
reformas promovidas por este monarca transformaron decisivamente los castillos en 
que se apoyaba la defensa del reino. 29 inscripciones contribuyen a conocer los 
nombres de los arquitectos y otros detalles valiosos.- M.R. 
 
99-2057 BECEIRO PITA, ISABEL: La importancia de la cultura en las relaciones 
peninsulares (siglo XV).- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), 
XXIX (1999), 79-104. 
Impronta de la cultura -especialmente jurídica- en la imagen del diplomático en el 
ámbito de los reinos hispánicos del siglo XV, a través de algunos ejemplos relevantes 
entresacados de fuentes cronísticas y literarias.- M.C.N. 
 
99-2058 BECK, ANDREAS: El fin de los Templarios. Un exterminio en nombre de 
la legalidad.- Traducción de MARIUS GOMIS ALEPUZ.- Ediciones 
Península, (Historia. Ciencia, Sociedades, 246).- Barcelona, 1996.- 232 + 
42 láms. 
Versión al español de la edición alemana de 1992. Es un texto válido para el estudio 
de las Instituciones Medievales, y más concretamente de las Órdenes militares. Según 
el autor el objetivo de este libro se centra en elaborar una historiografía científica 
sobre el tema. Realizar una reflexión sobre un período de la historia de la Iglesia con 
el fin de rehabilitar a la Orden del Temple. La práctica totalidad de las citas que 
incluye el autor defienden la inocencia de la institución. Para Beck, la caída de la 
Orden del Temple, se debe a una serie de factores, los principales son: el 
comportamiento del Papa, la ambición del Rey y el negligente comportamiento del 
Gran Maestre de la Orden, De Molay, el cual entre otras decisiones, optó por el 
cambio de base de Chipre a París, y convirtió a los miembros de la Orden en una 
importante tropa inactiva en Francia y en un contrapoder peligroso para el Estado. El 
único motivo que pudo funcionar para atacar a la Orden fue meramente religioso 
como lo habían sido anteriormente, cátaros o judíos. Destaca el papel de Nogaret, al 
cual le confiere un liderazgo importante en la actuación real, antitemplaria. En cuanto 
al tesoro perdido de los templarios se inclina por que este fue sometido a una serie de 
nuevas encuñaciones de moneda real, y sostiene que gracias a ello se pudo llevar a 
término la construcción tanto del Palacio Real como de la Conciergerie.- E.Ru. 
 
99-2059 CLARAMUNT, SALVADOR: Un grave conflicto en las universidades del 
siglo XIII: los frailes en los “Studia”.- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), XXIX (1999), 207-218. 
Se remarcan los cambios producidos en la organización de la universidad y, en 
especial, en el profesorado universitario del siglo XIII, tras la llegada de las órdenes 
mendicantes, cuya postura abiertamente contraria a los intereses gremiales y a las 
reivindicaciones del profesorado secular abrió una nueva situación hacia mediados de 
siglo, sobre todo en la Universidad de París, donde enseñaron figuras emblemáticas 
como san Buenaventura o san Tomás de Aquino.- P.B. 
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99-2060 DIAGO HERNANDO, MÁXIMO: El comercio de tejidos a través de la 
frontera terrestre entre las coronas de Castilla y Aragón en el siglo XIV.- 
“Studia Historica. Historia Medieval” (Salamanca), XV (1997), 171-207. 
Interesante y documentada aportación al estudio de las relaciones entre la Corona de 
Castilla y la manufactura y comercio de tejidos en la baja Edad Media. Se aprecian las 
diferentes etapas por las que atravesaron las relaciones comerciales entre la Corona de 
Aragón y la Corona de Castilla en la importación-exportación mutua de todo tipo de 
paños. Se observa la intensidad de la penetración de paños catalanes y valencianos en 
Castilla, en el siglo XIV, a través de mercaderes catalanes o franceses, el frecuente 
intercambio de paños por ganado en las ferias castellanas. El proceso se alteraría tras 
la política proteccionista de Enrique III, dirigida a consolidar la industria pañera 
castellana, que experimentó notables avances a partir de principios del siglo XV para 
consolidarse definitivamente bajo los Reyes Católicos. Destaca la importancia de los 
mercaderes castellanos como compradores de paños de la Corona de Aragón, con su 
complejo entramado comercial, institucional y fiscal, con numerosas anécdotas que 
dan sabor a la lectura.- P.B. 
 
99-2061 LEENHARDT, M; PITON, J; VALLAURI, L; FOY, D.: L’évolution des 
vaisselles médiévales à Arles: l’exemple du dépotoir des Prêcheurs.- 
“Archeologie du Midi Medieval” (Carcassonne), XIV (1996), 97-139, 33 
figs. 
Estudio de las piezas (crámica y vidrio) halladas en la iglesia des Prêcheurs en Arles, 
que datan del siglo XIII al XV y a partir de las cuales se puede observar una evolución 
estilística. Análisis del descubrimiento y clasificación de las piezas (algunas 
procedentes de talleres locales y otras son de importación). Bibliografía.- C.R.M. 
 
99-2062 MARANDET, MARIE-CLAUDE: Le souci de l´au-delà: la pratique 
testamentaire dans la région toulousaine (1300-1450).- Prefacio de 
BERNARD GUILLEMAIN.- Presses Universitaires de Perpignan 
(Collection Études).- Perpignan, 1998.- 2 tomos. Tomo I: 353 p., con 12 
mapas, gráficos y tablas; tomo II: p. 355-702, con 13 mapas, tablas, 10 figs. 
y 20 láms. (24 x 16). 
Tesis doctoral de tercer ciclo defendida en 1984 en la Universidad de Toulouse-Le 
Mirail. Desde 1960 los testamentos constituyen una fuente de la historia religiosa y 
social; permiten debidamente analizados, el estudio de la familia, la fortuna y las 
relaciones sociales. En este caso, bajo la dirección de Guilles Caster (+), se han 
estudiado 2050 testamentos de la región de Toulouse, que muestran diferencias con 
respecto a los legados piadosos y caritativos. Las estructuras familiares y la práctica 
sucesoria pueden servir de ejemplo para otros estudios de ámbito comarcal, como la 
composición del patrimonio y los legados piadosos y profanos. El testamento, no 
obstante sus limitaciones, constituye una mina de información, por ejemplo, sobre el 
comportamiento de la población rural y urbana. Previa la exposición de las 
características de la zona de estudio (unos 4.000 km2), se analiza la fuente 
testamentaria en sus aspectos jurídicos, público y privado, su forma, lengua, orden de 
las disposiciones, cláusulas, la ejecución, los notarios. Los aspectos sociales: 
protección de la familia y sus bienes, el heredero. Aspectos sociológicos: la clientela 
de los notarios (sexo, mujeres casadas, clérigos, nobles, comerciantes, artesanos, 
agricultores, etc.). La espera de la muerte, la muerte y las prácticas funerarias. Las 
formas de asegurarse la salvación por medio del testamento a través de los legados 
piadosos, los beneficiarios de éstos; los legados caritativos, la solicitud de servicios 
religiosos, el precio de la salvación, etc., son otros tantos aspectos de interés 
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metodológico útiles para quienes trabajen temas parecidos. Cuadros y mapas 
detallados en el texto y anexos, ejemplos de testamentos, selección de fotografías 
(varias de ellas de interés arqueológico), relación de fuentes sistematizada y amplia 
bibliografía.- M.R. 
 
99-2063 MASIÀ DE ROS, ÁNGELES: Relación castellano-aragonesa desde Jaime 
II a Pedro el Ceremonioso.- Presentación de MIGUEL ÁNGEL LADERO 
QUESADA.- C.S.I.C. (Biblioteca de Historia, 23 y 24).- Barcelona, 1994.- 
2 vols. Vol I; “Texto”. 386 p. con 12 ils.- Vol II: “Apéndice documental”. 
636 p. (23,5 x 17). 
Aportación notable a la historia política o externa de los reinos peninsulares en la Baja 
Edad Media. Estudio que trata de reconstruir, a partir de la documentación del 
Archivo de la Corona de Aragón y de las crónicas de la época, las relaciones entre 
Aragón y Castilla de 1293 a 1378, período crucial en que ambas Coronas se plantean 
sus relaciones sobre bases nuevas. La obra ofrece matices inadvertidos por la 
historiografía del período sobre la diplomacia y otros temas de la historia 
político-militar que permiten una reelaboración de ésta sobre bases sólidas 
(pretensiones al trono castellano de Alfonso de la Cerda, apetencias de Jaime II sobre 
Murcia, alianzas matrimoniales, papel de de la alta nobleza, etc.), con referencias a 
Navarra, Vizcaya, Granada y Portugal. Transcribe 261 documentos (o grupos de 
documentos) de los años 1293 a 1378 procedentes en su mayor parte de los registros 
de Cancillería y de las cartas reales conservadas en el Archivo de la Corona de Aragón 
(Barcelona). Índices alfabéticos onomásticos en ambos volúmenes.- M.R. 
 
99-2064 MOSQUERA MERINO, Mª DEL CÁRMEN: Ceuta en el siglo XIII: 
Historia política y económica.- Universidad Complutense (Tesis doctorales, 
24/93).- Madrid, 1993.- 792 p. 
Obra no recibida. 
 
99-2065 OLIVEIRA, ANTÓNIO RESENDE DE: História de uma despossessâo. A 
nobreza e os primeiros textos em galego-português.- En “A Cultura de 
Nobreza” (IHE núm. 99-1513), 105-136. 
De nuestro interés las referencias a “Ora faz ost´o senhor de Navarra” de Joâo Soares 
de Paiva (1213 ?), sátira del trovador portugués al rey de Navarra, y “Ay eu coitada”, 
según algunos autores, del rey Alfonso X el Sabio. El artículo se centra en el período 
comprendido entre finales del s. XII y el s. XIII, y versa tanto sobre casos concretos 
como sobre la existencia del idioma, la actividad trovadoresca, la relación con los 
provenzales y el papel de la nobleza en todo ello. Abundantemente anotado. Véase 
también: MIRANDA, J.C. RIBEIRO: “Joâo Soares de Paiva e o rei de Navarra. Para a 
leitura do cantar “Ora faz ost´o senhor de Navarra”, (en “Sentido que a vida faz. 
Estudos para Oscar Lopes”. Campo das Letras.- Porto, 1997.- 321-328); ÁLVAR, 
CARLOS: “Johan Soárez de Pavha “Ora faz ost´o Senhor de Navarra” (en “Philologia 
Hispanensia in honorem Manuel Alvar” III. Gredos.- Madrid, 1987.- 9-10); y LAPA, 
MANUEL RODRÍGUEZ: “Cantigas d´Escarnho e de Mal Dizer dos cancioneiros 
medievais galego-portugueses” (Ediçoês Joâo Sâ da Costa.- Lisboa, 1995).- L.R.F. 
 
99-2066 ROTH, NORMAN: Conversos, Inquisition, and the Expulsion of the Jews 
from Spain.- The University of Wisconsin Press.- Wisconsin, 1995.- 429 p. 
Rec. Miguel Ángel Motis Dolader. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVI, núm. 2 (1996), 1104-1111. El fenómeno converso ocupa una parte 
nuclear de la obra. La evolución y comportamiento de los conversos no es uniforme, 
de ahí que se señalen dos grandes etapas, adscribiéndose la primera a una fase 
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originaria, que se extiende a lo largo de los siglos XIII y XIV y un segundo período de 
crisis a lo largo del siglo XV. Debe advertirse que el elenco bibliográfico del final del 
trabajo se refiere tan sólo a las monografías citadas con mayor profusión y que no son 
sino una mínima parte de las manejadas. El bagaje bibliográfico consultado no sólo 
procede de bibliotecas estadounidenses, sino que se ha llevado a cabo una consulta 
selectiva en la Biblioteca Nacional de Madrid, la Universidad de Barcelona, la 
Universidad de Salamanca, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el 
Ateneo de Madrid, incluyendo diversos archivos locales como los de Burgos y 
Huesca, entre otros. Entiendo acertada la utilización de una nutrida literatura hebrea. 
La monografía cuenta con un glosario de términos utilizados y tres apéndices que 
abordan: a) una revisión crítica de la literatura científica en especial sobre Inquisición 
y Limpieza de Sangre; b) la cuantificación de la población judía y conversa en el siglo 
XV y c) la identificación de los principales linajes conversos. Nos encontramos, pues, 
ante una obra inteligente, honesta y depurada, con fuertes dosis de reflexión, donde su 
autor no se limita a sintetizar y recoger en una línea coherente lo más destacado de la 
literatura científica especializada, que conoce muy bien, sino que, lo que es más 
importante, argumenta y plantea una serie de tesis sugestivas.- C.R.M. 
 
99-2067 RUSSELL, P. E.: Portugal, Spain and the African Atlantic, 1343-1490. 
Chivalry and Crusade from John of Gaunt to Henry the Navigator.- 
Variorum (Collected Studies Series).- Aldershot (Hampshire), 1995.- XIV + 
327 p. (22,5 x 15). 
Rec. Máximo Diago Hernando. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 2 (1997), 1287-1289. Aunque la temática abordada es muy variada, se 
pueden destacar unas cuantas cuestiones. En primer lugar un primer gran bloque de 
artículos reúne varias aportaciones a la historia de las relaciones diplomáticas entre los 
reinos de Castilla y Portugal e Inglaterra durante el siglo XIV. Por supuesto, el 
período más interesante analizado es el que se inició con la intervención inglesa en 
apoyo del rey de Castilla Pedro I a raíz de su enfrentamiento con su hermano bastardo 
Enrique de Trastámara, pero también se presta atención al estudio de algunos 
contactos diplomáticos anglocastellanos que tuvieron lugar en época anterior. La 
figura de Juan de Gante merece en varios de los trabajos aquí reunidos una atención 
preferente, pero además también se pueden encontrar en ellos interesantes 
informaciones sobre las condiciones de vida en Inglaterra de los refugiados petristas. 
Y en esta misma línea temática se inscriben varios trabajos dedicados al análisis de la 
obra historiográfica de dos destacados autores del siglo XIV: Fenao Lopes y Froissart. 
Entre los artículos que abordan otras cuestiones, hay que destacar uno que llama la 
antención sobre el singular fenómeno de la presencia de numerosos estudiantes 
portugueses, generalmente miembros de órdenes mendicantes, en la universidad de 
Oxford en las últimas décadas del siglo XIV y durante el siglo XV. El reino de 
Portugal también proporciona el referente principal para el otro gran grupo de trabajos 
aquí reunidos, que se centran en un período cronológico posterior, el siglo XV, y 
abordan diversos aspectos relacionados con una cuestión completamente distinta, la 
expansión portuguesa por el Atlántico y el comercio con la Guinea. La actitud de la 
población blanca hacia los negros de Guinea, considerados como seres inferiores, es 
bien puesta de manifiesto en un pequeño trabajo dedicado al análisis de las 
negociaciones que el rey portugués Juan II mantuvo con un rey negro. Y otro 
importante aspecto de la expansión portuguesa en la Guinea es el del seguimiento del 
proceso de penetración castellana en la zona con ocasión de la guerra entre Alfonso V 
y los Reyes Católicos. Por fin, también se reunen en la presente miscelánea algunos 
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artículos que no guardan una directa relación temática con ninguno de los dos grandes 
bloques indicados, como por ejemplo uno publicado en 1959, en el que el autor 
expone su punto de vista sobre la célebre polémica que en torno a la interpretación de 
la historia de España se desató por aquellos años entre Américo Castro y Sánchez 
Albornoz.- C.R.M. 
 
99-2068 SMOLLER, LAURA: Miracle. Memory and Meaning in the Canonization 
of Vicent Ferrer, 1453-1454.- “Speculum” (Cambridge, Mass.), LXXIII, 
núm. 2 (1998), 429-454. 
El autor examina el material de la inquisición papal relacionado con la canonización 
de San Vicente Ferrer, utilizando los archivos de Vannes (Francia). Le interesa más la 
figura de la mujer que describió los milagros que la de san Vicente Ferrer. Considera 
que la mujer fue adquiriendo un papel social relevante, que la inquisición llamó a la 
mujer a testificar y aceptó el testimonio femenino incluso cuando difería del de los 
hombres. Muy buenas notas.- J.L.Sh. 
 
99-2069 SOTO RÁBANOS, JOSÉ MARÍA: Disposiciones sobre la cultura del clero 
parroquial en la literatura destinada a la cura de almas (siglos XIII-XV).- 
“Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIII (1993), 257-356. 
A través del análisis de la literatura dedicada a la cura de almas, a las normas de 
sínodos y concilios provinciales, se valoran los requisitos mínimos exigidos al clero 
parroquial, como conocimiento de las Escrituras y de las disciplinas eclesiásticas y 
mundanas, todo ello reflejado en un correcto dominio de la lectura, escritura, canto, y 
de la lengua latina. Se aprecia también el grado de aplicación de estos principios y su 
desigual observancia según ámbitos y épocas.- P.B. 
 
99-2070 VALLS I TABERNER, F.: El beneficio en España hasta el siglo XIV.- 
“Cuadernos informativos de Derecho Histórica, Público, Procesal y de la 
Navegación” (Barcelona), núms. 12-13 (1990), 2811-2828. 
Rec. Maria Teresa Ferrer i Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1298-1299. Trabajo inédito presentado en unas 
oposiciones el año 1933. No incluye notas y se trata de un estado de la cuestión sobre 
el beneficio desde la época visigótica hasta la plena época feudal. Destaca la evolución 
del beneficio en la Francia merovingia y carolingia y en la Península Ibérica, siendo la 
última la única en la cual derivó hacia el feudalismo. Expone las hipótesis de los 
diversos autores de la época sobre la evolución del beneficio y los orígenes del 
feudalismo.- C.R.M. 
 
99-2071 VILLAR, MILAGROS: Códices petrarquescos en España.- Padova 
Editrice.- Antenore, 1995.- 451 p. 
Rec. Mª del Pilar Manero Sorolla. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXV, núm. 2 (1995), p. 851-852. El libro compendia ciento trece códices 
petrarquescos, procedentes de las bibliotecas públicas o privadas españolas visitadas 
por la autora, analizados directamente o descritos con método, rigor y minuciosidad: 
textos originales y espurios, traducciones, comentarios, obras de diversos autores que 
tratan sobre Petrarca y códices poseídos y anotados directamente por él. Tales 
pesquisas y exámenes han llevado a Milagros Villar a descubrir lecturas únicas de 
epigramas de Petrarca en códices existentes en la Biblioteca Colombina de Sevilla o a 
hallar, en el ms. 200 de la Biblioteca Capitular de Valencia, una primera redacción 
totalmente desconocida de las “Epístolas Familiares” (VI, 9), no registrada por 
Vittorio Rossi en su edición crítica de dicha obra. No sólo presenta los textos 
petrarquescos, sino que describe las obras de otros autores con las que éstos se 
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transmitían. Por otro lado, y frente a los anteriores censos petrarquescos, este español 
ofrece la selección de setenta y ocho noticias sobre códices perdidos o de difícil 
localización que, aparte de su importante valor histórico, marcan posibles caminos a 
tener en cuenta en la difusión de Petrarca en España.- C.R.M. 
 
 
Corona de Aragón 
 
99-2072 BAIGES I JARDÍ, IGNASI; RUBIÓ I RODON, ANNA; VARELA I 
RODRÍGUEZ, ELISA; SANS I TRAVÉ, JOSEP MARIA 
(COORDINADOR): Cort general de Montsó. 1382-1384.- Generalitat de 
Catalunya. Departament de Justícia (Textos jurídics catalans. Lleis i 
costums, II/2).- Barcelona, 1992.- 294 p. 
Rec. Maria Teresa Ferrer i Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1209-1210. Dentro de la colección de Textos 
Jurídicos Catalanes, proyectada por el Departamento de Justícia de la Generalitat, se 
ha iniciado una serie dedicada a los procesos de Cortes. J.M. Sans i Travé comenta en 
la presentación los objetivos del proyecto, la selección del original, entre los diversos 
manuscritos que se conservan de cada proceso de Cortes y, finalmente, destaca las 
incidencias en la convocatoria y en el desarrollo de los trabajos de estas Cortes, las 
interrupciones a causa de la peste y la prórroga cuando el rey consiguió un donativo; 
las cortes quedaron finalmente sin concluir por la muerte del rey Pere el Ceremoniós el 
mes de enero de 1387. Estas Cortes, que fueron convocadas por el rey para obtener un 
donativo que permitiera hacer frente a la guerra contra el juez de Arborea en Cerdeña, 
vivió un enfrentamiento muy fuerte con el rey, a quién quería imponer la resolución de 
una serie de agravios antes de otorgarle la ayuda que pedía. La imposibilidad de llegar 
a un acuerdo entre las Cortes y el rey antes de concederle la ayda que pedía. La 
inexistencia de un acuerdo impidió la intervención de Cerdeña en el momento del 
asesinato de Hugo IV de Arborea. La edición se halla muy cuidada. La fecha y una 
pequeña regesta entre claudators y en cursiva de cada episodio nos permite situarnos 
rápidamente tanto desde un punto de vista cronológico como temático. La obra se 
divide en tres partes: Convocatoria, Celebración de la Corte y Capítulos de la Corte.- 
C.R.M. 
 
99-2073 ESTAL, JUAN MANUEL DEL: El Reino de Murcia bajo Aragón 
(1296-1305). Corpus documental I/3.- Autor (Colección documental del 
Medievo Alicantino (CODOMA).- Alicante, 1999.- XLI + 521 p. (21,5 x 
16). 
Tercer volumen de la edición del corpus documental, que empieza ya con las ingeren-
cias aragonesas en Murcia en 1293 y termina con los acuerdos de Elche de 1305. 
Prólogo con bibliografía complementaria de los volúmenes precedentes. Texto y pres-
entación de 217 documentos. Detallado índice de topónimos, de antropónimos y de 
materias. Obra básica para ese período de las relaciones entre Aragón y Castilla.- M.E. 
 
99-2074 GARRIDO I VALLS, JOSEP-DAVID: Jaume I i el regne de Múrcia.- 
Prólogo de ANSCARI MUNDÓ.- Rafael Dalmau (Bofarull, 3).- Barcelona, 
1997.- 133 p. (19,5 x 13,5). 
Rec. Pere Balañà i Abadia. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 1 (1997), 595-597. Toda la actuación de los condes catalanes y de los 
condes-reyes de Aragón al sur del reino de Valencia establecida por Jaime I el 
Conquistador, ofrece, al menos, la posibilidad de un análisis doble: el castellanista o 
centralista y el catalanista. La formación académica del que escribe estas líneas 
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agradece profundamente una afirmación como la que hallamos en la p. 17: el poder 
islámico independiente instalado en Murcia antes de la actuación de los cristianos 
sobre él no puede ser comprendido sin analizar con detalle el proceso de decadencia 
de la autoridad almohade. Éste se convierte en el objetivo primordial de toda la 
primera parte de la obra (p. 15-59). El prólogo escrito por ANSCARI M. MUNDÓ (p. 
5-7) insinúa que el estudio puede ser polémico. Parece como si Alfonso X de Castilla 
y Jaume I el Conquistador sólo hubieran firmado el Tratado de Almirra el año 1244 y 
a partir de entonces toda su actuación respectiva en tierras de Murcia quedase en una 
nebulosa absoluta. Sobre el tema de la fuentes y bibliografía utilizadas, la formación 
del autor como buen medievalista, es decir con un conocimiento suficiente de la 
lengua árabe, le permite citar de primera mano crónicas, descripciones geográficas y 
obras más generales de Ibn Simak, Ibn al-Hatib, al-Himiari, Ibn Haldún, Ibn al-Abbàr, 
al-Maqqarí, Ibn Idarí, el “Kitàb lubàb al-albàb”, etc. Por cierto, y sólo como 
sugerencia, también las explicaciones etimológicas justificadas a partir del árabe. Las 
tesis que avalan en parte la buena fe de la actuación de Jaime I ante la petición de 
ayuda de su yerno, el rey de Castilla Alfonso X, y, de otra, la mayoritaria repoblación 
catalana del reino de Murcia quedan de sobra probadas. La segunda tal vez menos 
debido a las breves estadísticas ofrecidas (p. 122-123), como por las propias crónicas, 
y sobre tod por el “Llibre del fets” de Jaime I, completado con comentarios adecuados 
de Garrido. Se trata de un trabajo minucioso y redactado en un lenguaje correctísimo 
que ha abierto una puerta a los investigadores de territorios catalanes que trabajan 
fuera del Principado.- C.R.M. 
 
99-2075 GIMENO BETÍ, LLUÍS: Les “relacions de procuradors” de l’època de 
Jaume II el Just. Transcripció i estudi lingüístic de dos documents (1296 i 
1326).- “Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura” (Castellón de la 
Plana), LXXIV, núm. 4 (1998), 539-565, 2 láms. 
Doble transcripción, diplomática y crítica de estos dos documentos (Archivo de la 
Corona de Aragón) y análisis fonético, morfológico y sintáctico de cada uno de ellos.- 
B.M.O. 
 
99-2076 GRILLI, GIUSEPPE: Il Cant X d´Ausias March. Influenza italiana o 
italianismo ?.- “Rassegna Iberistica” (Venezia), núm. 66 (1999), 6-18. 
Interesantes referencias a influencias y relaciones de la obra de March en el 
“Cancionero”, Boscán, Garcilaso, Lope, Gutierre de Cetina y Montemayor.- M.C.N. 
 
99-2077 MARTÍNEZ SANMARTÍN, LUIS PABLO: Guerra, Estado y 
organización social de la producción. La Corona de Aragón en guerra con 
Castilla, 1429-1430.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), 
XXIII (1993), 445-471, 5 gráficos 
Replanteamiento y revisión de la guerra abierta entre Castilla y Aragón, de 1429-1430, 
bajo los reinados de Juan II de Castilla y Alfonso el Magnánimo de Aragón, 
considerada como guerra “olvidada” y marginada por la historiografía, a causa de su 
escasa incidencia política. Permite el estudio comparativo de la diferente capacidad de 
reacción y movilización de ambas sociedades, así como sus diferencias estructurales y 
sus pesos específicos. Se destaca la mayor flexibilidad adaptativa de la Corona de 
Aragón ante el reto de la guerra, aunque Castilla dispone ya de mayor potencial de 
recursos que moviliza con mayor lentitud que Aragón.- P.B. 
 
99-2078 MOLINA CASTELLÀ, ANNA: Un dels suptils maestres de la sua art qui 
sien en nostra senyoria: Consoli Blanch d´Estrasburg, un argenter alemany 
a la Corona d´Aragó (1372-1401).- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), XXIX (1999), 655-687. 
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Estudio de la activida artística del orfebre Consolí Blanch, originario de Estrasburgo, 
por tierras de la Corona de Aragón y de Navarra en la segunda mitad del siglo XIV. 
Detallada cronología y edición de siete documentos.- P.B. 
 
99-2079 PELÁEZ, MANUEL J.: La magie et sa répression dans la pensée politique 
et sociale de Francesc Eiximenis et de Saint Vincent Ferrier.- En “Magie et 
illusion au Moyen Âge”.- Centre Universitaire d’Études et de Recherches 
Médiévales d’Aix. Université de Provence (Senefiance, 12).- Aix en 
Provence, 1999.- p. 439-451. Separata. 
Con un soporte bibliográfico y heurístico ambiental analiza las obras de ambos autores 
y sus referencias a la magia y su condena y represión por sus connotaciones 
demoníacas (siglos XIV-XV).- M.R. 
 
99-2080 SCARLATA, MARINA: Carte reali diplomatiche di Giacomo II 
d’Aragona (1291-1327) riguardanti l’Italia.- Società Siciliana per la Storia 
Patria (Documenti per servire alla Storia di Sicilia pubblicati a cura della 
Società Siciliana per la Storia Patria. Prima serie-Diplomatica, XXXI).- 
Palermo, 1993.- 441 p. 
Rec. Maria Teresa Ferrer i Mallol “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1289-1290. El volumen está dedicado al reinado 
de Jaime II; incluye regestas y documentos transcritos íntegramente cuando la editora 
cree que son importantes. Por tanto este volumen sólo incluye el período comprendido 
entre 1291 y 1311. El catálogo va precedido de una nota histórica y diplomática donde 
la editora comenta el origen y formación de este fondo documental y realiza una 
clasificación sumaria de los documentos que se encuentran: cartas originales recibidas 
por el rey o por sus oficiales, cartas originales no enviadas por algun defecto de forma 
o de fondo, minutas, cartas devueltas a la cancillería por diversos motivos, duplicados, 
copias para uso interno de la cancillería, etc.; también se encuentran testamentos de 
personajes que acompañaron al rey en expediciones militares, en las cuales temían 
morir. Los documentos resumidos o publicados son 380, a los cuales hay que sumar 
un apéndice de diez documentos. Índice onomástico, lista de abreviaciones y 
bibliografía utilizada.- C.R.M. 
 
99-2081 VALLS I TABERNER, F.: Legislaciones especiales durante el reinado de 
Jaime I en la Corona de Aragón.- “Cuadernos informativos del Derecho 
Histórico, Público, Procesal y de la Navegación” (Barcelona), núm. 14 
(1992), 3225-3230. 
Rec. Maria Teresa Ferrer i Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1300-1301. Trabajo inédito sobre la jurisdicción 
religiosa como jurisdicción especial. Señala la cración de la Inquisición en Cataluña el 
año 1232 a instancias de Jaime I, bajo la influencia de San Raimundo de Peñafort y 
algunas disposiciones de las Cortes de Tarragona de 1234: prohibición a los laicos de 
disputar sobre la fe católica, prohibición de los libros del Antiguo y del Nuevo 
Testamento en romance, disposiciones sobre los herejes; comenta también la 
legislación favorable al estamento eclesiástico y la de judíos y sarracenos. Se trata de 




99-2082 BALAGUER, FEDERICO: Seis diplomas reales de Fanlo en San Pedro el 
Viejo de Huesca (1197-1212).- “Argensola” (Huesca), núm. 110 (1996), 
233-244. 
Descripción, comentario, reseña y reproducción de seis documentos reales del 
monasterio de San Salvador y San Andrés de Fanlo, incorporado a San Pedro el Viejo 
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de Huesca por Felipe II. Se recogen documentos de Pedro I, Alfonso I, Ramiro II, 
Alfonso II y Pedro II. Reflexiones sobre la existencia, importancia y desaparición del 
Cartulario de Fanlo.- P.B. 
 
99-2083 BARRAGAN VILLAGRASA, JUAN JOSÉ; ESPARZA ESPARZA, J.J.; 
LÓPEZ CUEVA, F.: Estudio histórico-artístico de las pinturas 
“nigromantes” de Alcañiz. Un mural de estilo gótico.- “Teruel” (Teruel), II, 
núms. 83-84 (1992-1996), 249-276. 
Nueva visión y reinterpretación de un mural gótico, localizado en un edificio de la 
calle Mayor de Alcañiz. Se descartan antiguas interpretaciones “nigrománticas” para 
vincularlo a temática religiosa propia de la Crucifixión.- P.B. 
 
99-2084 BLASCO, ASUNCIÓN: Corredores de comercio judíos en Zaragoza.- 
“Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 141-173. 
Análisis del oficio de corredor de comercio por parte de algunos judíos de Zaragoza 
entre 1300 y 1425, a partir de los fondos notariales y de los registros de la Real 
Cancillería. Se destaca el control real de las corredurías y su paulatina transferencia a 
favor de los jurados de la ciudad. Se describen por separado las diversas modalidades 
de correduría, y ua breve pero muy útil biografía de los diversoss agentes que 
ejercieron el oficio.- P.B. 
 
99-2085 BLASCO MARTÍNEZ, ASUNCIÓN: Los judíos de Aragón y los juegos de 
azar.- En “Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros: Aragón en la 
Edad Media. XIV-XV” (IHE núm. 98-1926), 91-118. 
Actividades lúdicas de los judíos aragoneses en la baja Edad Media, perseguidas por la 
religión, la moral social y la legislación. Se contrasta el diferente trato y consideración 
entre el cristiano, el moro y el judío, así como las diferentes tipologías de juegos 
minuciosamente descritas, en función de su carácter perseguible o tolerable. Papel y 
función fiscal de las tahurerías como ámbito de tolerancia bajo la protección real y de 
control del vicio a cambio de ingresos considerables. Documentada relación de judíos 
acusados o admirados por su dominio de los juegos de azar, distribuidos por 
actividades y poblaciones. Transcripción de seis documentos, de 1370 a 1427.- 
M.C.N. 
 
99-2086 CASTILLÓN CORTADA, FRANCISCO: Documentos del monasterio de 
Santa María de Alaón y de sus prioratos de Santa María del Vilet y 
Chalamera.- “Argensola” (Huesca), núm. 110 (1996). 287-326. 
Edición de 20 documentos de procedencia diversa relativos al monasterio de Alaón, 
entre 1160 y 1334, prececido de unas breves referencias históricas del monasterio y de 
sus prioratos, así como a sus colecciones documentales.- P.B. 
 
99-2087 CORRAL LAFUENTE, JOSÉ LUIS: El proceso de represión contra los 
mudéjares aragoneses.- En “Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui 
Gros: Aragón en la Edad Media. XIV-XV” (IHE núm. 98-1926), 341-355. 
Evolución y problemática derivada de la presencia y continuidad de los musulmanes 
en tierras del Valle del Ebro tras las conquistas de Alfonso I el Batallador. Se analiza 
el proceso de mutación de las relaciones entre minoría musulmana y mayoría cristiana, 
que llevaron a una clara actitud de intolerancia desde finales del siglo XIII, el 
incremento de las prohibiciones incluso en la esfera de lo privado e íntimo, desde 
mediados del siglo XIV, hasta derivar en conflictos abiertos en los siglos XV y XVI. 
Se trata con especial énfasis el complejo proceso que va desde el decreto del bautismo 
obligatorio, en 1526, con los intentos forzados de asimilación, hasta la solución final 
de la expulsión.- M.C.N. 
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99-2088 FALCÓN PÉREZ, MARÍA ISABEL: Los plateros zaragozanos en el siglo 
XV.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 
251-268. 
Análisis de los cometidos de la cofradía de plateros de Zaragoza, a través de las 
ordenanzas, el estudio de los punzones y su control, la organización institucional de la 
cofradía, el control de calidad, los sistemas de protección de sus mienbros, y régimen 
interno de la cofradía bajo la protección y advocación de San Eloy. Útil relación de 
plateros documentados a lo largo del siglo XV.- P.B. 
 
99-2089 FALCÓN PÉREZ, MARÍA ISABEL: Los boticarios de Zaragoza en la 
Baja Edad Media: los precedentes del Colegio de Farmacéuticos de 
Zaragoza”.- En “Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros: Aragón 
en la Edad Media. XIV-XV” (IHE núm. 98-1926), 487-498. 
Presencia de los boticarios, o especieros, en la Zaragoza bajomendieval, y su 
vinculación con la corte regia. Desarrollo de la cofradía que agrupaba a estos 
profesionales a fines del siglo XIV, bajo el patrocinio de San Miguel y San Amador, 
cuya sede radicaba en la iglesia de San Agustín. Se analiza con minuciosidad las 
ordenanzas de la cofradía, otorgadas y aprobadas por Juan I, en 1391, tanto en lo que 
atañe al ámbito personal como a los requisitos profesionales y técnicos. Las 
ordenanzas de Carlos I, de 1535, se consideran el inicio del Colegio de Boticarios de 
Zaragoza, heredero de la anterior cofradía, que permite diferenciar claramente a los 
farmacéuticos de otros comerciantes y artesanos.- M.C.N. 
 
99-2090 FERRER MALLOL, MARIA TERESA: Un aragonés consejero de Juan I 
y de Martín el Humano: Francisco de Aranda.- En “Homenaje a la 
profesora Carmen Orcástegui Gros: Aragón en la Edad Media. XIV-XV” 
(IHE núm. 98-1926), 531-562. 
Detallado estudio de las complejas y alternantes vicisitudes y carrera política de un 
noble aragonés, Francisco de Aranda, al servicio de Pedro el Ceremonioso y de sus 
hijos, Juan el Cazador y Martín el Humano. Tras una intensa vida de relación con la 
corte y con las más relevantes figuras de la época, el protagonista ingresó como 
donado en la cartuja de Portaceli (1398), y bajo esta nueva condición de eclesiástico, 
siguió incidiendo sobre el rey Martín I y el papa Beneditcto XIII en los momentos más 
acuciantes del Cisma. Relación de recomendaciones de Francisco de Aranada para la 
promoción de eclesiásticos. Apéndice documental.- M.C.N. 
 
99-2091 GIL ROIG, NURIA: Correspondencia de Jaime II con sus hijos. Afecto, 
formalismo o interés.- En “Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui 
Gros: Aragón en la Edad Media. XIV-XV” (IHE núm. 98-1926), 693-707. 
Tras un amplio, útil y detallado estado de la cuestión, y marco histórico, se analizan 
las numerosas cartas que Jaime II escribió o recibió de sus hijos e hijas, especialmente 
de estas últimas. Reflejan, dentro de lo que constituye una cierta retórica oficial, 
manifestaciones de numerosos y contrastados sentimientos, de afecto, necesidades y 
preocupaciones, diferentes en cada caso, pero sobre todo muy destacados en las cartas 
de las hijas. A modo de ilustración se editan dos modelos, de 1326, escrito por doña 
Blanca, priora de Sijena, y de 1333, de la infanta María, dirigida a su hermano 
Alfonso el Benigno.- M.C.N. 
 
99-2092 GÓMEZ DE VALENZUELA, ANDRÉS: La rebelión de Ayerbe y su 
saqueo por don Felipe de Urriés (1493-1505).- “Argensola” (Huesca), núm. 
110 (1996), 81-96. 
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Alteraciones y protestas de los habitantes de la villa de Ayerbe conta su señor por los 
abusos del barón y la voluntad de liquidar la Carta de Gracia supuestamente otorgada 
a la villa como garantía de los derechos comunales. Se destaca la continuación y 
prolongación del problema, hasta 1732, bajo la forma de nuevos alzamientos 
populares o pleitos ante los tribunales.- P.B. 
 
99-2093 LÓPEZ VILLALBA, JOSÉ MIGUEL: Estudio paleográfico y diplomático 
de las cuentas generales de ingresos y gastos de las cofradías aragonesas 
bajomedievales. La cofradía de Nuestra Señora Santa María la Mayor y del 
Pilar de Zaragoza.- “Memoria Ecclesiae” (Oviedo), XI (1997), 483-494. 
Análisis de la tipología documental y descripción de los libros de cuentas de la 
Cofradía del Pilar de Zaragoza, del siglo XV. Breves referencias a la utilidad para la 
historia de la economía y de las instituciones religiosas.- P.B. 
 
99-2094 MONTERDE ALBIAC, CRISTINA: Aportaciones al estudio del notariado 
aragonés en el siglo XIV.- En “Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui 
Gros: Aragón en la Edad Media. XIV-XV” (IHE núm. 98-1926), 
1089-1098. 
Evolución y cambios institucionales en el ejercicio de la función notarial en el reino de 
Aragón, a lo largo del siglo XIV. Diferencias entre los denominados notarios 
generales (del rey) y los notarios de número (creados por el Consejo zaragozano). 
Intento de establecer una primera relación de notarios documentados. Apéndice 
documental.- M.C.N. 
 
99-2095 PEDRAZA GARCÍA, MANUEL JOSÉ: La librería zaragozana a finales 
del siglo XV.- En “Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros: 
Aragón en la Edad Media. XIV-XV” (IHE núm. 98-1926), 1243-1256. 
Curioso e interesante estudio sobre las actividades de los libreros zaragozanos de fines 
de la Edad Media, sus relaciones profesionales, su ámbito de trabajo, la actividad de 
compra-venta, tipología de libros adquiridos y ofertados, y relación de estos libreros 
con actividades complementarias del mismo sector, como encuadernadores o 
papeleros. Se perfilan algunos ejemplos conocidos a través de su intensa actividad 
profesional o por las referencias documentales conservadas en el Archivo de 
Protocolos de Zaragoza.- M.C.N. 
 
99-2096 PUEYO COLOMINA, PILAR: Aportación documental sobre la 
construcción de altares en parroquias de la diócesis de Zaragoza a 
mediados del siglo XIV.- “Memoria Ecclesiae” (Oviedo), XVI (2000), 
519-535. 
Proceso jurídico-canónico y repercusiones documentales relativos a la creación de 
nuevas capellanías y altares en la diócesis de Zaragoza, a mediados del siglo XIV. 
Transcripción de 17 documentos de licencias de construcción de capillas y altares.- 
P.B. 
 
99-2097 PUCH FONCUBERTA, ENRIQUE: El castillo de Valderrobres: de la 
Reconquista a la reconstrucción del arzobispo García Fernández de 
Heredia (siglos XII al XIV).- “Teruel” (Teruel), LXXXIII, núm. 2 
(1992-1996), 201-215, 5 fotografías, 2 plantas. 
Datos documentales y estudio arquitectónico del actual palacio-fortaleza contruido por 
el arzobispo García Fernández de Heredia, en el siglo XIV. Se intenta demostrar la 
existiencia de un castillo anterior, sobre el mismo espacio, cuyos orígenes se 
remontarían al período de la reconquista, y del que todavía pueden apreciarse algunas 
estructuras.- P.B. 
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99-2098  ROYO GARCÍA, JUAN RAMÓN: Fundaciones piadosas de un humanista 
aragonés, el alcañizano Andrés Vives (c. 1450-1528).- “Memoria 
Ecclesiae” (Oviedo), XI (1997), 129-139. 
Bigrafía del humanista Andrés Vives y Altafulla, fundaciones religiosas y piadosas, 
entre las que destaca el Colegio Vives de la ciudad universitaria de Bolonia (Italia), 
que persistió hasta el siglo XVIII.- P.B. 
 
99-2099 SALICRÚ LLUCH, ROSER: Las demandas de la coronación de Fernando 
I en el reino de Aragón.- En “Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui 
Gros: Aragón en la Edad Media. XIV-XV” (IHE núm. 98-1926), 
1409-1428. 
Minucioso estudio de las implicaciones fiscales que comportó la coronación de 
Fernando I de Antequera como rey de Aragón, el 11 de febrero de 1414, en la seo de 
Zaragoza. Se analiza todo el proceso de demandas de coronación, con las particulares 
conductas de las ciudades de realengo, las aljamas judías y la Castellanía de Amposta.- 
P.B. 
 
99-2100 TRENCHS ÒDENA, JOSEP: Casa, Corte y Cancillería de Pedro el 
Grande (1276-1285).- Prólogo de ÁNGEL CANELLAS LÓPEZ.- Bulzoni 
(Serie sezione di studi storici Alberto Boscolo-Collana di studi e testi, 3).- 
Roma, 1991.- 158 p. 
Rec. Regina Sáinz de la Maza Lasoli. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXV, núm. 2 (1995), 849-851. Se trata de una monografía sobre la 
cancillería de Pedrr III el Grande, rey de la Corona de Aragón, fruto del exhaustivo y 
minucioso examen de los registros, pergaminos y cartas reales del Archivo de la 
Corona de Aragón correspondientes a este reinado. La obra se dicide en ocho 
apartados. Acerca de la escribanía-cancillería, el autor nos informa sobre los 
cometidos de todos los funcionarios y colaboradores de la misma, empezando por 
definir la figura del canciller. A partir de este alto funcionario, Trenchs va analizando 
el resto de los cargos de la cancillería: escribanos, notarios, porteros, troteros e incluso 
los limosneros y miembros de la capilla real que dependían del canciller. Sigue el 
análisis de los funcionarios relacionados con la justicia, los jueces y los oficiales que 
se ocupaban de los aspectos económicos y monetarios de la Corona, el tesorero y 
escribano de Ración. Por sus páginas vemos desfilar prácticamente todos los cargos de 
la corte, desde los altos funcionarios, como los mayordomos, senescal, rebosteros, 
almirantes y consejeros, hasta los demás funcionarios, como carceleros, maestros de 
alquimia, gentes de escolta, cocineros, despenseros, cirujanos, barberos, sastres, 
caballerizos, halconeros y un sinfín de gente variopinta. El tercer y último apartado de 
la obra, está dedicado a la documentación del reinado de Pedro III. En él se estudian 
por separado tres momentos de la documentación: la elaboración del documento real, 
el sellado y la registración. Una cuidada bibliografía y un breve apéndice documental 





Obras de conjunto y fuentes 
 
99-2101 ALANYÀ ROIG, JOSEP: La carta de poblament de Pinyeres (Batea, Terra 
Alta) (1280).- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXI (1991), 
97-145. 
Amplia y detallada contextualización y análisis pormenorizado y comparativo de la 
carta de población del hoy deshabitado lugar de Pinyeres (municipio de Batea, 
Tarragona). La carta fue otorgada por fray Pere de Tous, comendador templario de 
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Miravet, a favor de cinco personas y sus familias, en 1280. La copia de la carta, de 
original desaparecido, es del siglo XVIII, y se ha conservado entre los papeles de un 
pleito civil de la Real Audiencia. Interesantes referencias a cambios de jurisdicción y a 
la administración señorial. Apéndice con cuidada edición del texto latino.- P.B. 
 
99-2102 ASSIS, YOM TOB (EDITOR): The Tortosa Disputation. Regesta of 
Documents from the Archivo de la Corona de Aragón. Fernando I: 
1412-1416.- Hispania Judaica-Dinur Institute. The Hebrew University of 
Jerusalem (Sources for the History of the Jews in Spain, 6).- Jerusalem, 
1998.- 256 p. (24 x 16). 
Amplia regesta de 791 documentos de Cancillería, del Archivo de la Corona de 
Aragón, relacionados con el momento de la Disputa de Tortosa, sus prolegómenos y 
las consecuencias inmediatas. De gran interés y utilidad para conocer diversos 
aspectos inéditos de la sociedad judía, su actividad económica, su vida cultural y 
religiosa y, muy especialmente, el masivo fenómeno de la conversión al Cristianismo 
así como las relaciones entre cristianos nuevos y la sociedad cristiana antigua y los 
judíos fieles a su fe. Amplio prólogo en inglés y castellano.- P.B. 
 
99-2103 DÍEZ DE REVENGA TORRES, PILAR; GARCÍA DÍAZ, ISABEL: 
Manuscritos y copistas: los “Usatges Barcinonae”.- “Glossae” (Murcia), 
núm. 7 (1995), 81-99. 
Una primera aproximación a las fuentes catalanas de los “Usatges”. Contiene: relación 
de manuscritos cotejados, variantes gráficas y léxicas.- F.A.G. 
 
99-2104 GARCÍA Y GARCÍA, ANTONIO: Los juramentos e imprecaciones en los 
“Usatges de Barcelona”.- “Glossae” (Murcia), núm. 7 (1995), 51-79. 
Consideraciones sobre las fuentes y antecedentes (bíblicos, visigóticos, carolingios, 
judeo-musulmanes y epigráficos) que dieron lugar al código feudal de los “Usatges”. 
Propone varias fechas aproximadas. Analiza el “usatge” 171 y sus paralelismos 
bíblicos.- F.A.G. 
 
99-2105 GIMENO BLAY, FRANCISCO M.: Remarques diplomàtiques al voltant 
del document de creació de la biblioteca reial de Poblet (Poblet, 20 d’agost 
de 1380).- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 
335-349. 
Razonables cuestionamientos sobre diversas anomalías diplomáticas observadas en el 
enigmático documento de creación de la biblioteca real de Poblet, en 1380, por orden 
de Pedro IV el Ceremonioso. El documento actual se conoce sólo a través de una 
única copia. Transcripción del documento de referencia con elenco de libros 
depositados en el monasterio por orden del monarca.- P.B. 
 
99-2106 MARTÍNEZ GÁRQUEZ, JOSÉ: El latín de los “Usatges de Barcelona”.- 
“Glossae” (Murcia), núm. 7 (1995), 101-111. 
Se ponen de manifiesto la multitud de variantes textuales en diferentes ediciones del 
texto latino y la complejidad interpretativa que ello conlleva para una correcta 
interpretación jurídica. Notas.- F.A.G. 
 
99-2107 MORELLÓ I BAGET, JORDI: Aproximació a les fonts fiscals de la 
Catalunya Baixmedieval: Llibres d’estimes, valies i manifests.- “Anuario de 
Estudios Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 425-441. 
Exégesis útil sobre las fuentes documentales de tipo fiscal de los municipios catalantes 
bajomedievales, conocidas habitualmente como “Libros de estima”. A través de los 
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ejemplos de Cervera, Manresa, Reus, Tárrega, Igualada y Alcover, se analizan tanto el 
contenido como las formas diplomáticas, valoración y fiabilidad demográfica, así 
como la precisión de los bienes declarados. Diez reproducciones de diversos registros 
fiscales ilustran convenientemente las variantes de este tipo de fuentes fiscales.- P.B. 
 
99-2108 RUBIO GARCÍA, L.: Comparación entre el texto latino y el catalán de los 
“Usatges de Barcelona”.- “Glossae” (Murcia), núm. 7 (1995), 33-50. 
Lagunas, discrepancias y anomalías que se observan al comparar ambas redacciones 
de este texto fundamental de derecho feudal catalán. El resultado se muestra en 
columnas contrastadas.- F.A.G. 
 
99-2109  VALLS I TABERNER, F.: Legislació eclesiàstica provincial que integra la 
compilació canònica tarraconense del patriarca d’Alexandria.- Càtedra 
d’Història del Dret i de les Institucions de la Facultat de Dret de la 
Universitat de Màlaga et aliae.- Barcelona, 1992.- 46 p. 
Rec. Maria Teresa Ferrer i Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1302-1303. Reedición de un estudio publicado en 
1935 en la “Miscel.lània Finke”. Estudia la legislación producida por los concilios 
tarraconenses anteriores al 1330, cuando el infante Juan, patriarca de Alejandría, llevó 
a cabo su compilación.- C.R.M. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
99-2110 AURELL, JAUME; PUIGARNAU, ALFONS: La cultura del mercader en 
la Barcelona del siglo XV.- Ediciones Omega.- Barcelona, 1998.- XVIII + 
363 p. 
Rec. Emilio Mitre Fernández. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 2 (1997), 1207-1209. J. Vicens Vives o P. Vilar consideraban que el 
caso barcelonés derivó en una situación de atonía y ruina definitiva entre 1455 y 1479, 
situación que explicaría las graves turbulencias del momento. J. Aurell, sin embargo, 
cree que “no parece oportuno hablar de una crisis económica del siglo XV” (p. 
100-101). El término cultura se presenta abarcando un amplio espectro: desde las 
manifestaciones artísticas más sobresalientes a “las convicciones más profundas y 
representativas de una sociedad” (p. 3). El mercader reflejado en estos años dispone ya 
de un ambplio aval social y moral. La ciudad es algo más que un medio físico, social y 
político. Es también el medio que moldea la personalidad de sus habitantes. A través 
de las páginas de la primera parte, el lector asistirá al crecimiento de una ciudad y de 
unos tipos sociales para quiénes se crean unas instituciones que satisfacen sus 
necesidades específicas: “Consolat”, “Consell”, “Generalitat”. La segunda parte nos 
describe un mundo de sensaciones y sentimientos; la cultura del mercader es la de sus 
lecturas, pero es también la de sus percepciones. Los autores recrean la vida y el clima 
mental de una importante urbe que, a lo largo de siglos, desempeñó un papel capital en 
el mundo mediterráneo. La lectura de esta obra será, sin duda, provechosa.- C.R.M. 
 
99-2111 CURTO HOMEDES, ALBERT: Topografía del call jueu de Tortosa.- 
“Recerca” (Tortosa), núm. 3 (1999), 9-24. 
Estudio general sobre el barrio judío de la ciudad de Tortosa, bien presentado y con 
conciencia de las deficiencias documentales. Sitúa el “call” viejo y el nuevo, cercanos 
y ya unificados en el siglo XIV. Analiza la ubicación de los elementos urbanísticos de 
ese barrio (portales, morería, carnicería de los musulmanes, otros baños). Finalmente, 
intenta situar los límites aproximados del terreno ocupado por el “call” en los espacios 
actuales del barrio de Remolins, con un mapa aproximado del lugar (p. 24).- M.E. 
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99-2112 MORELLÓ I BAGET, JORDI: “De contributiones fiscalibus”. Els 
conflictes entre el municipi de Valls i la comunitat de preveres durant el 
segle XIV.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 
689-729. 
Controversias y problemas fiscales surgidos entre la comunidad de clérigos y el 
municipio de Valls (Tarragona) a lo largo del siglo XIV. Se analizan la situación de 
las personas eclesiásticas frente al sistema tributario, la tipología de impuestos que 
recaen sobre los clérigos, la forma de crear y exigir los tributos y la configuración de 
un sistema fiscal propio y aventajado por parte de los eclesiásticos. Edición de cuatro 
documentos.- P.B. 
 
99-2113  ORTÍ GOST, PERE: Una primera aproximació als fogatges catalans de la 
década de 1360.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX 
(1999), 747-773. 
Razonada interpretación de los “fogatges” exigidos en territorio catalán en la década 
de 1360-70. Distribución y reparto de los donativos e interpretación demográfica de 
los “fuegos”.- P.B. 
 
99-2114 ORTÍ GOST, PERE: El forment a la Barcelona baixmedieval: preus, 
mesures i fiscalitat (1283-1345).- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), XXII (1992), 377-423, 10 cuadros y 8 gráficos. 
Análisis de dos fuentes documentales: las rentas de los molinos reales de Barcelona y 
la Pía Almoina también de Barcelona. Estudio de las medidas de áridos, precios del 
pan e incidencia de la fiscalidad sobre el comercio de cereales panificables. Se observa 
una alza continuada de precios entre 1298 y 1334, coincidiendo con crisis de 
subsistencias y carestías, problemas derivados de guerras en el ámbito mediterráneo y 
todo ello sobre una sociedad con alta presión fiscal.- P.B. 
 
99-2115 PALOU MIQUEL, HUG: La regulació de la navegació comercial per mar 
en temps de guerra. L´Ordinació de Pere III de 1356.- “Anuario de 
Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 775-801. 
Alcance y límites de la autoridad real para dictar ordenanzas marítimas de carácter 
general y comentarios específicos a la Ordenanza de 1356. Edición del documento.- 
P.B. 
 
99-2116 RIBALTA HARO, JAUME; TURULL RUBINAT, MAX: Ciutat i poder 
en el feudalisme declinant a la Catalunya baixmedieval. (Diferenciació 
social i distribució social de l’espai urbà a Cervera, 1340-1382).- “Anuario 
de Estudios Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 79-144, 20 planos y 15 
gráficos. 
Estudio minucioso de la estructura socio-económica y profesional de la ciudad de 
Cervera en la segunda mitad del siglo XIV, en la que puede apreciarse como 
mercaderes y profesionales liberales se convierten en continuadores de las conductas y 
mentalidad de los anteriores terratenientes feudales. Se toma como modelo las 
propuestas de Edward J. Nell y Rodney Hilton con cuyas conclusiones coinciden los 
autores. Se observa también el cambio en el control y dominio del espacio urbano que 
convierte la zona central o barrio de la Plaza, en la zona elegida por la nueva burguesía 
rentista.- P.B. 
 
99-2117 RIERA MELIS, ANTONI: El bisbat de Girona al primer terç del segle XV. 
Aproximació al context socio-econòmic de la sèrie sísmica olotina 
(1427-1428).- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 
161-204. 
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Conflictos y tensiones sociales, intervención de la monarquía y enfrentamientos entre 
señores y campesinos por la redención de gravosas cargas y de los malos usos. Todo 
ello sería generado con los terremotos que, entre 1427 y 1428 dañarían gravemente 
algunos ámbitos del N.E. de Cataluña y agravaron mucho más las condiciones y 
tensiones preexistentes. Apéndice con cinco documentos, de 1388 a 1427.- P.B. 
 
99-2118 RIERA SANS, JAUME: Retalls de la vida dels jueus. Barcelona, 
1301-Besalú, 1325.- Rafael Dalmau (Episodis de la Historia, 326).- 
Barcelona, 2000.- 111 p. (17 x 12). 
Aguda y amena exposición de dos procesos criminales contra judíos de Barcelona y de 
Besalú, en el primer tercio del siglo XIV, a través de las declaraciones de acusados y 
testigos, que reflejan con gran viveza la vida cotidiana de las dos comunidades judías, 
los sentimentos y las vivencias personales y colectivas, así como las tensiones y la 
cambiante convivencia con la sociedad cristiana. Interesantes observaciones del autor 
-buen conocedor del tema y del tipo de documentación- sobre cuestiones y aspectos 
que pasarían desapercibidos a un lector no experto en el tema. Se transcriben 
fragmentos ilustrativos del proceso en su original latín o en catalán.- P.B. 
 
99-2119 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MANUEL: La Fiscalidad real en Cataluña (siglo 
XIV).- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 
341-376. 
Estado de la cuestión, posibilidades de abrir nuevas lineas de investigación, trabajos y 
proyectos en curso, y clarificadora exposición sobre la estructura y evolución de la 
fiscalidad real, desde fines del siglo XIII (período de construcción del sistema fiscal) 
hasta mediados del siglo XIV, época de cristalización y consolidación de la fiscalidad 
de estado en el ámbito del principado de Cataluña.- P.B. 
 
99-2120 SESMA MUÑOZ, J. ÁNGEL: La fractura en la sociedad política catalana 
en vísperas del Compromiso de Caspe.- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), XXIX (1999), 1043-1066. 
Interpretación de los enfrentamientos entre bandos nobiliarios catalanes en el marco 
del Compromiso de Caspe. Relación de barones y caballeros de Cataluña que 
suscribieron la cédula presentada en las Cortes del Principado en la sesión de 1 de 
octubre de 1408, y relación de miembros de la nobleza que se adhieren a la 
candidatura del conde de Urgel.- F.A.G. 
 
99-2121 VERCHER, LLETÍ: La moreria de Corbera al segle XV.- “Al Gezira. 
Revista d´Estudis Històrics. Ribera Alta” (Alzira), núm. 10 (1997), 77-96. 
Orígen, organización, bases demográficas y pleitos documentados, desde el primer 
cuarto del siglo XV. Anejos documentales relacionados con la fundación, al revertir el 
señorío al rey Alfonso el Magnánimo, y con sus habitantes en 1495. Grafitti árabe 
reproducido y mapa de los núcleos de población del término, en la provincia de 
Valencia.- M.E. 
 
99-2122 VINYOLES I VIDAL, TERESA: L´utillatge de la llar als darrers segles 
medievals.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 
1165-1184. 
Utillaje de la casa catalana en la Baja Edad Media a través de inventarios notariales y 
de los testimonios iconográficos. Índice especialmente sobre los objetos de vestir y lo 
relacionado con la alimentación. Ilustrativas reproducciones de utillajes y tareas 
domésticas.- P.B. 
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Aspectos religiosos y culturales 
 
99-2123 AURELL I CARDONA, JAUME; RUBIÉS I MIRABET, JOAN-PAU: Els 
mercaders catalans i la cultura, de l’Edat Mitjana al Renaixement.- 
“Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIII (1993), 221-255. 
Sitúa y observa el cambio y transformación del mercader barcelonés a través de las 
crisis bajomedievales y los inicios del Renacimiento. El análisis de las bibliotecas de 
estos mercaderes permite observar el alto nivel de lectura de este grupo social, en la 
transición de los siglos XIV al XV, en el que juega un papel notorio el universo moral 
del grupo, combinación de piedad cristiana y aprecio a lo útil, de cierta influencia de 
Eiximenis o su entorno cultural.- M.C.N. 
 
99-2124 BADIA, JOSEP MARIA: La vida monàstica a Serrateix en el segle XIV.- 
“Montbordó (Butlletí del Patronat d’Amics de Serrateix)”, año XXIII, núm. 
25 (octubre 2000), 15-19, con 5 fotografías. 
Noticias documentales (1361-1699) sobre la alimentación de la comunidad monástica 
de Santa Maria de Serrateix (municipio de Viver y Serrateix, provincia de Barcelona), 
con atención a los días festivos y a los ayunos.- M.R. 
 
99-2125 CLARAMUNT, SALVADOR: La gestació d’una institució universitària: 
el 550 aniversari de la Universitat de Barcelona.- Universitat de Barcelona. 
Lliçó inaugural del Curs Acadèmic 2000-2001.- Barcelona, 2000.- 18 p. (24 
x 17). 
Lección inaugural del Curso Académico 2000-2001, pronunciada el 4 de octubre de 
2000 en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Presenta las etapas de la difícil 
gestación de la Universidad de la ciudad de Barcelona en los siglos XIV y XV por la 
oposición de la propia ciudad y de la Universidad de Lérida a los deseos regios de 
Martín el Humano, Alfonso el Magnánimo, Fernando El Católico y Carlos I. 27 notas 
al pie de página.- M.R. 
 
99-2126 ESPAÑOL, FRANCESCA: Les paroisses dans la ville: l’example de 
Lérida.- “Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa” (Codalet), XXX (1999), 
141-152, con 15 figs. 
Estudio documentado de la reorganización de la ciudad de Lérida, después de su 
reconquista a los musulmanes (1149-1168), transformando la mezquita mayor en 
catedral y fijando los límites de sus cinco parroquias. Características arquitectónicas 
de la catedral de Santa María (s. XII-XIII) y de las sucesivas intervenciones en los 
restantes templos, a imitación de las de la catedral.- M.R. 
 
99-2127 HERNANDO, JOSEP: El libro, instrumento de cultura y objeto económico. 
Pere sa Sala, escribano real (siglo XV)”.- “Anuario de Estudios 
Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 409-427. 
Análisis de la biblioteca del escribano real, Pere sa Sala (+1480), ciudadano de 
Barcelona. Se aprecia la actividad vinculada con el mundo del libro, desde la copia de 
manuscritos, la aceptación de obras como prenda o el intercambio de códices, de 
suerte que el libro se presenta tanto como instrumento de cultura y a la vez objeto de 
inversión y ganancia económica. Transcripción del testamento.- P.B. 
 
99-2128  MARANGES I PRAT, ISIDRE: La indumentària civil catalana. Segles 
XIII-XV.- Institut d’Estudis Catalans. Premi Antoni Rubió i Lluch 1981 
(Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, XLI).- Barcelona, 1991.- 
145 p. + 10 láms. 
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Rec. Maria Teresa Ferrer i Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1271-1272. La autora ha vaciado los datos sobre 
indumentaria civil que proporcionan treinta y tres obras de la literatura catalana 
medieval, las ordenaciones urbanas y los inventarios publicados; ha clasificado todo el 
material y lo ha analizado por piezas o grupos de piezas: los mantones, los vestidos, la 
ropa interior, las calzas, el calzado, el peinado, los guantes, los cinturones. También ha 
tenido en cuenta las pieles, las ropas, los colores y los ornamentos. Completan el libro 
un índice de palabras mencionadas, listas de los libros vaciados, de la documentación 
examinada y de la bibliografía comentada y usada. Aunque no ha utilizado 
documentación inédita la obra constituye una buena herramienta, llena de ejemplos de 
la literatura catalana medieval o de la documentación empleada. Las láminas incluidas 
nos permiten ver detalles de los vestidos, del calzado o de las joyas de las figuras 
representadas en diversos retablos catalanes.- C.R.M. 
 
99-2129 MARTÍNEZ FERRÀ, GABRIEL: Una nova versió catalana del “Liber de 
conservanda sanitate” de “Johannes de Toleto”.- “Anuario de Estudios 
Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 585-599. 
Transcripción del manuscrito del “Liber de conservanda sanitate”, texto del siglo XIII, 
traducido al catalán por Juan de Toledo, en el siglo XV, y cuyo original se conserva en 
la Biblioteca Apostólica Vaticana. Se trata de un tratado breve y desordenado, escrito 
con finalidades prácticas de carácter dietético.- P.B. 
 
99-2130 MENSA I VALLS, JAUME: Les raons d´un anunci apocalíptic. La 
polèmica escatològica entre Arnau de Vilanova i els filòsofs i teòlegs 
professionals (1297-1305: anàlisi dels arguments i de les argumentacions.- 
Edicions de la Facultat de Teologia de Catalunya (Col.lectània Sant Pacià, 
61).- Barcelona, 1998.- 393 p. (22 x 15,5) ISBN: 84-86065-50-X. 
Edición revisada y adaptada a una lectura más fácil, de la tesis doctoral de Filosofía 
del A. (Universitat Autònoma de Barcelona, 1993) sobre las disputas de Arnaldo de 
Vilanova con filósofos y teólogos de París y con dominicos de Cataluña y de 
Provenza. El tema fundamental es apocalíptico, pero su interés historiográfico se 
centra en la visión de la sociedad y de la religión de la época por parte del médico e 
“intelectual” de ese período de crisis del Cristianismo medieval. Como licenciado en 
Filosofía y Teología, el A. aborda los textos y la temática de Arnau de Vilanova con la 
riqueza erudita de la escuela de Josep Perarnau y Josep Manuel Udina y de los grandes 
progresos actuales de los estudios arnaldianos.- M.E. 
 
99-2131 PANIAGUA, JUAN A.: Studia Arnaldiana. Trabajos en torno a la obra 
médica de Arnau de Vilanova, c. 1240-1311.- Fundación Uriach 1838.- 
Barcelona, 1994.- 507 p. 
Rec. Lluís Cifuentes. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), XXVII, 
núm. 1 (1997), 619-621. Este volumen recoge las más importantes contribuciones del 
profesor Paniagua y es de un gran interés para los historiadores de la medicina en la 
Edad Media y para los medievalistas en general. Incluye quince de sus estudios 
arnaldinos más representativos, el primero de los cuales se ha revisado totalmente y 
los otros se dan en reimpresión facsimilar. Doce de los trabajos seleccionados se han 
escrito en español y los otros en francés. La publicación de esta compilación hace 
accesibles contribuciones que no son tan viejas como en este caso su autor 
modestamente describe.- C.R.M. 
 
99-2132 PUMAREJO GÓMEZ, PAULINO; LÓPEZ ORTIZ, AMPARO: 
Intervención arqueológica de urgencia en la iglesia parroquial de Santa 
María de Cueto (Santander).- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García 
Guinea)” (Santander), VI (1999), 541-544, con 2 planos. 
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Metodología aplicada en la prospección eléctrica y resultados de la misma, con 
detalles de la construcción a fines del siglo XIII de dicha iglesia y de las fases de la 
misma. Superpuesta a una necrópolis de la cual se han descubierto cuatro tumbas de 
lajas.- M.R. 
 
99-2133 VALLS I TABERNER, F.: Adam de Aldersbach y su “Summula 
Pauperum”.- Cátedra de Historia y del Derecho y de las Instituciones de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga et aliae.- Zaragoza, 
1992.- 72 p. 
Rec. Maria Teresa Ferrer i Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1302. (IHE núm. 92-763). Reedición de un 
estudio publicado en Alemania durante la guerra civil. Se trata de un comentario de 
esta obra que era un resumen de la “Summa de casibus conscientiae” de San Ramon 
de Penyafort, compendio que fue muy popular en la Edad Media. Además del estudio, 
ofrece la lista, comentada, de los manuscritos y ediciones de la “Summula”. En la 
edición, M.J. Peláez ha añadido algunas cartas recibidas por F. Valls i Taberner 
respondiendo a consultas que había realizado sobre manuscritos de esta obra.- C.R.M. 
 
 
Historia local (por orden alfabético de localidades) 
 
99-2134 ESTRADA I RIUS, ALBERT: Una casa per al General de Catalunya. A 
propòsit de VIè Centenari de l’adquisició de la primitiva casa de la 
Deputació del General de Catalunya a Barcelona, avui Palau de la 
Generalitat (1400-2000).- Generalitat de Catalunya. Direcció General de 
Difusió.- Barcelona, 2000.- 72 p. (20 x 14). 
Estudio histórico, minuciosamente anotado, del edificio que albergó la Diputació del 
General, hoy Palau de la Generalitat, en la ciudad de Barcelona. Examina las sucesivas 
reformas y la sede definitiva de esta peculiar institución, con una selecta bibliografia. 
Apéndice documental con los regestos de nueve textos (1387-1400) y la transcripcción 
de la carta de compra de la casa de la calle San Honorato por los diputados a su 
propietario, el cambista Pere Brunet, por el precio de 38.500 sueldos barceloneses, el 
3 de diciembre de 1400 (Archivo de la Corona de Aragón, perg. 318).- M.R. 
 
99-2135 PUIGVERT I GURT, X.: La reconstrucció de la vila d’Olot després dels 
terratrèmols (1427-1433).- Arxiu Històric Comarcal d’Olot-Museu 
Comarcal de la Garrotxa (Beques ciutat d’Olot).- Olot, 1996.- 176 p. 
Rec. Pere Verdés i Pijuan. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 1 (1997), 621-623. La base fundamental de la presente obra consiste en 
el vaciado sistemático de diversas series del Archivo Histórico Comarcal de Olot y, 
más concretamente, de los fondos del Consejo Municipal de Olot, de la “Almoina del 
Pà Comú” y las Cortes y Notariado de Olot del abad de Santa María de Ripoll. El 
importante volumen de información obtenido de estas fuentes queda complementado 
por otras fuentes del mismo archivo y la sección de Cancillería del Archivo de la 
Corona de Aragón. Además, el autor realiza un importante trabajo de investigación 
bibliográfica. En el estudio pueden distinguirse claramente tres partes: la primera que 
incluye el primer capítulo se dedica a la presentación de la crisis sísmica de 1427-28 y 
sus efectos. La segunda abarca el segundo y el tercer apartados, presentado la 
reconstrucción de la Villa Nueva bajo la tutela del Consejo Municipal de Olot, con el 
consiguiente enfrentamiento que esta iniciativa provoca con la abadía de Ripoll, 
señora de la antigua población. La tercera trata la construcción del nuevo 
emplazamiento desde un punto de vista urbanístico. En resumen, un interesante 
trabajo para la historia de Olot y a nivel más general, para la historia urbana y social 
catalanas durante el siglo XV.- C.R.M. 





99-2136 ÁLVAREZ FORTES, ANNA Mª: El sentit de la mort en l´Elx medieval. 
Un llibre de clàusules testamentàries de l´església de Santa Maria 
(1294-1444).- Prólogo de JOAN CASTAÑO.- Diputació Provincial 
d´Alacant. Institut de Cultura “Joan Gil-Albert”.- Alacant, 1997.- 318 p. con 
12 ils. (21 x 16). 
Estudio de la mentalidad religiosa del Elche medieval a partir de las cláusulas de los 
testamentos conservados en el Archivo de la Basílica de Santa María de Elche (siglos 
XIII al XV) y cuidada edición de un libro de cláusulas testamentarias, precedida de los 
exámenes codicológico, paleográfico y diplomático del mismo. A los 119 documentos 
contenidos en él, añade los fondos de los registros notariales del Archivo Municipal. 
Se analizan aspectos variados como la elección de sepultura, las exequias, misas y 
aniversarios, los legados y fundaciones, creencias y valores sociales, vida cotidiana, 
etc. Índices alfabéticos, onomástico, toponímico y analítico. Reelaboración de la tesis 
de licenciatura presentada por la autora en la Universidad de Valencia, en marzo de 
1986.- M.R. 
 
99-2137 BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO: Aproximación a la organización 
del trabajo en Orihuela en el siglo XV. Las ordenanzas de 1446.- “Alqibla. 
Revista de Investigación del Bajo Segura” (Orihuela. Alicante), núm. 4 
(1998), 139-155.  
Estudio de la organización de los oficios artesanales y del trabajo asalariado en el 
principal centro agrícola e industrial del sur del Reino de Valencia en el siglo XV. Se 
aborda, en particular, la regulación de salarios y precios y los principales sectores 
productivos (agrícola, construcción e industria textil). En apéndice, tablas.- M.E. 
 
99-2138 CABANES CATALÀ, MARIA LUISA (EDITORA): Correspondencia 
entre el `Consell’ de Valencia y las tierras alicantinas en el siglo XIV.- 
Generalitat Valenciana. Conselleria d’Educació i Ciència. Institut de 
Cultura Juan Gil-Albert. Diputació Provincial d’Alacant (Textos 
Universitaris).- Alicante, 1995 (1996).- 251 p. (21,5 x 13,5). 
Colección de 201 cartas misivas enviadas por el concejo de Valencia desde 1334 a 
1399 a las autoridades de distintas localidades del territorio alicantino, referentes a 
temas varios: abastecimiento, trigo, sal, algarrobas, pescado, ganado, embargos, etc. 
De particular interés las remitidas a Planes, Torremanzanas y Biar localidades del 
señorío de la ciudad de Valencia. Precede estudio diplomático de los volúmenes de 
Archivo Municipal de Valencia, donde se conservan, y un diccionario de abreviaturas 
valencianas. Índices alfabéticos, onomástico y toponímico.- M.R. 
 
99-2139 CÁRCEL ORTÍ, MARÍA MILAGROS: Las Tasas de la Cancillería 
Valentina y el “Gratis” en los Registros del obispo Hugo de Llupiá 
(1408-1425).- “Analecta Sacra Tarraconensia” (Barcelona), LXXII (1999), 
55-108. Separata. 
Notable estudio documental sobre la cancillería de la diócesis de Valencia durante el 
mandato del obispo Hugo de Llupiá (1408-1425). Este trabajo procede de una 
comunicación presentada en alemán en un simposio sobre diplomática celebrado en 
Heidelberg (1996), refleja una parte de la labor realizada por la autora en ejecución de 
un proyecto de investigación en la Universidad de Valencia. Es una radiografía 
completa y sólidamente documentada sobre la administración, funcionamiento y tasas 
percibidas en el primer tercio del XV en Valencia, extrapolable a períodos más 
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amplios. Con todo detalle se citan oficios (vicarios, procuradores...), tasas (licencias 
varias para funciones eclesiales), así como las misiones exentas de pago de derechos 
(gratis). Este trabajo, bien estructurado y documentado es recomendable para los 
especialistas en documentación cancilleresca y para los estudiosos de la Historia de la 
Iglesia.- J.S.P. 
 
99-2140 FEBRER ROMAGUERA, MANUEL VICENTE: Cartas pueblas de las 
morerías valencianas y documentación complementaria. I: 1234-1372.- 
Anúbar ediciones.- Zaragoza, 1991.- 471 p. 
El presente volumen edita 216 documentos que formaban parte de la tesis doctoral del 
autor y que comprenden el período 1234-1372. Se trata, sin duda, de una recopilación 
muy valiosa. Muchos documentos son inéditos, mientras que otros ya se han 
publicado. El marco del libro es el País Valenciano, el antiguo reino de Valencia, pero 
también se encuentra algún documento de Aragón y de Cataluña, por ejemplo, hay 
uno de la morería de Huesca (doc. 116) y otro de Aldea, comarca de Tortosa (doc. 15). 
La edición es, en general, pulcra. Algún error se muestra como en el documento 100, 
en la autorización real para repoblar la morería de Játiva el año 1287, tendria que decir 
que pueden volver a la población los moros que se fueron con los jinetes. También 
hay algún error en los mandatos de cancillería, por ejemplo en la página 162 dice: “G. 
de Solares mandavit Bernardo de Serrana”, tendría que decir: “G de Solanis, mandato 
Bernardi de Sarriano”. En la página 184 hay otra incorrección: donde dice: “Petrus 
Luppeti mandavit regis, facto per Ferrario de Cortilio” debe decir: “Petrus Luppeti, 
mandato regio facto per Ferrarium de Cortilio”. Es incomprensible en la página 353: 
“Michael de Bordelo, ex pronotario fecit per Berengarium de Procida, consiliarii regis, 
cancellario, p”. El resto de pequeños errores son detalles de nombres de persona 
dejados el latín, como por ejemplo: Pedro de Castronovo, Arnaldo de Castronovo y 
Jazperto de Castronovo que se había de transcribir como Castellnou. Ramon “de 
Sancto Licerio” se ha catalanizado como Santllir y el topónimo correcto sería 
Santlleir. Gerardo de Alencorn del doc. 35 es Gerardo de Alentorn y otros nombres se 
presentan de modo irregular: Bernat de Llibià sale como Bernardo de Libiano y 
Bernardo de Libia. De todos modos se trata de pequeños errores de forma que no 
afectan el fondo. La obra se completa con un índice de nombres de lugar, identificados 
y otro de nombres de persona.- C.R.M. 
 
99-2141 FERRER MALLOL, MARIA TERESA: Discòrdies entre la petita noblesa 
urbana i els homes de la vila a les terres meridionals valencianes en el 
primer terç del segle XIV.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), 
XXIX (1999), 301-313. 
Causas y repercusiones de las disputas y enfrentamientos entre caballeros y hombres 
de paraje valencianos y la burguesía de las ciudades del sur del reino, especialmente 
en el caso de Orihuela, a causa de los impuestos y contribuciones exigidos a la baja 
nobleza y las pretensiones de ésta de participar en el gobierno del municipio o de 
ejercer el cargo de “justicia”. Los conflictos impulsaron las reformas de las 
instituciones municipales tras la sentencia arbitral de Jaime II, en 1325, aunque no 
frenaron del todo las disensiones, que resurgieron con fuerza a fines de siglo.- P.B. 
 
99-2142 GARCÍA SANZ, ARCADI; GARCÍA EDO, VICENT: La carta pobla de 
Vila-real, 20 de febrer de 1274.- Presentación de ENRIQUE AYTET 
FORTUÑO.- Ajuntament de Vila-real.- Vila-real, 1995.- 76 p., 2 facsímiles, 
1 fotografía. (30 x 21). 
Estudio anotado, con aportación de documentos inéditos. Examina las circunstancias, 
el texto de la carta otorgada por Jaime I a fuero de Aragón, y los privilegios 
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complementarios: franquicia de la feria y mercado, de la sal y bovalar, y la ratificación 
de heredades. Glosa los once manuscritos conservados de la carta, principalmente en 
los Archivos de la Corona de Aragón y Municipal de Vila-real. Apéndice: 
transcripción de la carta pobla y otros 3 documentos: otorgación de franquicia, gabela 
de la Sal, bovalar de Vila-real, y confirmación de establecimientos (1274), todos ellos 
del Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona.- M.R. 
 
99-2143 GUINOT, ENRIC: El patrimoni reial al País Valencià a inicis del segle 
XV.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 
581-639. 
Completa y ordenada visión del patrimonio real en el reino de Valencia en la Baja 
Edad Media, distribución geográfica, poblaciones que conforman el dominio real y sus 
rentas, tipologías y diversidad de las imposiciones, gestión y administración del 
patrimonio. Se toma como referencia un manuscrito de la Bailía General del reino, de 
1414-1416, redactado con motivo de la proclamación de Fernando I. Se complementa 
con el estudio de una docena de villas pobladas por musulmanes, que conformarían el 
patrimonio particular de la corona. Se aprecia la reducción del valor de la fiscalidad 
procedente del patrimonio real frente a la cada vez más relevante fiscalidad 
extrarordinaria, ya sea a través de la solicitud directa del rey o a través de la 
Generalitat y los subsidios de las cortes. Detallados y cuidados cuadros y gràficas 
completan y aydan a valorar la desigual y peculaiar distribución del patrimonio real en 
el País Valenciano.- P.B. 
 
99-2144 HINOJOSA MONTALVO, JOSÉ: Esclavos, Nobles y Corsarios en el 
Alicante Medieval.- Universitat d´Alacant (Cuadernos de la Fundación de 
Estudios Medievales “Jaime II”, 1).- Alicante, 2000.- 117 p. (20 x 14). 
ISBN: 84-7908-467-7. 
Reproducción de una selección de cinco estudios previos del A. sobre la historia de la 
sociedad alicantina bajomedieval, para una mayor difusión de esos temas publicados 
en revistas y actas especializadas: “Demografía y poblamiento en Alicante durante la 
Edad Media: siglos XIII-XV”, “Los Santángel en tierras alicantinas”, “El to de vida 
d´una noble alacantina a finals de l´Edat Mitjana: Na Violant de Rebolledo”, “La 
piratería y el corso en las costas alicantinas durante la Baja Edad Media”, “La 
esclavitud en Alicante a fines de la Edad Media”. Están excluidos los estudios 
referentes a musulmanes y judíos, que serán objeto de otro volumen específico.- M.E. 
 
99-2145 HINOJOSA MONTALVO, JOSÉ: Un arancel comercial en Alicante y 
Elche durante la baja Edad Media: el derecho de aduana.- “Anuario de 
Estudios Medievales” (Barcelona), XXIII (1993), 57-74. 
Análisis individualizado sobre el origen y diferente evolución del “almojarifazgo” o 
“derecho de aduana” en las villas de Alicante y Elche en la baja edad media. 
Interesantes observaciones sobre el arrendamiento del impuesto, así como la presencia 
de diversos judíos entre los arrendadores.- P.B. 
 
99-2146 HINOJOSA MONTALVO, JOSÉ: Intereses valencianos a través de las 
relaciones epistolares con Alicante durante el Trescientos: Un intento de 
sistematización.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX 
(1999), 429-445. 
Análisis de las preocupaciones y de los temas objeto de actuación administrativa por 
parte del municipio de Valencia sobre tierras alicantinas a lo largo del siglo XIV, 
contemplados a través de los cartuarios y libros del Consell. Entre los temas reflejados 
destacan la violencia contra judíos y musulmanes, sobre todo el pogrom de 1391, las 
luchas y banderías nobiliarias, el abastecimiento alimentario o la extensión de la 
jurisdicción de la ciudad de Valencia sobre villas y territorios meridionales del reino.- 
P.B. 
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99-2147 HINOJOSA MONTALVO, JOSÉ: La morería de Elche en la Edad Media.- 
Centro de Estudios Mudéjares del Instituto de Estudios Turolenses.- Teruel, 
1994.- 196 p. + 4 p. sin numerar. 
Rec. Josefina Mutgé i Vives. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 2 (1997), 1263-1265. Tras la reconquista cristiana, en la mayoría de 
ciudades españolas convivían: cristianos, judíos y mudéjares. A pesar que algunas 
comunidades musulmanas ya han sido estudiadas, el autor estudia una nueva. Se basa 
en documentación procedente del Archivo Municipal de la ciudad de Elche, 
concretamente de las Manuales de Consejos y sobre todo de la documentación anterior 
a los registros de Cancillería real del Archivo de la Corona de Aragón, que ha 
publicado la Dra. Mª Teresa Ferrer i Mallol en sus libros titulados: “Les aljames 
sarraïnes de la governació d’Oriola” y “Els sarraïns de la Corona catalano-aragonesa”. 
El libro se halla estructurado en seis capítulos y se tratan los temas: cuestiones de 
demografía, carácter fronterizo de la ciudad, organización interna de la aljama, estudio 
de la relación y convivencia que se dio entre musulmanes y cristianos en Elche y las 
actividades económicas practicadas por los sarracenos. Relación bibliográfica.- 
C.R.M. 
 
99-2148 HINOJOSA MONTALVO, JOSÉ; BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO: 
Las sisas en la Gobernación de Orihuela durante la Baja Edad Media.- 
“Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 535-579. 
Estudio minucioso sobre los orígenes y características de las “sisas” en la Gobernación 
de Orihuela, el más importante de todos los tributos municipales de la Baja Edad 
Media en el reino de Valencia, y en el marco de la política y exigencias fiscales de 
Jaime II. Análisis de su incidencia, exenciones y arrendamiento. Sigue una 
pormenorizada descripción de los productos gravados, tanto en Orihuela como en 
Elche, así como la valoración e interpretación de las oscilaciones de los 
arrendamientos o de la rentabilidad de este tipo de tributos.- P.B. 
 
99-2149 IRADIEL, P.; IGUAL, D.; NAVARRO, G.; APARICI, J.: Oficios 
artesanales y comercio en el Castelló de la Plana (1371-1527).- Fundación 
Dávalos-Fletcher.- Castellón, 1995.- 330 p. 
Rec. Máximo Diago Hernando. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 1 (1997), 600-602. Novedosa aportación desde el punto de vista 
metodológico para la historia socioeconómica de las ciudades bajomedievales de la 
Península, y más en concreto del reino de Valencia. En el citado reino, Valencia 
monopolizaba las principales actividades financieras y mercantiles. El elemento más 
novedoso del libro es el método que utiliza que los autores bautizan como “método 
prosopográfico”. Su objetivo es el de reconstruir procesos sociales a partir de la 
identificación del máximo número posible de individuos protagonistas de los mismos, 
en un esfuerzo por combinar lo biográfico con lo cuantitativo, y por rescatar como 
protagonista de los procesos históricos al individuo “anónimo”; es decir, presentar la 
historia como resultado de la conjunción de numerosísimos esfuerzos individuales. 
Consiguientemente se ofrece un panorama muy completo sobre la gran diversidad de 
actividades artesanales y mercantiles que podían tener lugar en un pequeño núcleo 
urbano bajomedieval. En particular se consigue demostrar que los mercaderes 
formaban un grupo privilegiado en la sociedad urbana incluso en un núcleo pequeño 
como Castellón. La obra también presenta interés por el esfuerzo que realiza para 
encuadrar las conclusiones a las que ha llevado el análisis de los datos empíricos en un 
marco teórico, y contribuir así a que enriquezcan los modelos definidos para explicar 
la dinámica de funcionamiento de las sociedades preindustriales. Extenso apéndice.- 
C.R.M. 
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99-2150 MANDIGORRA LLAVATA, Mª LUZ: El libro y la lectura en Valencia 
(1300-1410).- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXI (1991), 
549-569. 
Importancia y trascendencia de la posesión del libro,como objeto de lujo e indicio de 
poder y riqueza, como instrumento de trabajo y cultura, como uso religioso. 
Precisiones estadísticas.- P.B. 
 
99-2151 MUÑOZ POMER, MARIA ROSA: Las Cortes valencianas y el cambio de 
las estructuras fiscales en el tránsito del siglo XIV al XV.- “Anuario de 
Estudios Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 463-483. 
Estudio del papel ejercido por las Cortes del reino de Valencia en el complejo sistema 
fiscal, que tiene en los años centrales del siglo XIV el momento culminante de su 
transformación y adaptación a una sociedad en cambio, en el que los impuestos 
indirectos sobre la manufactura y el comercio serán los protagonistas. Además del 
análisis puntual de cada uno de los impuestos, se establecen las causas que los 
motivaron y su aprovechamiento a lo largo de los siglos XIV y XV. Funciones y 
control de la Generalitat, organización administrativa y financiera e influencia en la 
dinámica política del reino de Valencia en el período bajomedieval. Se utilizan los 
fondos documentales de la Generalitat valenciana, hasta la fecha escasamente 
aprovechados, y de los que se ofrece y contrastan datos precisos sobre todo para la 
primera década del siglo XV.- P.B. 
 
99-2152 NARBONA VIZCAINO, RAFAEL: Finanzas municipales y patriciado 
urbano. Valencia a finales del Trescientos.- “Anuario de Estudios 
Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 485-512. 
Tras reivindicar la necesaria conexión entre historia institucional e historia 
socioeconómica, en los estudios sobre municipios bajomedievales, se aplica en el caso 
concreto de la ciudad de Valencia, de finales del siglo XIV, en la que se aprecia la 
conjunción de intereses entre la oligarquía municipal (particularizada en las familias 
Marrades y Suau) con su peculiar control de las más relevantes magistraturas, la 
financiación y aprovisionamiento de cereales y el arrendamiento de impuestos 
municipales.- P.B. 
 
99-2153 RÍOS SEGARRA, ERNESTO: Mercaderes, moros y mozas de servir. 
Migraciones a Valencia desde el Bajo Aragón a finales del siglo XV.- 
“Boletín del Centro de Estudios Bajoaragoneses” (Alcañiz), núm. 8 (1999), 
27-88. 
Interesantes y documentadas consideraciones sobre la emigración bajoaragonesa, 
sobre todo de Alcañiz, hacia la ciudad de Valencia, en la segunda mitad del siglo XV, 
con repercusiones muy variadas en el mercado de trabajo y en la definitiva instalación 
de la población migrada.- P.B. 
 
99-2154 RUBIO VELA, AGUSTÍN: L’escrivania municipal de València als segles 
XIV i XV: burocràcia, política i cultura.- Prólogo de GERMÀ COLÓN 
DOMÈNECH.- Generalitat Valenciana.- Valencia, 1995.- 141 p. e ils. 
Rec. Andrés Díaz Borrás. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXV, núm. 2 (1995), 847-849. La obra es la mejor monografía que se ha escrito sobre 
la historia de la ciudad de Valencia desde hace años. Nuestro autor domina como 
nadie las fuentes de información necesarias para completar un trabajo sobresaliente, 
relativo a las escribanías locales de la capital. El libro consta de 142 páginas, de las 
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cuales 99 constituyen el texto del estudio y el resto un apéndice documental 
cuidadosamente escogido y merecedor del mayor de los encomios, por la publicación 
de más de treinta documentos relevantes, que se refieren al período 1335-1488. Como 
no podía ser de otra manera, el estudio finaliza con una lista bibliográfica de los 
trabajos empleados en la realización de su monografía y un índice de nombres 
utilísimo. Se divide en cuatro partes: la primera tendrá como argumento esencial la 
escribanía medieval valenciana. Además, el autor nos presentará el lugar geográfico y 
las primitivas funciones de los escribanos locales. La segunda parte entra a analizar la 
evolución del oficio durante el turbulento siglo XIV. La tercera trata sobre los 
escribanos y la escribanía durante el siglo XV. Por último, redondea su trabajo 
exponiendo los vínculos existentes entre los escribanos valencianos y los secretarios 
reales de Alfonso el Magnánimo. En resumen, pues, el libro de Agustín Rubio es un 
estudio clave, sin duda, será obra imprescindible para el conocimiento de la cultura y 
de las maneras literarias de la Valencia medieval y del tránsito hacia la modernidad.- 
C.R.M. 
 
99-2155 SÁNCHEZ ADELL, JOSÉ: El llibre de Privilegis de Castelló de la Plana 
(1245-1470).- Ayuntamiento de castellón de la Plana.- Castellón, 1993.- 
357 p. 
Rec. Máximo Diago Hernando. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 1 (1997), 634. Publicación por parte del Ayuntamineto de Castellón de 
la Plana del manuscrito del “Llibre de Privilegis” que se custodia en su archivo 
municipal, en el cual el escribano del “consell” de esta ciudad valenciana copió o hizo 
copiar en fecha no determinada, pero correspondiente sin duda a las últimas décadas 
del siglo XV, aquellos documentos que él consideró de más valor entre los que se 
custodiaban en el archivo. En conjunto el códice recoge 154 piezas documentales, que 
abarcan un período cronológico que va desde 1425 hasta 1470, y que responden a 
características diplomáticas muy diversas. Además de la transcripción del texto 
completo del códice, José Sánchez Adell ofrece una breve introducción que da cuenta 
de algunas de sus características desde el punto de vista codicológico y de contenido 
diplomático, y también incluye algunos índices.- C.R.M. 
 
99-2156 VICIANO, PAU: Fiscalitat local i deute públic al País Valencià. 
L’administració de la vila de Borriana a mitjan segle XV.- “Anuario de 
Estudios Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 513-533. 
Estudio de la deuda municipal de Burriana, dificultades fiscales e intervención de la 
Corona, a partir de la documentación conservada de los años 1449-1458. Permite el 
análisis de la gestión fiscal, el endeudamiento censualista, así como la necesaria 
política de saneamiento económico con los costes derivados de carácter social 
(empobrecimiento de la población y bajón demográfico) y político (intervencionismo 
político de la Corona). Todo ello debidamente enmarcado en el ámbito del reino de 
Valencia, y contrastado con otros ejemplos similares de Cataluña.- P.B. 
 
99-2157 WEBSTER, JILL R.: Puixança i decadència. Aspectes de la societat 
valenciana medieval.- “Afers” (Catarroja), núm. 27 (1997), 347-358. 
Noticias diversas sobre el apogeo de la sociedad valenciana bajomedieval, reflejado en 
los grandes encargos de obras artísticas, especialmente de pintura gótica, y referencias 
a abusos y malas conductas observadas en comunidades de regulares de la ciudad de 
Valencia.- P.B. 





99-2158 BARCELÓ CRESPÍ, MARÍA: “Per lo pont d’Inca novament fahedor”. 
Ruina y reconstrucción de un puente mallorquín (1465).- “Anuario de 
Estudios Medievales” (Barcelona), XXIII (1993), 45-56. 
Proceso de reconstrucción del puente de Inca, en la segunda mitad del siglo XV, de 
enorme trascendencia en la red de comunicaciones de esta localidad, la segunda en 
importancia de la isla de Mallorca, con la capital. Detalles del proceso de construcción 
y sufragado de las obras a través de los impuestos específicos acordados para este fin 
por el Gran Consell. Transcripción de un documento.- P.B. 
 
99-2159 BARCELÓ CRESPÍ, MARÍA: Conflicto entre los jurados y el obispo y 
Cabildo de Mallorca (1478).- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), XXIX (1999), 21-33. 
Disputa entre los jurados de Mallorca y el obispo y capítulo sobre el control y venta 
del trigo. Los jurados pretendían limitarlo al consumo interno de la isla, en los casos 
de carestía, mientras que los señores eclesiásticos estaban interesados en su 
comercialización exterior, aprovechando en beneficio propio la demanda de cereales.- 
P.B. 
 
99-2160 CATEURA BENNASSER, PAU: Fiscalidad real y municipal en la 
Mallorca del siglo XIV.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), 
XXII (1992), 443-462. 
Análisis centrado en la evolución de la fiscalidad real en el reino de Mallorca, entre 
1298 y 1343, así como las repercusiones financieras derivadas de la reincorporación 
del reino a la Corona de Aragón, con la consiguiente transferencia e incidencia de los 
gastos derivados de la política exterior aragonesa sobre la municipalidad de Mallorca. 
El hecho acabaría repercutiendo en la pérdida del control de los recursos financieros y 
la necesidad de recurrir a una deuda pública agobiante, entre fines del siglo XIV y 
principios del XV.- P.B. 
 
99-2161 HILLGARTH, J.N.: Readers and Books in Majorca, 1299-1550.- Éditions 
du Centre National de la Recherche Scientifique (Documents, Études et 
Repertoires publiés par l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes).- 
París, 1991.- 2 vols. 1019 p. 
Rec. Josep Hernando. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), XXVI, 
núm. 1 (1996), 520-522. Descripción completa de un aspecto de la historia del Reino 
de Mallorca, el de la cultura, los lectores y los libros durante la Baja Edad Media y el 
Renacimiento. En el segundo volumen (p. 305-1019), donde se reproducen los 917 
documentos utilizados, éstos se agrupan en dos partes: en una constan aquellas piezas 
documentales en que se detallan las bibliotecas de las instituciones, eclesiásticas y 
laicas, de Mallorca; en la segunda, las que se refieren a los particulares. Los 
inventarios ocupan la parte más importante y más significativa, cuantitativamente, de 
la masa documental. El autor, sin embargo, no ha olvidado el hecho de que otros 
instrumentos documentales tienen información precisa y preciosa sobre el libro: las 
compras de libros, papel y pergamino, las donaciones, los préstamos, los testamentos y 
subastas, los contratos para su escritura, iluminación y encuadernación, etc. La 
interpretación se desarrolla en el primer volumen. Una vez trazado el marco 
económico-social de Mallorca entre 1229 1550 y justificado el marco cronológico, el 
autor estudia las bibliotecas de las comunidades religiosas: su formación, su alcance y 
sus limitaciones. Seguidamente, éste analiza el contenido de las bibliotecas de las 
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iglesias parroquiales y de la catedral de Mallorca. Además lleva a cabo un excelente 
estudio de los libros en manos de particulares: hecho el análisis de las fuentes, el autor 
clasifica a los propietarios de libros por profesiones, describe el tamaño de sus 
bibliotecas, su contenido por autores, obras y géneros. Seguidamente estudia el 
llamado libro “profesional”: los jurídicos, los de medicina, de filosofía y ciencias 
experimentales, los de teología. Se analizan los libros relacionados con la enseñanza y 
el aprendizaje de letra, los libros de gramática, medievales y humanísticos, las obras de 
los clásicos, de los autores italianos, los libros para el estudio de la lengua griega, la 
presencia e influencia de Erasmo y de Juan Luis Vives. El libro religioso, la literatura 
y las obras técnicas. Dedica el capítulo octavo al Lulismo en Mallorca. Completan la 
obra unos completísimos índices (p. 857-1018), imprescindibles, por otra parte, de 
personas, profesionales y lugares; de autores y obras en latín y en lenguas vulgares; de 
autores y obras en hebreo y árabe; de incipits. El resultado final es una obra modélica 
en su género e imprescindible.- C.R.M. 
 
99-2162 La Universitat i els seus càrrecs: 1299-1461.- Arxiu Històric (Llibre de la 
Cadira, 3).- Eivissa, 1994.- 50 p.  
Obra no recibida. 
 
99-2163 MORA, PAU; ANDRINAL, LLORENÇ: Diplomatari del monestir de 
Santa Maria La Real de Mallorca II (1361-1386).- Ed. Pagès-Fundació 
Noguera (Diplomataris).- 1993.- 2 vols. 





99-2164 BERTRAN I ROIGE, PRIM: Notes sobre els subsidis de l’església 
catalana per a la guerra de Sardenya (1354).- “Anuario de Estudios 
Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 121-139. 
Tipología y distribución de las ayudas de la iglesia catalana -con detalle específico de 
cada obispado- para sufragar la campaña emprendida por Pedro el Ceremonioso contra 
Cerdeña, en 1354.- F.A.G. 
 
99-2165 BRESC, HENRI: L’”empresa de la Correge” et la conquête de la Sicile: 
Le royaume errant de Martin de Montblanc.- “Anuario de Estudios 
Medievales” (Barcelona), XXIII (1993), 197-220. 
Se estudia y contextualiza la orden nobiliaria de la “Correge”, creada por Martín de 
Sicilia, duque de Montblanc y futuro rey de la Corona de Aragón, con la finalidad de 
defender a las damas, dedicarse a las armas, al combate individual y a la peregrinación. 
Se consideran los estatutos de 1390 y sus reformas de 1392. La orden y su divisa no 
tuvieron mayor trascendencia ni continuidad tras la ascensión de Martín I al trono 
aragonés, período en el que el nuevo monarca creó o recuperó otras, como la de la 
“Cruz” o la de la “Leona Parda”. Edición cuidada y anotada del texto de los estatutos 
promulgados el 1 de enero de 1395 en Catania, que se conservan erróneamente entre 
los pergaminos de Cancillería de Jaime II.- P.B. 
 
99-2166 CADEDU, MARIA EUGENIA: Neri Moxeriffo, console dei catalani a 
Castel di Castro nell’anno 1320.- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), XXIX (1999), 197-206. 
A través de un documento localizado en el Archivo de la Corona de Aragón, se 
analizan las posibles razones que llevaron a Jaime II a reconocer en la persona del 
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pisano Neri Moxeriffo la condición de cónsul de catalanes en Castel di Castro, a pesar 
de las hostilidades abiertas entre Pisa y la Corona de Aragón en el primer tercio del 
siglo XIV. Breves notas biográficas del personaje. Transcripción del referido 
documento.- M.C.N. 
 
99-2167 CUADRADA, CORAL: Les dones en el treball urbà (segles XIV-XV).- 
“Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 219-234. 
Análisis del trabajo femenino en diversas ciudades del Mediterráneo occidental, a 
través de algunos registros del Archivo Datini de Prato (Italia). Se diferencian las 
situaciones de la mujer en función de si son deudoras o acreedoras, y se comparan 
situaciones de ciudades diversas, como Aviñón, Pisa, Barcelona, Génova o Valencia.- 
P.B. 
 
99-2168 FERRER I MALLOL, MARIA TERESA: Sobre els orígens del Consolat 
de Mar de Barcelona el 1279 i sobre el cònsols d’Ultramar a bord de 
vaixells. Un exemple de 1281.- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), XXIII (1993), 141-150. 
Aclaraciones y precisiones sobre los orígenes del consulado de mar barcelonés y de 
los cónsules de ultramar, a raíz de la edición y comentario amplio y sugeridor del 
primer nombramiento conocido de Pere Ris, mercader de Barcelona, como cónsul en 
Constantinopla y Rumania, en 1281. Se detallan las ordenanzas y poderes sobre 
todoos los mercaderes catalanes y se prevé su sustitución tras el viaje de regreso.- P.B. 
 
99-2169 GALLINARI, LUCIANO: Amerigo di Narbona, ultimo sovrano di 
Arborea?.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 
315-333. 
Un informe secreto, supuestamente de 1414 y localizado en el Archivo de la Corona 
de Aragón, da noticias sobre la proclamación de un último soberano de Arborea, 
Amerigo di Narbona, tras la renuncia y pactos establecidos entre Guillermo II, 
hermano del anterior, y Fernando I de Antequera. Aunque no existan otras pruebas 
sobre el ejercicio de la soberania en tierra sarda se propone esta hipótesis de 
continuidad del linaje hasta 1420, debidamente argumentado en el contexto 
internacional de la época. Transcripción del documento.- P.B. 
 
99-2170 MELE, MARIA GRAZIA: Oristano giudicale. Topografia e insediamento.- 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Istituto sui rapporti italo-iberici.- 
Cagliari, 1999.- 322 p., 14 figs. (24 x 17). 
Estudio topográfico y evolutivo de la ciudad de Oristán, capital del reino “judicial” 
(“giudicale”) de Arborea, en la isla de Cerdeña, desde 1070 a 1410. Con una buena 
base documental, procedente de diversas secciones de nueve archivos italianos y 
españoles, y una extensa bibliografía, divide el estudio en tres partes: 1) Dinámica y 
desarrollo de la ciudad, sus centros de poder, los complejos de intramuros y 
establecimientos foráneos (siglos XI-XIII). 2) Detalles del trazado de la muralla de 
Mariano II. 3) Los barrios de intramuros y los burgos y el territorio de extramuros. con 
referencias concretas a los mercaderes catalanes y la población (siglos XIV-XV). 
Apéndice documental (1483-1571, 13 piezas). Relación de fuentes y bibliografía. 
Índice alfabético onomástico y topográfico. Cinco planos y fotografías de la muralla y 
sus puertas.- M.R. 
 
99-2171 MELONI, MARIA GIUSEPPINA: La Sardegna medioevale nella cronaca 
di Giovanni della Grossa (sec. XV).- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), XXIX (1999), 617-640. 
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Reflexiones sobre la crónica de Giovanni della Grossa, de la segunda mitad del siglo 
XV y la más antigua de la Córcega medieval. Las constantes referencias a la vecina 
Cerdeña y los motivos que impulsaron al cronista a introducir estas noticias dentro de 
una crónica corsa, y permite vislumbrar la peculiar imagen de la Cerdeña judicial así 
como las relaciones sardo-aragonesas desde un óptica ajena al ámbito de la Corona de 
Aragón.- M.C.N. 
 
99-2172 TAMBURRI BARIAIN, PASCUAL: La documentación judicial boloñesa, 
fuente para el estudio de la presencia universitaria española en Italia, 
1281-1328.- “Glossae” (Murcia), núm. 7 (1995), 183-222. 
Presencia de escolares españoles en Italia (s. XIII-XIV) a partir de los datos que ofrece 
la documentación judicial penal. En apéndice regestos documentales procedentes de la 
Curia del Podestà de Bolonia. Notas de archivo.- F.A.G. 
 
99-2173 TAMBURINI BARIAIN, PASCUAL: La documentación judicial boloñesa, 
fuente para el estudio de la presencia universitaria española en Italia, 
1281-1328.- “Glossae” (Murcia), núm. 7 (1995), 183-222. 
Presencia de escolares españoles en Italia (s. XIII-XIV) a partir de los datos que ofrece 
la documentación judicial penal. En apéndice, regestos documentales procedentes de 
la Curia del Podestà de Bolonia. Notas de archivo.- F.A.G. 
 
99-2174 TORE FRULIO, GIUSEPPE: Richerche per l’Atlante Storico di Alghero.- 
En “Medieval metropolises. Metropoli medievali” (IHE, núm. 99-1860), 
209-221. 
Resumen de las investigaciones llevadas a cabo para completar la historia del Alguer 
en vistas a la realización del atlas histórico de la ciudad. Documentos sobre la 
presencia de marselleses en 1289, sobre el sistema de defensa en 1364, sobre la 
reparación de las murallas entre 1417 y 1543 sobre todo. Alusiones a las excavaciones 
arqueológicas en curso.- C.B. 
 
99-2175 CALDERÓN CALDERÓN, MANUEL: La imagen del rey en la crónica de 
Alfonso X.- “Boletín de la Real Academia de la Historia” (Madrid), 
CXCVII, núm. 2 (2000), 255-266. 




Corona de Castilla 
 
Fuentes y ciencias auxiliares 
 
99-2176 HERVÁS, MARCIANO DE: Documentos sobre los judíos de Plasencia en 
el Archivo Catedralicio (1411-1492).- “Sefarad” (Madrid), LIX, núm. 2 
(1999), 263-307. 
Edición de 14 documentos relacionados con los judíos de Plasencia en el siglo XV. 
Reflejan la problemática de la comunidad judía en este período, el trazado de la 
judería de la calle Coria a las calles Rúa y Plaza y, más tarde, a la calle Trujillo. 
Destino final del cementerio, sinagoga y otros bienes privados de los judíos tras el 
edicto de expulsión. Corresponde al estudio reseñado en IHE, núm. 99-758.- P.B. 
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99-2177 LACAVE, JOSÉ LUIS: Documentos hebreos de Plasencia.- “Sefarad” 
(Madrid), LIX, núm. 2 (1999), 309-317. 
Edición de dos documentos, uno en hebreo y otro en aljamía hebraicocastellana, del 
Archivo Catedralicio de Plasencia, de 1461 y 1462, respectivamente. Se trata de un 
poder testamentario otorgado por Genlo Abenataf a favor de su madre Vellida, el 
primero; y el segundo es un albalá de pago en virtud del cual Vellida reconoce haber 
cobrado el precio de la casa de su hijo previamente vendida.- P.B. 
 
99-2178 PARDO RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA: La diplomática señorial en la 
Corona de Castilla.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXII 
(1992), 233-246. 
Estado de la cuestión y propuesta metodológica para ahondar el tema del estudio de 
los documentos señoriales de la Corona de Castilla, considerando la “funcionalidad” 
del documento en el contexto histórico en que se produce y se utiliza en tanto que 
instrumento y manifestación de poder.- P.B. 
 
99-2179 RUIZ DE LOIZAGA, SATURNINO: Documentación medieval de la 
diócesis de Vitoria en el Archivo Vaticano (ss. XIV-XV).- Arte impress.- 
Zaragoza, 1997.- 252 p.  
Rec. Margarita Cantera Montenegro. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 1 (1997), 630-631. En el libro se recogen 121 documentos. 
El marco geográfico de esta documentación es la actual diócesis de Vitoria, que 
incluye la provincia civil de Álava y los territorios de Treviño y Orduña, aunque tiene 
antecedentes en los obispados altomedievales de Armentia y Valpuesta. El período 
cronológico que abarca el libro es el de los siglos XIV y XV, entre los pontificados de 
Clemente VI y el inicio del de Alejandro VI, incluyendo, por tanto, dos etapas difíciles 
de la historia de la Iglesia, la estancia de los papas en Aviñón y el Cisma de Occidente. 
Los documentos proceden de cuatro Registros del Archivo: de las Súplicas, Vaticano, 
Aviñonense y Lateranense. En su contenido hay un claro predominio de los 
documentos relativos a la provisión de beneficios eclesiásticos reservados al papa, 
como canonicatos, arcedianatos, prebendas, beneficios perpetuos, etc., beneficios que 
conllevaban una renta temporal para el sustento del clérigo. Tras los beneficios, otro 
grupo numeroso de documentos se relaciona con la idea de favor o gracia, 
denominada indulgencia: absolución de determinados pecados, dispensas por alguna 
irregularidad o petición de indulgencias para recompensar la contribución en la 
reparación de iglesias, fundación de conventos u hospitales; o permisos para pasar de 
una orden religiosa a otra, etc. El interés de estos temas es grande, puesto que ayudan 
a conocer mejor aspectos relativos a nuestra historia religiosa. También aportan dos 
referentes a las órdenes religiosas. De la documentación se pueden entresacar 
asimismo noticias sobre la religiosidad medieval, como la fe en las indulgencias, la 
existencia de cofradías, patronato laico, cambio de titularidad de las parroquias.- 
C.R.M. 
 
99-2180 SÁEZ, CARLOS; CASTILLO, ANTONIO: Los deslindes de heredades de 
Sepúlveda (siglo XV): estudio diplomático.- “Anuario de Estudios 
Medievales” (Barcelona), XXIII (1993), 473-491. 
Estudio diplomático de siete documentos de apeos o deslindes de heredades de la villa 
de Sepúlveda, de 1452. Componentes y bases jurídicas de este tipo de documentos, así 
como el proceso institucional que da lugar a su redacción.- P.B. 
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Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
99-2181 ASENJO GONZÁLEZ, MARÍA: Espacio y sociedad en la Soria medieval 
(siglos XIII-XV).- Presentación de MARÍA JESÚS RUÍZ RUÍZ.- 
Diputación Provincial de Soria (Temas Sorianos, 38).- Soria, 1999.- 607 p. 
(24 x 16). 
Amplio y profundo estudio sobre la economía y la sociedad sorianas en los últimos 
siglos de la Edad Media, aunque el marco cronológico se amplía en ocasiones hacia 
los antecedentes de la Soria medieval o hasta los primeros años de la Edad Moderna, 
con una extensa base documental (archivos provinciales, Histórico Nacional y 
Simancas, entre otros). Distribuida la obra en cinco bloques: la sociedad y el 
poblamiento medievales, las actividades económicas, las relaciones de poder, el 
gobierno, la justicia y la fiscalidad, y el espacio urbano, se establecen unas 
conclusiones que muestran la relación entre espacio y sociedad, entre medio natural y 
economía, entre el fuero y los órganos de gobierno y administración, todo lo cual 
puede contribuir a un análisis global de los aspectos socio-económicos de la Castilla 
medieval. La obra está profusamente anotada y contiene numerosos mapas, cuadros y 
gráficos, aunque hubieran sido muy útiles tanto una relación de fuentes documentales 
y bibliografía, como índices de mapas, cuadros y nombres.- R.O. 
 
99-2182 ASTARITA, CARLOS: Representación políitica de los tributarios y lucha 
de clases en los concejos medievales de Castilla.- “Studia Historica. 
Historia Medieval” (Salamanca), XV (1997), 139-169. 
Interesante análisis del papel desarrollado por los procuradores pecheros en el 
gobierno de los concejos castellanos, impulsado por los señores que veían en ellos una 
solución para frenar la disidencia y el descontento de los campesinos. De esta forma, 
los representantes tributarios del campesinado cumplían una función de equilibrio 
entre el consenso de los campesinos oprimidos (se habla de “domesticación del 
movimiento social”) y el clientelismo e intereses señoriales. En el marco del estudio, 
se considera sobrestimada la tradicional interpretación de una alta cohesión del 
campesinado tributario.- M.C.N. 
 
99-2183 BECEIRO PITA, ISABEL: Educación y cultura en la nobleza (siglos 
XIII-XV).- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXI (1991), 
571-590. 
Panorama de la cultura nobiliaria castellana en la baja Edad Media. Se consideran de 
forma especial los preceptores encargados de la educación, los espacios específicos 
destinados a la formación de los jóvenes nobles, y los conocimentos y técnicas propias 
de este grupo social.- P.B. 
 
99-2184 CALVO POYATO, JOSÉ: Enrique IV el Impotente y el final de una 
época.- Planeta (Memoria de la historia, 83).- Barcelona, 1993.- 188 p., 8 
láms. 
Obra no recibida. 
 
99-2185 CARMONA RUÍZ, MARÍA ANTONIA: La penetración de las redes de 
transhumancia castellana en la sierra norte de Sevilla.- “Anuario de 
Estudios Medievales” (Barcelona), XXIII (1993), 111-118, 2 mapas. 
Identificación y estudio de la vía de penetración del ganado de la Mesta por tierras del 
Alto y Medio Guadalquivir, cuyo trayecto llegaba al concejo de Fregenal de la Sierra, 
atravesaba las villas de la actual Sierra de Huelva hasta el Andévalo. 
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Contraprestaciones recibidas, tanto jurídicas como económicas, por parte de los 
concejos atravesados por los ganados meseteños, y problemas surgidos con las 
comunidades locales y particulares del antiguo reino de Sevilla.- P.B. 
 
99-2186 CARMONA RUÍZ, MARÍA ANTONIA: Usurpaciones de tierras y 
derechos comunales en Sevilla y su “tierra” durante el siglo XV.- 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.- Madrid, 1995.- 254 p. 
Rec. Máximo Diago Hernando. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVI, núm. 1 (1996), 520-532. El libro aborda desde la pespectiva sevillana una 
cuestión sobre la que en los últimos años se han multiplicado extraordinariamente las 
investigaciones, la de las usurpaciones de términos comunales en los concejos 
castellanos durante el siglo XV. El análisis del caso concreto del concejo sevillano 
presenta un interés indiscutible, porque se dispone de una documentación 
inusualmente abundante para acometerlo, y segundo porque el concejo de Sevilla tenía 
asignado un término enormemente amplio, en el que abundaban los espacios de 
aprovechamiento comunal susceptibles de ser usurpados. El presente trabajo se centra 
sobre todo en el análisis de las actuaciones de los jueces en términos enviados al 
concejo de Sevilla después de las Cortes de Toledo, aunque por supuesto también 
informa de actuaciones anteriores, hasta el punto que recoge los nombres de nueve 
jueces que dictaron sentencias en el ámbito sevillano a lo largo del siglo XV, antes de 
1480. A las actuaciones de estos jueces sin embargo les resta importancia, y ni siquiera 
hace referencia al papel que tuvieron las Cortes de Zamora de 1432. De hecho sobre 
este punto se ha llamado la atención en varias de las publicaciones más recientes que 
hacen referencia a las actuaciones de jueces de términos en la Castilla del siglo XV, 
algunas de las cuales no son citadas por esta autora. Las aportaciones de datos 
empíricos constatables que realiza esta obra son sin embargo muy importantes, y al 
margen de que en todos los casos se puede estar o no de acuerdo con la interpretación 
que se hace de los mismos, su interés y utilidad para posteriores trabajos de 
investigación son incuestionables. En la última década del siglo XV, después de 
finalizada la guerra de Granada, es cuando se multiplicaron las actuaciones de los 
jueces de términos. Este hecho resulta sumamente revelador, pero por sí sólo no 
demuestra que en el último cuarto del siglo XV se hubiesen generalizado las 
apropiaciones indebidas de tierras comunales. De hecho la propia autora reconoce que 
la mayor parte de la documentación sobre pleitos de ocupación de términos anterior a 
1480 se ha perdido. Por lo demás muchas de las conclusiones a las que se llega en esta 
obra están en consonancia con las presentes en otras obras semejantes dedicadas a 
otros ámbitos del reino de Castilla, como por ejemplo la constatación del 
protagonismo de los miembros del patriarcado urbano como principales usurpadores, 
y la valoración de las consecuencias que este hecho tuvo a la hora de hacer fracasar 
muchas de las actuaciones de los jueces de términos. En cuanto a la tipología de los 
bienes usurpados, también en muchos aspectos se advierten paralelismos con otros 
ámbitos, pero igualmente ausencias significativas, como por ejemplo las referencias a 
usurpaciones de términos despoblados, que en otros ámbitos fueron las de más 
trascendencia en el siglo XV.- C.R.M. 
 
99-2187 CLEMENTE RAMOS, JULIÁN: Fiscalidad real y renta feudal. La 
Martiniega, la Fonsadera y el Yantar a mediados dels siglo XIV en la 
Castilla de las merindades.- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), XXII (1992), 767-784. 
Estudio de tres cargas, la martiniega, el yantar y la fonsadera, con el fin de apreciar las 
características, los límites y la adscripción de cada una de ellas al ámbito de la 
fiscalidad regia o al de la renta feudal o señorial, así como la desigual participación del 
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rey y los señores en las tres cargas. Del análisis particular de cada caso se deduce el 
carácter casi exclusivamente fiscal de la fonsadera, el claramente señorial del yantar, y 
el mixto u oscilante de la martiniega, en función de las jurisdicciones.- P.B. 
 
99-2188 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, ANTONIO: Los estudios sobre las 
haciendas concejiles españolas en la Edad Media.- “Anuario de Estudios 
Medievales” (Barcelona) XXII (1992), 323-340. 
Estado de la cuestión sobre los estudios de fiscalidad municipal en la Edad Media. 
Distingue ediciones de fuentes de los análisis propiamente dichos. Referencia a 
trabajos cuyo objetivo radica en el análisis político de la fiscalidad.- P.B. 
 
99-2189 CORIA COLINO, JESÚS I.: Intervención regia en el ámbito municipal. El 
concejo de Murcia (1252-1369).- Real Academia Alfonso X el Sabio 
(Biblioteca de estudios regionales, 16).- Real Academa Alfonso X el Sabio.- 
Murcia, 1995.- 460 p. (21 x 13,5). 
Rec. Máximo Diago Hernando. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVI, núm. 2 (1996), 1074-1075. El problema central sobre el que aquí se discute es 
el de la significación histórica de la introducción de los regimientos en los concejos 
castellanos durante la primera mitad del siglo XIV. De hecho aunque el autor dedica 
una atención especial al caso del concejo de Murcia hace múltiples referencias a otros 
muchos casos, en general conocidos. La utilidad del presente libro es sin embargo 
limitada ya que se dispone de otras muchas obras, generalmente ponencias presentadas 
en congresos, que ofrecen un tratamiento más exhaustivo de la bibliografía disponible 
sobre esta cuestión. El autor ha ignorado muchos libros y artículos que aportan 
informaciones novedosas sobre la historia política e institucional de los concejos 
castellanos en esta época, por lo que parece seguro que no se marcó como objetivo 
ofrecer un tratamiento sistemático de la cuestión, sino más bien ilustrar algunas 
hipótesis con algunos ejemplos sueltos tomados de aquí y de allá. Las principales 
aportaciones del libro hay que buscarlas por lo tanto en el análisis particularizado que 
ofrece del caso murciano. Los constantes cambios en la composición del regimiento 
murciano en los reinados de Alfonso XI y Pedro I son analizados con detalle, y esta 
parte del trabajo presenta gran interés porque en otras ciudades castellanas la falta de 
documentación no permite apenas seguir los primeros pasos de la institución del 
regimiento desde su implantación, aunque por supuesto no hay motivos para pensar 
que el modelo murciano sea equiparable al vigente en otros ámbitos de Castilla. 
Aunque el libro incorpora un apéndice documental relativamente extenso, la mayor 
parte de los documentos incluidos ya habían sido publicados con anterioridad, sobre 
todo los murcianos, resultando paradójicamente mucho más novedosos los que se 
refieren a otras ciudades, como León o Palencia. En suma se trata de una obra con 
aportaciones concretas de interés, pero que a nuestro juicio no ha conseguido fijarse 
unos objetivos claros, al pretender combinar el análisis de un caso concreto en 
particular, el del concejo de Murcia, con el estudio comparativo de otros diversos 
concejos, que es llevado a cabo de forma un tanto inconexa y sin conseguir aprovechar 
buena parte de las aportaciones de la bibliografía disponible.- C.R.M. 
 
99-2190 DACOSTA, ARSENIO: El hierro y los linajes de Vizcaya en el siglo XV: 
Fuentes de renta y competencia económica.- “Studia Historica. Historia 
Medieval” (Salamanca), XV (1997), 69-102. 
Estudio de las ferrerías vizcaínas y de sus propietarios con el objetivo de estudiar los 
beneficios y la apropiación de los mismos, prácticamente en manos de los grandes 
linajes aristocráticos. Se formulan sugerentes hipótesis sobre la relación entre 
turbulencias sociales y control del sector, como consecuencia de la fuerte competencia 
señorial, aunque se aprecian tendencias señoriales a aunar esfuerzos a favor de la 
extorsión de mineros, apropiación de los bienes comunales y coacción sobre concejos 
y juntas. Relación extensa de linajes y propiedades de ferrerías.- M.C.N. 
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99-2191 DIAGO HERNANDO, MÁXIMO: La política fiscal del común de 
pecheros de Soria en el siglo XV y primeras décadas del XVI.- “Anuario de 
Estudios Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 821-852, 7 cuadros. 
Se atiende a la política llevada a cabo por la comunidad de pecheros de Soria, en tanto 
que encargada de la recaudación de los servicios de Cortes. Se centra en el análisis 
institucional de la comunidad y en el de las principales fuentes de ingresos: los 
impuestos directos o “repartimientos” y los impuestos indirectos o “sisas”. El estudio 
permite también ocuparse de la incidencia de la fiscalidad sobre los diversos grupos 
sociales de Soria y el control del aparato fiscal ejercido por determinadas familias 
ajenas al control municipal.- P.B. 
 
99-2192 DIAGO HERNANDO, MÁXIMO: Estructuras de poder en Soria a fines 
de la Edad Media.- Prólogo de MIGUEL ÁNGEL LADERO QUESADA.- 
Junta de Castilla y León (Estudios de Historia).- Valladolid, 1993.- 368 p. 
(25 x 17,5). 
Rec. Enrique Díez Sanz. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVI, núm. 2 (1996), 1077-1078. Importante aportación al conocimiento de la 
organización, estructuras y ejercicio del poder político en la Extremadura oriental 
castellana durante la segunda mitad del siglo XV y los primeros años del siglo XVI. El 
autor a través de una rigurosa utilización de tres tipos de fuentes complementarias -las 
procedentes de Simancas, las más novedosas de la Real Chancillería de Valladolid y 
todas las de los archivos sorianos- configura una obra que trasciende lo local y, desde 
una vertiente metodológica, puede considerarse como un modelo de análisis de las 
estructuras de poder en un territorio concreto, en este caso la Castilla nororiental 
fronteriza con Aragón. Quizás sea este uno de los principales valores de la obra, la 
capacidad demostrada por el autor de conjugar la explicación rigurosa del 
funcionamiento de las diversas instituciones con el análisis de la personalidad de los 
individuos que las controlan. Por ello junto a la calidad general, destacaríamos el 
tratamiento que el autor ofrece sobre el papel político de la monarquía y su 
vinculación personal con las oligarquías urbanas y, sobre todo, el completísimo 
estudio que realiza de la constitución política de la ciudad de Soria y de la Universidad 
de la tierra de Soria.- C.R.M. 
 
99-2193 DIAGO HERNANDO, MÁXIMO: Soria en la Baja Edad Media. Espacio 
rural y economía agraria.- Editorial Complutense.- Madrid, 1993.- 190 p. 
Rec. Enrique Díez Sanz. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVI, núm. 2 (1996), 1077-1078. Adolecía la historia rural castellana de un estudio 
completo del ámbito soriano. Máximo Diago llena este vacío realizando un completo 
y riguroso análisis de la organización de este espacio y de su aprovechamiento 
económico durante los siglos bajomedievales. El autor, tomando como punto de 
partida la ciudad y su Tierra, pero prestando también atención a otros ámbitos 
sometidos a régimen señorial, nos refleja los factores y elementos de la estructura 
agraria en un ámbito en el que coexisten, no siempre pacíficamente, dos sistemas 
económicos distintos: la agricultura cerealística extensiva y la ganadería transhumante. 
En el segundo capítulo el autor estudia la estructura agraria del territorio, 
ofreciéndonos una visión muy completa de los sistemas de propiedad de la tierra, tanto 
públicos como privados, y, a su vez, describe el paulatino proceso de acumulación de 
tierras llevado a cabo por los vecinos acomodados de la ciudad de Soria en una doble 
dirección: el usufructo de las propiedades eclesiásticas y la apropiación de los 
términos despoblados. De esta forma los propietarios urbanos dominan 
económicamente el entorno rural, aprovechando la hegemonía política que ejercen a 
través de la institución concejil. El autor no analiza estas relaciones socioeconómicas 
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entre la ciudad y el campo, entre el mundo campesino y los grandes propietarios 
urbanos de una forma simple, sino que profundiza en sus contradicciones. Finalmente, 
Diago Hernando, experto investigador en el tema “mesteño”, realiza un itinerario 
perfecto del origen y evolución de las grandes familias de señores de ganados de la 
circunscripción.- C.R.M. 
 
99-2194 DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, JOSÉ RAMÓN: Las bases 
materiales del poder de los Parientes Mayores guipuzcoanos: los molinos. 
Formas de apropiación y explotación, rentas y enfrentamientos e torno a la 
titularidad y derechos de uso (ss. XIV a XVI).- “Studia Historica. Historia 
Medieval” (Salamanca), XV (1997), 41-68. 
Estudio de las características técnicas de los molinos de Guipúzcoa, propiedad de los 
Parientes Mayores, cabezas de linaje de este territorio, su explotación, apropiación de 
las rentas, resistencias y enfrentamientos con los concejos de las villas y las 
comunidades aldeanas, por la titularidad, monopolio y derechos de uso y control de 
los molinos. Gratificante uso de fragmentos documentales ilustrativos, en texto o en 
nota, que permiten una aproximación más directa al tema.- M.C.N. 
 
99-2195 DÍAZ MARTÍN, LUIS VICENTE; RUIZ CAPELLÁN, ROBERTO: El 
ajuar de doña Blanca de Borbón, mujer de Pedro I de Castilla, en las 
cuentas de Étienne de la Fontaine.- “Boletín de la Real Academia de la 
Historia” (Madrid), CXCVII, núm. 2 (2000), 267-305. 
Datos biográficos de Blanca de Borbón y recopilación de los objetos, ropas y alhajas 
que esta dama de la familia real francesa aportó con motivo de su matrimonio con el 
rey de Castilla, según datos de 1352, recogidos por Étienne de la Fontaine en 
“Comptes de l´Argenterie des Rois de France au XVIe siécle”. Glosario.- R.O. 
 
99-2196 GARCÍA FERNÁNDEZ, ERNESTO: Las cofradías de oficios en el País 
Vasco durante la Edad Media (1350-1550).- “Studia Historica. Historia 
Medieval” (Salamanca), XV (1997), 11-40. 
Estudio de las cofradías de oficios del País Vasco en la Edad Media, siguiendo una 
consolidada línea de investigación durante las décadas del 80 y 90 del presente siglo. 
Manifiesta voluntad de aproximación general al tema, aprovechando trabajos 
precedentes de carácter monográfico sobre cofradías y oficios. Se destacan la variedad 
de las cofradías en función de la diversidad socioeconómica de los territorios vascos, 
su componente religioso y asistencial, el carácter integrador y cohesionador de los 
cofrades, y el control de los oficios y del desarrollo económico de los mismos en el 
marco de los siglos XV y XVI. Curiosas observaciones sobre la incidencia de las 
corporaciones en la vida política local.- M.C.N. 
 
99-2197 GONZÁLEZ ARCE, JOSÉ DAMIÁN: Las rentas del almojarifazgo de 
Sevilla.- “Studia Historica. Historia Medieval” (Salamanca), XV (1997), 
209-254. 
Estudio de la compleja realidad que engloba el almojarifazgo de la ciudad de Sevilla, 
así como la importancia y el volumen del dinero recaudado. Para ello se utilizan dos 
fuentes documentales, de 1294 y de 1341, que permiten apreciar la variadísima y 
compleja composición de estas rentas sobre todo tipo de supuestos y actividades 
económicas. Se da un trato específico a cada tipología, buscando los inicios, posterior 
evolución y sus transformaciones o cesión a otras instituciones, como el concejo de la 
ciudad. Resalta su metódica organización y claridad expositiva.- P.B. 
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99-2198 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL; MONTES ROMERO-CAMACHO, 
ISABEL: Financieros judíos en la primera época de la repoblación del 
reino de Sevilla: La crisis del realengo en el Concejo Niebla (1262-1368).- 
“Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIX (1999), 365-407. 
Protagonismo de los judíos en la repoblación del reino de Sevilla, concienzudamente 
analizado a través del caso concreto del antiguo reino taifa de Niebla. Incorporado a la 
Corona de Castilla en 1262, mantuvo hasta 1368 su condición de realengo. Se observa 
el complejo proceso de señorialización, definitivamente abierto en 1368, tomando 
como hilo conductor el protagonismo ejercido por los financieros judíos, que en 
numerosas ocasiones actuaban al servicio directo de la corona de Castilla. Edición de 
tres documentos de 1294 a 1338.- P.B. 
 
99-2199 GONZÁLEZ MÍNGUEZ, CÉSAR; LA HOZ DÍAZ DE ALCA, Mª DEL 
CARMEN DE: La infraestructura viaria bajomedieval en Álava. 
Documentos para su estudio.- Universidad del País Vasco.- Bilbao, 1991.- 
197 p. 
Rec. Máximo Diago Hernando. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 2 (1997), 1259-1260. Colección documental que reúne documentación 
de procedencia muy diversa sobre la infraestructura viaria en el marco geográfico en el 
que ejercía jurisdicción la Hermandad Provincial de Álava durante los siglos XIV, XV 
y XVI. En efecto la situación estratégica de Álava conllevó que esta comarca ocupase 
una posición clave en las redes del comercio exterior castellano, y de hecho Vitoria 
asumió un papel de fuerte protagonismo en el comercio de exprotación lanera, al 
quedar fijada en la ciudad la aduana donde pagaban los derechos las lanas destinadas a 
los puertos de Bilbao y San Sebastián. En concreto quedan muy bien ilustrados a 
través de algunos documentos los conflictos de intereses que se planteaban entre los 
distintos núcleos de población por sacar el máximo provecho posible de la atracción 
hacia sí de los flujos comerciales que atravesaban el ámbito geográfico alavés. 
Lamentablemente sólo se incluyen documentos procedentes de años para los que se 
dispone de catálogos publicados y no hay ninguno correspondiente a fecha posterior.- 
C.R.M. 
 
99-2200 JIMÉNEZ ALCÁZAR, JUAN FRANCISCO: Agua y poder en Lorca 
durante la Baja Edad Media.- Universidad de Murcia (Cuadernos de la 
Cátedra de Historia Medieval, 2).- Murcia, 1996.- 82 p. (24,5 x 17). 
Rec. Jordi Morelló i Baget. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVI, núm. 2 (1996), 1081-1083. Se presenta aquí un estudio acerca de los recursos 
hídricos, el sistema de repartimiento del agua destinada a riego y su forma de 
adinistración en dicha villa a finales de la Edad Media. El autor da a conocer la 
configuración hidrológica de la región, caracterizada por la escasez de agua. La zona 
lorquina se abastecía sobre todo del río Guadalntín o Sangonera, de régimen 
discontinuo. La lucha por el control del agua de dicho río estuvo presente desde un 
principio dado el carácter de tierra fronteriza. El aprovechamiento de esta agua se 
hacía a través de canalizaciones desde una presa de derivación. El sistema de riego se 
basaba en una división territorial entre las alquerías -divididas en tercias- y las 
heredades, como último escalafón. Cada riego se dividía en 24 porciones, equivalentes 
a una hila, y éstas se subdividían en 12, 4, 3 o hasta media hora. Dicho sistema de 
entandamiento (repartición del riego por tandas) conllevaba la venta del agua mediante 
subasta pública, acto conocido con el nombre de “alporchón” por el lugar donde se 
realizaba. Por otra parte, el autor da a conocer cuáles eran las instituciones reguladoras 
y las labores encomendadas a cada uno de los oficiales existentes: alcaldes, 
procuradores de las alquerías, veedores, acequieros y escribanos de las aguas. El autor 
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ofrece también un análisis de ingresos y gastos, lo cual se acompaña de gráficos y 
cuadros. El Concejo coordinaba las mondas o limpieza de las acequias, así como de 
los aljibes y fuentes. Da por seguro que a finales del siglo XV se produjo una 
expansión del regadío, con la consecuente reestructuración del sistema y la 
proliferación de una normativa reguladora. Una de las conclusiones del estudio es que 
la propiedad del agua haría posible la configuración de un grupo de poder económico, 
cuyo mayor peso se haría sentir sobre todo en el siglo XVI. El autor opina que la 
separación de la propiedad del agua y la tierra (algo que, según él, sería particualr de 
esta zona) posibilitó la especulación con tales bienes. En cualquier caso, el estudio 
está más circunscrito a los aspectos organizativos y técnicos que la análisis de dicho 
grupo de poder.- C.R.M. 
 
99-2201 KIRSHBERG SCHENK, DEBORAH: La reforma municipal en Sevilla: la 
oligarquía hispalense y la implantación del regimiento en 1286.- “Archivo 
Hispalense” (Sevilla), núm. 237 (1995), 11-40. 
Alfonso XI implantó en sus reinos una reforma municipal cuyo principal rasgo fue la 
sustitución del cabildo abierto en las ciudades por otro “cerrado”, oligárquico y 
sometido a la Corona. Pero, al menos en el caso de Sevilla, este fenómeno es anterior, 
y parte de la propia oligarquía urbana, que en el año 1324 de la Era hispánica, o sea, 
en el 1286 de la cristiana, dirigió una carta a Sancho cuarto manifestándole habían 
acordado “que para agora e para siempre se pusiesen dose cavalleros e dose omes 
buenos” que asumiesen todas las tareas del gobierno de la ciudad. Este fue el origen de 
los “veinticuatro” regidores, cuyo nombramiento el rey aprobó, limitándose a cambiar 
dos nombres. En apéndice el texto de la carta, de la que se dio traslado al concejo de 
Murcia. La unificación de los caballeros, elimina a los villanos (“omes buenos”) fue 
posterior.- A.D. 
 
99-2202 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Los primeros pasos de la 
alcabala castellana, de Alfonso X a Pedro I.- “Anuario de Estudios 
Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 785-801. 
Estudio minucioso sobre precedentes e intentos previos a la instauración definitiva de 
la alcabala por parte de Alfonso XI (1342) y su posterior generalización, 
especialmente bajo el reinado de Sancho IV. Se analizan con mayor precisión las 
percepciones de los años 1348 y 1351, gracias a haberse conservado los cuadernos u 
ordenamientos de estas anualidades, y las transformaciones impuestas por la dinastía 
Trastámara, con el consiguiente aumento del impuesto, hasta el 10%, para convertirlo 
finalmente (alrededor del 1400) en renta ordinaria de la Corona.- P.B. 
 
99-2203 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Las ferias de Castilla. Siglos 
XII al XV.- Comité Español de Ciencias Históricas.- Madrid, 1994.- 133 p. 
+ 1 h. plegable de map. (21 x 15). 
Rec. Jordi Morelló i Baiget. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVI, núm. 2 (1996), 1083-1085. El libro es una reedición de un trabajo publicado 
en “Cuadernos de Historia de España”, LXVII-LXVIII (1982). Según el autor, en la 
presente edición se incorporan muchos datos nuevos procedentes de obras publicadas 
después de 1982. Por tanto, para todos aquellos que ya conocían el trabajo anterior, no 
cabe esperar una reelaboración del tema más allá de una simple actualización. El tema 
se presenta desde dos puntos de vista: a partir de un análisis geográfico (por áreas 
regionales, de norte a sur) y cronológico. Una de las primeras observaciones hechas es 
que en Galicia y la cornisa cantábrica no hubo condiciones favorables al auge de las 
ferias. En la cuenca del Duero (León, Castilla y la Rioja) es en donde se registra un 
mayor desarrollo de este fenómeno, especialmente en la zona central ocupada por 
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Valladolid, Medina del Campo y Villalón, cuyas ferias estuvieron en pugna por 
conseguir la supremacía e intentaron ganarse el respaldo de los señores 
jurisdiccionales. En la cuenca del Tajo destacan las ferias de Alcalá de Henares y de 
Brihuega, y también las más tardías de Madrid, cuya importancia creció a finales del 
siglo XV. Por lo que respecta a Extremadura, se anotan igualmente dos ciclos de 
creación ferial a lo largo del siglo XIII y del XV. En Andalucía las ferias tuvieron 
mayor importancia en poblaciones y puertos más pequeños. Ya en la segunda parte, el 
autor ofrece una interpretación cronológica en tres ciclos. Desde mediados del siglo 
XII hasta comienzos del XIV, la institución ferial sirvió de soporte a los procesos 
repobladores. En cambio, durante la época Trastámara los señores jurisdiccionales 
tuvieron mayor protagonismo en la fundación de ferias en sus respectivos señoríos. Su 
generalización y auge reflejan el crecimiento de la actividad mercantil en toda Castilla, 
la monarquía otorgó franquezas de alcabala a las ferias y mercados, aunque no siempre 
se tratase de franquezas totales. La misma Corona potenció al máximo las ferias de 
realengo intentando contrarrestar las de ámbito señorial. En último lugar, se esbozan 
algunas reflexiones finales, remarcándose el papel de las ferias como un factor 
principal en el auge de las ciudades, aunque haciendo distinción entre ferias agrarias y 
las ferias más grandes. En el Apéndice se incluyen listados sobre fechas de aparición 
de ferias u otras noticias sobre ellas, mercados francos y fechas de celebración, así 
como varios documentos sobre ordenanzas y prohibiciones regias, entre otras 
cuestiones. Se adjunta un mapa con indicación de todos los lugares de los cuales se 
dispone de noticias sobre las ferias de época medieval.- C.R.M. 
 
99-2204 MARTÍNEZ CARRILLO, MARÍA DE LOS LLANOS: Historicidad de los 
“Miraculos romançados” de Pedro Marin (1232-1293): El territorio y la 
esclavitud granadinos.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), 
XXI (1991), 69-97. 
Estudio comparativo de los manuscritos conservados de la obra de Pedro Marin. 
Permite un sugerente análisis del paisaje, de las actividades económicas y la venta y 
comercio de esclavos a través de 50 casos concretos de cautivos castellanos, y otros de 
diversas procedencias, en tierras granadinas. Transcripción del relato núm. 92 según el 
manuscrito M-18 de la Real Academia de la Historia.- P.B. 
 
99-2205 MARTÍNEZ CARRILLO, MARÍA DE LOS LLANOS: Caminos 
ganaderos murcianos durante la Baja Edad Media. Reconstrucción 
documental.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXIII (1993), 
75-88, 1 mapa. 
Reconstrucción documental, minuciosa y unitaria, de las rutas ganaderas que 
atravesaban el término concejil murciano, y relación de estas rutas con las que 
provenían de los reinos de Castilla (sobre todo la cañada de Cuenca) y Aragón. Se 
distinguen los caminos ordinarios de las rutas alternativas y se incide en las cuestiones 
jurídicas inherentes al tránsito de ganado y utilización de estas vías públicas.- P.B. 
 
99-2206 OTTE, ENRIQUE: Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media.- 
Edición e introducción de ANTONIO-MIGUEL BERNAL y ANTONIO 
COLLANTES DE TERÁN.- Universidad de Sevilla, Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales y Extensión Cultural. Fundación El Monte.Caja 
de Ahorros de Huelva y Sevilla.- Sevilla, 1996.- 344 p. con ils. en color (30 
x 24). 
Investigación minuciosa, fruto de cincuenta años de trabajo, sobre el desarrollo del 
comercio exterior e interior -y también de su producción agrícola y ganadera- en 
Andalucía y, en particular, en el marco sevillano, en los siglos XV y XVI, con 
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referencia a las actividades industriales y artesanales. En Sevilla, ciudad de los 
mercaderes, entre 1489 y 1515 aparecen 487 mercaderes genoveses, y otros muchos 
extranjeros y peninsulares, desde burgaleses, vascos y gallegos hasta catalanes (desde 
1227). La obra proporciona una información precisa y detallada sobre este desarrollo 
espectacular de la sociedad y sus actividades mercantiles y financieras. Una ingente 
documentación, procedente del Archivo de Protocolos de Sevilla, se sistematiza en 
tablas y cuadros, elaborados por DÉBORA KIRSCHBERG e incluidos en siete 
apéndices: de contratos de naves, de mercaderes genoveses en España y Portugal, de 
mercaderes ingleses y en Sevilla, de traperos o pañeros, y de salida y llegada de naves. 
Texto acompañado de 1.173 notas. Bibliografías, de estudios del autor (71 entradas 
entre 1955 y 1990) y de otros autores. Índice alfabético onomástico con 2.981 
entradas, de las cuales 356 comprenden a comerciantes sevillanos y 188 a traperos. 
Edición muy cuidadosa, acompañada de ilustraciones en color.- M.R. 
 
99-2207 PARELLO, VINCENT: Sociología conversa en los siglos XV y XVI: La 
dinámica de las familias manchegas.- “Sefarad” (Madrid), LIX, núm. 2 
(1998), 391-419. 
Distribución sociológica y económica de los judíos conversos en tierras manchegas, 
entre los siglos XV y XVI. Se observa su rápida introducción dentro del clero hasta 
llegar a cargos honoríficos, así como también el ingreso de un grupo importante en el 
trabajo y la propiedad agrícola. Una parte conservó su antigua dedicación al comercio, 
actividad que dejó de ser mayoritaria o predominante a partir de la expulsión de los no 
conversos.- P.B. 
 
99-2208 ROMERO MARTÍNEZ, ADELINA: Proceso recaudatorio y mecanismos 
fiscales en los concejos de la Corona de Castilla.- “Anuario de Estudios 
Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 739-766. 
Se abordan los mecanismos utilizados por los concejos municipales para llevar a cabo 
la recaudación de los impuestos directos pedidos por la Corona, el proceso de 
estimación y valoración de los patrimonios sujetos a talla y la posterior reducción a 
unidades fiscales, hecho que la documentación denomina “empareja” o “iguala”. De 
ello resultaba que cada vecino quedaba encuadrado en un nivel fiscal en virtud del 
cual debía contribuir al fisco. Los resultados del trabajo sobre el proceso fiscal 
permiten abordar el tema con nueva perspectiva y un nuevo método, y se ejemplariza, 
de forma muy gráfica y elocuente, aplicándolo a los casos de Alcaraz (1425, 1458) y 
Chinchilla (1463).- P.B. 
 
99-2209 SÁNCHEZ BENITO, JOSÉ MARÍA: El espacio urbano de Cuenca en el 
siglo XV.- Prólogo de VICENTE ÁNGEL ÁLVAREZ PALENZUELA.- 
Publicaciones de la Diputación Provincial de Cuenca (Historia, 13).- 
Cuenca, 1997.- 139 p. con 3 planos y diversos cuadros. (24 x 17). 
Monografía histórica sobre el espacio urbano de la ciudad de Cuenca en el s. XV, 
apoyada en fuentes de origen vario (básicamente: actas y expedientes del Archivo 
Municipal de Cuenca, documentos de la Catedral y del Archivo General de Simancas 
y los localizados entre los papeles de desamortización del Archivo Histórico 
Provincial). Destacan también algunas referencias a fuentes arqueológicas de las que 
se sirve en concreto, junto a la documentación, para el estudio de las puertas del 
recinto urbano, que contabiliza en 10, esclareciendo así la polémica que el tema ha 
suscitado. Propone un análisis descriptivo -topónímico y funcional- de las distintas 
partes de la ciudad bajomedieval, junto a unas notas finales que nos acercan a la 
historia de las mentalidades. Falta índice análitico.- R. Ll. 
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99-2210 SOLINÍS ESTALLO, MIGUEL ÁNGEL: Notas sobre el arrendamiento de 
la alcabala a través de los cuadernos de 1462 y 1484.- “Anuario de 
Estudios Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 803-820. 
Estudio de la gestión tributaria de la Hacienda real de Castilla a finales del XV a través 
de la alcabala y, concretamente, de la determinación del precio de la renta para su 
posterior remate en almoneda pública. Se analizan los cuadernos de los años 1462 y 
1484, correspondientes a los reinados de Enrique IV y de los Reyes Católicos, 
respectivamente.- I.H.E. 
 
99-2211 TENA GARCÍA, Mª SOLEDAD: La sociedad urbana en la Guipúzcoa 
costera medieval: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500).- 
Dundación Kutxa. Fundación Social y Cultural (Monografías del Instituto 
Dr. Camino. Monografías, 43).- Donostia-San Sebastián, 1997.- XV + 644 
p., gráficos (24 x 16). 
Rec. Máximo Diago Hernando. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 1 (1997), 641-643. Se trata de pequeñas ciudades costeras, dotadas de 
escasos términos para la labranza, en los que además se cultiva el cereal, y que por 
consiguiente estaban preferentemente volcadas hacia las actividades mercantiles y de 
transporte marítimo. La autora traza inicialmente un panorama general de las tres 
actuales provincias vascas, tratando de poner de manifiesto los rasgos más originales 
de casa una de ellas, tales como el de la fuerte presencia de la nobleza y de los 
señoríos jurisdiccionales en Álava, los contrastes entre las villas y la Tierra Llana en 
Vizcaya, o la importancia central de las villas como elementos articuladores del 
espacio en Guipúzcoa. En la segunda parte dedicada al análisis de las estructuras de 
poder en el ámbito sobre el que ejercían jurisdicción las tres villas de San Sebastián, 
Rentería y Fuenterrabía, analiza con la constante reestructuración jurisdicional del 
territorio guipuzcoanao, la institución de la Hermandad y por fin también son puestos 
de manifiesto múltiples rasgos originales de cada una de ellas en particular, y de las 
villas guipuzcoanas en general. Un tercer bloque temático de la obra se dedica al 
análisis de las estructuras sociales. Tena García ha sabido reconstruir las líneas básicas 
del proceso de gestación de los grupos oligárquicos de estas villas costeras 
guipuzcoanas, advirtiendo cómo desde dos puntos de partida diferentes, la instalación 
de mercaderes gascones en San Sebasitán y Fuenterrabía, y la presencia de linajes 
rurales, que adquirieron intereses en la explotación de las ferrerías, en el ámbito de 
Rentería y Valle de Oyarzum, se terminó construyendo en los tres ámbitos un grupo 
social dominate relativamente homogéneo, al que se califica de patriciado. En 
definitiva por tanto nos encontramos ante una obra de lectura obligatoria para todos 
los interesados en la historia urbana de la Europa bajomedieval.- C.R.M. 
 
99-2212 TRILLO SAN JOSÉ, CARMEN: Fiscalidad mudéjar en el reino de 
Granada: las rentas del Quempe.- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), XXII (1992), 853-878. 
Tras un interesante estado de la cuestión se entra en el estudio concreto del territorio 
granadino del Quempe, uno de los ejes fundamentales de acceso al reino de Granada 
desde Málaga, y la valoración y análisis de las complejas y heterogéneas fuentes de 
rentas percibidas sobre la población mudéjar, mayoritariamente sobre las salinas y la 
explotación ganadera. Apéndice documental con edición de la concesión por parte de 
los Reyes Católicos a favor del monasterio de la Concepción de Granada, de diversas 
rentas, entre las que se hallan las del Quempe (1495).- P.B. 
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99-2213 VALDEÓN BARUQUE, JULIO: Judíos y conversos en la Castilla 
medieval.- Ediciones Ámbito. Universidad de Valladolid (Acceso al Saber, 
Serie Historia, 1).- Valladolid, 2000).- 142 p. (22 x 15). 
Ágil ensayo informado sobre la presencia de los hebreos en el reino de Castilla: “La 
finalidad esencial de esta obra es analizar cómo se produjo ese deslizamiento desde 
una época (s. X-XI) en la que, al margen de las profundas diferencias doctrinales de 
partida, había una comunicación fluída entre los cristianos y los judíos hacia aquella 
otra en la que, por el contrario, se entró por una pendiente que condujo nada más y 
nada menos que a la expulsión definitiva de los hebreos de las tierras hispánicas” (p. 
16). Sintetiza la presencia judaica en Castilla y León, la época de convivencia pacífica 
(siglos XII-XIII), y la ruptura de la armonía (siglo XIV), el problema converso y la 
expulsión (1492). Añade unas sugerencias bibliográficas complementarias, 
orientativas y valorativas para la ampliación del tema.- M.R. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
99-2214 ARRANZ GUZMÁN, ANA: La cultura en el bajo clero: una primera 
aproximación.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXI 
(1991), 591-605. 
Nivel cultural y formación del bajo clero, especialmente en la Corona de Castilla, entre 
los siglos XIII-XV. Preocupación de la monarquía castellana por la situación del clero 
rural y vinculado a parroquias urbanas. Desinterés de la burguesía por esta cuestión.- 
P.B. 
 
99-2215 BECEIRO PITA, ISABEL; CASTILLO GÓMEZ, ANTONIO; 
GONZÁLEZ NAVARRO, RAMÓN; NIETO SORIA, JOSÉ MANUEL; 
PAVÓN MALDONADO, BASILIO: Alcalá de Henares y el Estudio 
General.- Coordinado por ANTONIO CASTILLO.- Institución de Estudios 
Complutenses.- Alcalá de Henares, 1996.- 160 p. 
Rec. Carlos Sáez. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), XXVII, 
núm. 2 (1997), 1212-1213. En 1993 se cumplieron setecientos años desde el 
otorgamiento por Sancho IV del renombrado privilegio por el que concede permiso al 
arzobispo de Toledo García Gudiel para establecer en Alcala unos estudios generales 
con semejantes prerrogativas que los de Valladolid. Está formado éste por cinco 
referencias que constituyen buena parte de las que se pronunciaron en el curso “Alcalá 
de Henares y el Estudio General. Enseñanza y vida urbana en la España 
bajomedieval”, celebrado en mayo de 1993. Así José Manuel Nieto Soria disertó sobre 
las relaciones entre Iglesia y Monarquía a finales del siglo XIII; Isabel Beceiro Pita 
esbozó una síntesis de las diversas vías de acceso a la instrucción no universitaria en 
época bajomedieval; Ramón González Navarro trató del discutido Estudio General, 
del maestro de gramática alcalaíno y de las cátedras instituidas por el arzobispo 
Carrillo; Antonio Castillo lo hizo de las relaciones entre las expresiones que adopta el 
sistema político cncejil y las prácticas documentales; por último, Basilio Pavón 
Maldonado se ocupó del arte y urbanismo medieval de la ciudad completando con ello 
algunas de sus investigaciones anteriores. Antonio Castillo comenta que otro de los 
objetivos de la obra que reseñamos es contribuir a ampliar la biblliografía, todavía 
escasa, que existe hoy sobre el medioevo de Alcalá de Henares. El texto de las 
conferencias va acompapado en ocasiones con material gráfico e ilustraciones. 
Finalizados los textos, se añade en las dos últimas páginas una noticia 
académico-biográfica de los autores.- C.R.M. 
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99-2216 CÁTEDRA, PEDRO M.: Sermón, Sociedad y Literatura en la Edad Media. 
San Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412).- Junta de Castilla y León.- 
Salamanca, 1994.- 714 p. 
Rec. José Mª Soto Rábanos. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 1 (1997), 582-585. La obra es el resultado de una investigación 
paciente, minuciosa y rigurosa. El autor ha conseguido reunir y amalgamar los datos 
suficientes para reconstruir con bastante fidelidad el itinerario castellano predicante de 
Vicente Ferrer y para ofrecernos una edición escrupulosamente cuidada de los 
sermones vicentinos de la campaña castellana que se conservan en el códice 294 de la 
Real Academia Española. Analiza los sermones por dentro y por fuera: fuentes, 
localización, cronología, formación, tipología, componentes del discurso homilético, 
impacto social y literario. Se acompaña la relación de las fuentes y bibliografía 
utilizadas y los índices de citas bíblicas, onomástico-geográfico e índice general. Es 
una obra de inestimable valor en sus dos grandes apartados: el estudio y análisis de los 
sermones vicentinos de la campaña castellana de 1411-1412, realizados con la máxima 
minuciosidad y rigurosidad, y la edición de los mismos con valiosas aclaraciones y 
explicaciones. El tema exigía un trabajo ímprobo en todos los pasos de la 
investigación: la búsqueda y toma de datos, su cotejo y estudio circunstanciado, su 
aplicación y elaboración, su organización y redacción, de una parte; y de otra, el 
esfuerzo de lectura y transcripción del manuscrito utilizado, a la vista de otros textos 
manuscritos e impresos de referencia, con las oportunas acotaciones y anotaciones 
enriquecedoras.- C.R.M. 
 
99-2217 CENDÓN FERNÁNDEZ, MARTA: El caballero y la fama póstuma. 
Algunos ejemplos de yacientes armados en la Galicia del siglo XV.- En 
“Arquitectura e Iconografía militar en España y América” (IHE núm. 
99-2300), 649-666, 9 ils. 
Síntesis sobre la escultura funeraria gallega del período indicado. La autora se centra 
en influencias, detalles de la armadura, complementos: espada, puñal de la 
misericordia, perro y otros elementos que forman parte de esta iconografía escultórica. 
Establece una valoración y describe alguna escultura yacente de la zona para poder 
comparar diversos atuendos. Se menciona la importancia del vestuario como símbolo 
de poder. Notas.- C.R.M. 
 
99-2218 CHABÁS, JOSÉ; GOLDSTEIN, BERNARD R.: Some astronomical tables 
of Abraham Zacut preserves in Segovia.- “Physis” (Italia), XXXV, núm. 1 
(1998), 1-10. 
Abraham Zacut (+ 1515) fue el astrónomo más importante de la Península Ibérica en 
el siglo XV. Los autores identifican una copia de algunas de sus tablas astronómicas 
preservadas en latín en un manuscrito de la Catedral de Segovia. De especial interés 
son los numerales empleados como números del calendario. Dos de las tablas 
muestran cálculos solares y lunares de eclipses con previsión para quince años en 
comparación con los del original manuscrito hebreo de Zacut. Estos cálculos fueron 
usados por Zacut en sus especulaciones mesiánicas, basadas en una teoría de la 
historia astrológica.- H.A. 
 
99-2219 DÍAZ IBÁÑEZ, JORGE: El Clero y la vida religiosa en Huete durante la 
Edad Media. Estudio y colección documental.- Diputación de Cuenca. Área 
de Cultura (Serie Historia, 11).- Cuenca, 1996.- 242 p., 2 mapas, 1 plano 
desplegable (24 x 17) 
Complemento de la tesis doctoral del autor. Estudio basado en testimonios de diez 
archivos, sobre la repoblación de Huete y su Tierra (Cuenca), y la organización 
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eclesiástica: parroquias, cabildos de beneficiados y capellanes, monasterios, 
hospitales, relaciones con la Iglesia de Cuenca y la monarquía, manifestaciones de 
religiosidad (devociones, cofradías, testamentos), comunidades judía y musulmana. 
Abarca de los siglos XII al XVI, constituyendo un arcedianato dependiente de Toledo 
primero y, a partir de la restauración de la diócesis de Cuenca, a esta última. Apéndice: 
54 documentos (años 1167-1521) transcritos, precedidos de los correspondientes 
regestos, procedentes del Archivo Histórico Nacional, Academia de la Historia, e 
Histórico Provincial de Cuenca, especialmente de este último. Plano de Huete y su 
Tierra.- M.R. 
 
99-2220 FRANCO MATA, ÁNGELA: Escultura monumental gótica del siglo XIII 
en León: referencias e influencias.- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. 
García Guinea)” (Santander), VI (1999), 621-632, con 11 ils. 
Valoración sintética, minuciosamente anotada, de la escultura monumental de León 
desde mediados del siglo XIII, sus precedentes e influencias a través de los programas 
iconográficos que se detallan, principalmente en relación con los talleres de Castilla y 
León, cuyos modelos se relacionan.- M.R. 
 
99-2221 GARCÍA-SERRANO, FRANCISCO: Don Juan Manuel and his 
connection with the order of Preachers.- “Anuario de Estudios Medievales” 
(Barcelona), XXIII (1993), 151-162. 
Cambios operados en los primitivos ideales de pobreza entre la orden dominicana y su 
posterior vinculación a los intereses nobiliarios, a las riquezas y al poder. El cambio, 
operado en la primera mitad del siglo XIV, se ilustra a través del caso del infante don 
Joan Manuel, que recibió la ayuda y consejos de los dominicos a cambio de su apoyo, 
de la fundación del convento de Peñafiel, y de la aparición de personajes dominicos 
como modélicos en las obras literarias del infante.- P.B. 
 
99-2222 KNIGHTON, TESS: Spaces and contexts for listening in 15th-century 
Castile: the case of the Constable’s palace in Jaen.- “Early Music” (Great 
Britain), XXV, núm. 4 (1997), 661-677. 
Los “Hechos del Condestable”, la crónica de la vida del Condestable Miguel Lucas de 
Iranzo, muestra a través de la audición de prácticas en Jaén, la situación de la música 
del momento.- H.A. 
 
99-2223 LINEHAN, PETER: The Ladies of Zamora.- Manchester University Press.- 
Manchester, 1997.- 192 p. 
Rec. Máximo Diago Hernando. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, Barcelona), 
XXVII, núm. 1 (1997), 609-612. Comentario a la obra original, cuya versión francesa 
(Les Belles Lettres, 1998) fue reseñada en IHE, núm. 99-826.- C.R.M. 
 
99-2224 MARTÍN, JOSÉ LUIS: El tumbo menor de León. Las donaciones: 
motivación y modalidades.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), 
XXIX (1999), 561-584. 
Estudio de la documentación recogida en el Tumbo menor de León, de la Orden 
Militar de Santiago, que abarca cronológicamente los años comprendidos entre 1118 y 
1236. Se destacan las diversas tipologías en función de los donantes o de algunas 
instituciones, pero cabe mencionar la originalidad del apartado dedicado al “Recurso 
al escrito” como forna de conservar la memoria de las decisiones o voluntades.- 
M.C.N. 
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99-2225 NIETO SORIA, JOSÉ MANUEL: Iglesia y génesis del estado moderno en 
Castilla (1369-1480).- Ediciones Universidad Complutense.- Madrid, 
1993.- 492 p. 
Obra no recibida. 
 
99-2226 PEREIRA MIRA, CARLOS B.: Lucas de Tuy, apunte bio-bibliográfico.- 
“Memorama” (Oviedo), núm. 3 (1999), 94-97. 
Perfil biográfico y clarificadora descripción de la obra del obispo Lucas de Tuy. Útil 
descripción de manuscritos conservados de su obra, ediciones de los mismos, así como 
bibliografía actual sobre el Tudense y su obra historiográfica.- P.B. 
 
99-2227 RODRÍGUEZ LLOPIS, MIGUEL; GARCÍA DÍAZ, ISABEL: Iglesia y 
sociedad feudal. El cabildo de la catedral de Murcia en la Baja Edad 
Media.- Universidad de Murcia (Historia, 2).- Murcia, 1994.- 182 p. (24 x 
17). 
Rec. Máximo Diago Hernando- “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVI, núm. 2 (1996), 1102-1104. Se aborda una problemática 
escasamente atendida por medievalistas murcianos precedentes e insiste mucho más en 
dar cuenta de las implicaciones socioeconómicas del funcionamiento de un cabildo. 
Dedica por lo tanto especial atención a cuestiones como la procedencia social del clero 
capitular o las fuentes de ingresos del cabildo y de sus distintos miembros en 
particular, y realiza un notable esfuerzo de aportación de datos de apoyo, aunque éstos 
en muchos casos no son tantos y tan concluyentes como sería deseable. Algunas 
peculiaridades murcianas son puestas de relieve, tales como la escasa importancia de 
los señoríos de la Iglesia catedral, que son sólo dos, constituidos por comunidades 
mudéjares, o la situación peculiar de Orihuela en el seno del obispado. En conjunto la 
impresión que se obtiene al leer esta obra es que tiende a dar una visión demasiado 
negativa de la institución eclesiástica medieval al considerarla casi exclusivamente 
como instrumento de dominación, sustento ideológico de la sociedad feudal y órgano 
de extracción de excedentes agrícolas para su redistribución entre la clase dominante. 
Parte de axiomas discutibles por la radicalidad de su planteamiento, tales como el que 
sostiene que la recaudación del diezmo suponía una coacción ideológico-política. En 
la misma línea están afirmaciones como la de que la salvación eterna del patriciado 
recaía sobre las espaldas de los trabajadores (campesinos) debido a que muchos 
aniversarios y capellanías habías sido dotados con censales, o la de que la principal 
contraprestación que se esperaba de los clérigos capitulares a cambio de tantas 
concesiones económicas era que a través del culto funerario contribuyesen a favorecer 
la salvación de un sector muy minoritario de la sociedad murciana.- C.R.M. 
 
99-2228 YOVEL, YIRMIYAHU: Converso dualities in the first generation: The 
Cancioneros.- “Jewish Social Studies” IV, núm. 3 (1998), 1-28. 
Analiza la poesía española del siglo XV escrita por la primera generación de 
conversos (judíos españoles convertidos al Cristianismo). En ocasiones esta poesía era 
cruda, simple, y mostraba acontecimientos, gentes y costumbres de la época. Estos 
conversos lucharon por mantener su propia identidad, la identidad de otros conversos 
y la de aquellos que no se habían querido convertir. Los poemas ponen en entredicho 
la autenticidad de la conversión, se refieren a la culpa judía sobre la crucifixión de 
Jesús, sus hábitos diarios, la discriminación por parte de los cristianos, incluyen 
bromas vulgares sobre la circuncisión, castración y sexo. Les gustaba este modo de 
expresión literaria, pues era un medio de acercarse a las raíces judías. Se revisan 
autores tales como Juan Poeta, Anton de Montoro, Pero Ferrús, Juan Alonso de 
Baena, Ferrant Manuel de Lando, Juan Agraz, Rodrigo Cota, Fray Diego. 
Documentación y notas.- L. M. STALLBAUMER. 
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Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
 
99-2229 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL: Alfonso X el Sabio. 1252-1284.- 
Diputación Provincial (Corona de España I. Reyes de Castilla y León) 
Editorial La Olmeda.- Palencia, 1993.- 361 p. (21,5 x 13,5). 
Rec. Miguel Ángel Ladero Quesada. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1276-1278. El libro muestra en primer lugar los 
aspectos biográficos y los grandes sucesos y argumentos políticos del reinado. A lo 
largo de seis capítulos, se encadenan con fluidez los elementos que permiten conocer 
cómmo se incorporó Alfonso a la vida política, cómo se produjo el “relevo 
generacional” en los primeros años de su reinado, de qué manera se inició el “sueño 
del Imperio”, lo que significó como punto de ruptura política la revuelta mudéjar y sus 
secuelas. Hay un capítulo central en el libro dedicado a la obra repobladora del 
monarca, extenso e importante, que muestra el especial conocimiento que el autor 
tiene del asunto. Los dos que se dedican a la estructura del reino son, dentro de cierta 
brevedad, claros y están bien articulados. La obra concluye con una muy apreciable 
síntesis sobre la obra legislativa, literaria y artística del “Rey Sabio”. Incluye una 
cronología y una bibliografía amplia.- C.R.M. 
 
99-2230 RODRÍGUEZ LLOPIS, MIGUEL (COORDINADOR): Alfonso X. 
Aportaciones de un rey castellano a la construcción de Europa.- 
Comunidad Murciana. Consejería de Cultura y Educación.- Murcia, 1997.- 
221 p. 
Rec. Miguel Ángel Ladero Quesada. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1276-1278. La Consejería de Cultura y Educación 
de Murcia publica una colección de trabajos breves de varios historiadores que 
procuran dar el punto y estado de los conocimientos actuales sobre aspectos clave del 
reinado y abrir nuevas perspectivas a la investigación. En todos los casos, me parece, 
se va más allá del nivel de conocimiento e interrogantes que aparece en las síntesis 
publicadas cuatro años antes, de las que el libro viene a ser un complemento y 
prolongación útil.- C.R.M. 
 
99-2231 VILLALMANZO, JESÚS; CHINER, JAIME, J.: La pluma y la espada. 
Estudio documental sobre Joanot Martorell y su familia (1373-1483).- 
Premio “Joanot Martorell” de Investigación Histórica.- Prólogo de 
MARTÍN DE RIQUER.- Ajuntament de València (Estudis, 1).- València, 
1992.- 483 p. (25 x 17,5). 
Rec. Maria Teresa Ferrer i Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1305-1306. Novedades aportadas por los 
investigadores con los 628 documentos que contituyen el grueso más importante del 
libro. Estas novedades constituyen una mayor precisión en la época del nacimiento del 
novelista, entre 1405 y 1410, y de la muerte que se dio en 1465. La documentación 
reunida permite precisar otros aspectos de la vida de Martorell, como sus viajes, pero 
también que acabó de escribir la novela el 1464 y la relación de Martí Joan de Gualba 
en la transmisión de la novela, de la cual no fue coautor como dejaba suponer el 
colofón de la primera edición, sino que éste tuvo el manuscrito en préstamo a una 
deuda que Martorell tenía con él. Los autores, que han recogido la documentación en 
diez archivos y bibliotecas, hacen un estado de la cuestión con respecto al estudio 
previo a la colección documental y comentan las aportaciones de la bibliografía 
precedente al conocimiento de la biografía de Joanot Martorell. Estudian el origen 
familiar de los Martorell, las actividades de Guillem Martorell (abuelo del novelista) y 
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de Francesc . Todo un capítulo se ha dedicado a la vida de Joanot Martorell. Se 
incluye una lista de fondos documentales revisados y la bibliografía usada. De la 
colección documental se transcriben sólo 229 documentos, el resto aparecen en 
regesta. Esta importante aportación documental sobre Joanot Martorell se vería 
ampliada y completada con la obra de JESÚS VILLALMANZO: “Joanot Martoriell. 
Biografía ilustrada y diplomatari” (a. 1995), reseñada en IHE, núm. 98-733).- C.R.M. 
 
99-2232 MURUGARREN BARRIO, MIGUEL: Sobre Harry Pay, marino y pirata. 
Piratería en el Canal de la Mancha a finales del siglo XIV y principios del 
XV.- “Boletín. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País” 
(Donostia-San Sebastián), LIII, núm. 2 (1997), 469-491. 
Actividades del pirata inglés Harry Pay (o Harry Paye, Harry Pay, Henry Paye) por 
aguas del golfo de Vizcaya y Canal de la Mancha, lo que procuró la reacción del 
famoso Pero Niño. Con notas.- F.A.G. 
 
99-2233 SÁNCHEZ SAUS, RAFAEL: Garci Sánchez de Arauz, jurado de Sevilla y 
autor de los “Anales”.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 239 (1995), 
163-170. 
Aportaciones a la biografía de este personaje cuyos “Anales” ilustran la situación en 
España, y especialmente en Sevilla a mediados del siglo XV. Un manuscrito del 
genealogista Juan Ramírez de Guzmán permite identificarlo con un vecino de la 
colación de San Bartolomé, lo que refuerza la tesis de que se trata de un converso, así 




Historia local (por orden alfabético de poblaciones) 
 
99-2234 MARÍN PADILLA, ENCARNACIÓN: La villa de Arándiga, del señorío 
de los Martínez de Luna, en el siglo XV: sus judíos.- “Sefarad” (Madrid), 
LIX, núm. 2 (1999), 319-342. 
Continuación de un trabajo anterior (IHE, núm. 99-820). Recoge aspectos diversos 
sobre los judíos y familias judaicas relacionadas con la villa de Arándiga, y cuyos 
apellidos están comprendidos alfabéticamente entre Ceyt y Haçar. Las referencias y 
noticias son muy desiguales, en función de las informaciones localizadas en los 
archivos, especialmente los de protocolos.- P.B. 
 
99-2235 VEGA DE LA TORRE, JOSÉ RAÚL; CEREZO SÁNCHEZ, TERESA: 
Algunos datos arqueológicos, históricos y artísticos del lugar de Cereceda 
(Rasines, Cantabria).- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García 
Guinea)” (Santander), VI (1999), 479-486, con 2 láms. 
Aportación de materiales del lugar de Cereceda (municipio cántabro de Rasines). 
Proceden de la iglesia de San Martín y otros ámbitos (siglos XII al XVIII). A señalar 
la descripción e interpretación de dos estelas discoidales que sitúan en el siglo XIV. 
Bibliografía.- M.R. 
 
99-2236 MARÍN RAMÍREZ, JOSÉ ÁNGEL: Proceso de señorialización de El Viso 
del Alcor en la Baja Edad Media.- “Archivo Hispalense” (Sevilla), núm. 
240 (1996), 63-72. 
El Viso del Alcor, municipio próximo a Sevilla, fue otorgado por Enrique II en 1371 a 
la viuda de D. Gonzalo Mexia, maestre de Santiago, a pesar de la oposición del 
contiguo municipio de Carmona. A la muerte de la primera poseedora del señorío éste 
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se dividió entre sus herederos. Durante el siglo XV se sucedieron los pleitos de los 
herederos entre si y con Carmona hasta que finalmente la villa quedó en poder de la 
importante familia sevillana de los Saavedra.- A.D. 
 
99-2237 PAREJO DELGADO, MARÍA JOSEFA: El régimen señorial en el Reino 
de Jaén en la Baja Edad Media. Iznatoraf y Villacarrillo.- En “Anuario de 
Investigaciones”, VI (IHE, núm. 99-1540), 107-118. 
Comunicación sobre estas dos villas jienenses, que desde su reconquista en el siglo 
XIII fueron parte integrante del señorío del Arzobispado de Toledo. Noticias sobre su 
población y sociedad, actividades económicas, gobierno político y organización 
eclesiástica en los siglos XV y XVI. Bibliografía.- A.H. 
 
99-2238 MARTÍNEZ CEREZO, ANTONIO; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, SERGIO; 
SANDOVAL LÓPEZ, PEDRO: Los elementos medievales de la villa de 
Laredo en el siglo XX.- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. García 
Guinea)” (Santander), VI (1999), 673-680. 
Revisión de los monumentos de la villa de Laredo, a partir del siglo XIII. Comenta los 
edificios religiosos y civiles que han perdurado hasta el siglo XX, principalmente 
desde la baja edad media y en concreto a partir del XV. Relación detallada de lienzos 
y puertas de la muralla y otros elementos urbanos (cuesta del infierno, rampa de 
ruamayor, etc.).- M.R. 
 
99-2239 GARCÍA FERNÁNDEZ, ERNESTO: Finanzas y fiscalidad de la villa de 
Lequeitio (1325-1516).- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), 
XXII (1992), 711-737. 
Análisis del desarrollo de la fiscalidad señorial y real sobre la villa de Lequeitio, a 
finales de la Edad Media, la transformación, adaptación o sustitución de determinados 
tributos y obligaciones por otros más acordes con la realidad de los tiempos. Se 
observan los criterios de realización de las “derramas” y las protestas contra las 
injusticias y abusos fiscales, sobre todo por parte de quienes monopolizaban el 
concejo. Completo apéndice estadístico.- P.B. 
 
99-2240 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL; GARCÍA FERNÁNDEZ, MANUEL 
(EDITORES): Actas capitulares de Morón de la Frontera (1402-1426).- 
Diputación Provincial de Sevilla (Sección: historia, serie 2ª. Fuentes para la 
historia de Sevilla, 3).- Sevilla, 1992.- 169 p. 
Rec. María Teresa Ferrer Mallol. “Anuario de Estudios Medievales” (CSIC, 
Barcelona), XXVII, núm. 2 (1997), 1258-1259. El autor destaca en su prólogo la 
riqueza de información que puede extraerse de las Actas capitulares, tanto sobre 
aspectos de la vida cotidiana y material como sobre la vida de un municipio fronterizo. 
Preceden a la edición de las Actas diversos estudios: un estudio histórico sobre Morón 
de La Frontera en la Baja Edad Media debido a M. GONZÁLEZ y M. GARCÍA, un 
estudio filológico titulado “Los documentos capitulares de Morón y la historia del 
andaluz” a cargo de J. A. FRAGO GARCÍA y un estudio diplomático de las Actas, 
realizado por M. J. SANZ FUENTES. El estudio histórico es muy completo; presenta 
una síntesis de la conquista y población, de la actuación de la orden de Alcántara en la 
villa, que le pertenecía: privilegios otorgados para la organización del concejo, 
regulación de las actividades económicas, impuestos, etc.; se estudia después la 
estructura y funcionamiento del municipio: los miembros del concejo, la hacienda 
concejil, la normativa sobre diversos aspectos de la vida municipal: abastecimiento, 
trabajo artesanal, comercio, actividades ganaderas, etc. y finalmente las incidencias de 
la vida de frontera. El estudio filológico es más breve, pero también muy completo. El 
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estudio diplomático es ordenado y metódico; se analizan los caracteres externos, 
soporte y escritura, y los internos, lengua, estilo y elementos que contienen las actas: 
ordenamientos, mandamientos, cuentas, etc., documentos insertos y datos sobre la 
expedición documental. La edición del texto se ha completado con un índice de 
personas y otro de lugares.- C.R.M. 
 
99-2241 PÉREZ GALLEGO, MANUEL: El señorío de la Orden de Alcántara en el 
Morón medieval.- En “Anuario de Investigaciones”, VI (IHE núm. 
99-1540), 119-133. 
Comunicación sobre el señorío de esta Orden Militar sobre la señalada villa sevillana 
en los siglos XIII al XV en sus aspectos económico y de dominio político. 
Documentación del Archivo Municipal de la propia Morón de la Frontera y 
bibliografía.- A.H. 
 
99-2242 NARGANES QUIJANO, FAUSTINO: Palencia en el siglo XV: entre 
creencias, ferias y procesiones.- “Sautuola (Homenaje al profesor Dr. 
García Guinea)” (Santander), VI (1999), 545-551. 
Aspectos de la vida cotidiana en la ciudad de Palencia a partir de los datos de los 
Libros de Actas Municipales. Referencias a las dos ferias anuales y a la religiosidad, 
moralidad, creencias y urbanismo.- M.R. 
 
99-2243 VERA ARANDA, ÁNGEL LUIS: Priego en el tránsito de la Edad Media a 
la Edad Moderna (1482-1490).- En “Anuario de Investigaciones”, VI (IHE, 
núm. 99-1540), 415-427. 
Extracto y comentarios sobre tres documentos de fines del XV conservados en el 
Archivo General de Simancas (Desembargo de Carcabuey, pleito entre Priego y 
Alcaudete y ordenación del movimiento migratorio), referentes a Priego de Córdoba 
en esos años.- A.H. 
 
99-2244 FRANCO SILVA, ALFONSO: Santo Domingo de Silos a fines de la Edad 
Media. Una villa burgalesa y sus ordenanzas municipales.- “Anuario de 
Estudios Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 247-273. 
Estudio de la integración de la villa de Santo Domingo de Silos a la autoridad de la 
familia Velasco, condestables de Castilla y duques de Frías. Inicios y desarrollo 
pormenorizado del proceso de incorporación de un dominio monástico a un señorío 
nobiliario, a mediados del siglo XV, y estudio seguido de edición íntegra de las 
ordenanzas de la villa, de 1536. Su contenido es de interés tanto para la historia 
institucional como para la historia de la sociedad, de la economía y del urbanismo.- 
P.B. 
 
99-2245 LADERO QUESADA, MIGUEL-ÁNGEL: Toledo y Córdoba en la baja 
edad media. Aspectos urbanísticos.- En “Medieval metropolises. Metropoli 
medievali” (IHE, núm. 99-2245), 39-70, 6 planos. 
Estudio comparativo y de síntesis de las dos ciudades, ambas nudo de comunicaciones 
con una ruta que las unía. Perdura el urbanismo de época islámica, el sistema 
defensivo, la presencia de comunidades judías, es emplazamiento de los mercados, el 
tipo de casas. Destaca los cambios después de la conquista cristiana con el aumento de 
casas-palacio, iglesias y conventos, la organización de collaciones. Se ocupa también 
de la influencia de la ciudad en sus alrededores. Bibliografía muy completa.- C.B. 




99-2246 CARRASCO, JUAN: Fiscalidad y circulación monetaria en el reino de 
Navarra: La dote de la infanta Juana, duquesa de Bretaña (1385-1387).- 
“Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 641-663, 7 
cuadros. 
Política matrimonial de Carlos II de Evreux (1350-1387), rey de Navarra, razonada en 
el contexto de la Europa de su tiempo, y exigencias fiscales extraordinarias para 
sufragar la dote de la infanta Juana, futura esposa del duque de Bretaña, Juan IV, 
conde de Montfort y de Richemont. Clara e ilustrativa exposición del estado de cosas 
en la Navarra de fines del siglo XIV, a través del sistema impositivo, el procedimiento 
recaudatorio, fluctuaciones monetarias y recurso al préstamo, que evidencian las 
dificultades económicas del reino en aquel contexto.- P.B. 
 
99-2247 FERNÁNDEZ MURGA, FÉLIX: Navarra en la obra de Dante.- “Principe 
de Viana (Pamplona), LX, núm. 218 (1999), 823-828. 
Noticias localizadas en la obra de Dante que hacen referencia a España, y sobre todo a 
Navarra, fruto de sus múltiples lecturas. El autor examina el tipo de noticias, su 
veracidad histórica y también qué personajes históricos aparecen reflejados en sus 
creaciones literarias. Se destaca Teobaldo II, quién bajo el nombre de el Navarro 
protagoniza el canto XXII del “Infierno”.- C.R.M. 
 
99-2248 GARCÍA FERNÁNDEZ, ERNESTO: Sociedad, poblamiento y poder en 
las fronteras de Navarra con Castilla durante la Edad Media: Las pueblas 
de Burunda y Araquil.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), 
XXI (1991), 41-69. 
Dependencia y obligaciones del campesinado de este ámbito del reino de Navarra 
limítrofe con el País Vasco. Los conflictos fronterizos entre las Coronas de Castilla y 
la de Navarra, y el paralelo problema del bandidaje, estimularon la creación de los 
nucleos fronterizos de Araquil (Villa de Huarte) y los desaparecidos Villadefensa y 
Villafuerte (Burunda), a mediados del siglo XIV.- P.B. 
 
99-2249 GARCÍA LARRAGUETA, SANTOS: El régimen señorial de encominedas 
según documentos del siglo XIV.- En “Historia y Humanismo”. Estudios en 
honor del profesor Dr D. Valentín Vázquez de Prada”, II (IHE, núm. 
99-1553), 97-109. 
Noticias sobre las encomiendas en la organización territorial de las Órdenes Militares 
y concretamente en el priorado sanjuanista de Navarra en el siglo XIV, según 20 
documentos (Archivo Histórico Nacional) que se resumen en el apéndice.- R.O. 
 
99-2250 LEROY, BÉATRICE: Le Royaume de Navarre. Les hommes et le pouvoir, 
XIIIe-XVe siècle.- Préface de PIERRE TUCOO-CHALA.- J.& D. Éditions 
(Temes et hommes du Sud).- Biarritz, 1995.- 271 p. con 12 mapas, ils. en 
blanco y negro s/n, y 5 tablas genealógicas (24 x 16). 
Estudio monográfico documentado del reino pirenaico de Navarra en la etapa de los 
soberanos de las dinastías francesas que le dieron una proyección internacional. 
Sucesivamente se examina: sus monarcas, su nobleza, sus burgueses, sus obispos y los 
abades de sus monasterios, sus judíos, sus gentes de armas y los oficiales de la 
administración, que animan Pamplona, Tudela, Estella o Saint-Jean Pied-de-Port, la 
campaña del valle del Ebro y las comunidades vascas de los montes. Una carta real 
proporciona dinamismo y riqueza a esta sociedad variada, y un gobierno activo 
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permite subsistir a este pequeño reino entre los de Castilla, Aragón y Francia. La 
autora porporciona un retablo vivaz de la sociedad e instituciones del reino, 
acompañado de mapas claros, tablas genealógicas simplificadas de las familias 
Montagut, Rada, Cruzat, y una selección de fotografías. Bibliografía complementaria 
al final de cada capítulo y glosario de término de la época que puede ayudar a la 
comprensión del texto.- M.R. 
 
99-2251 RODRÍGUEZ VILLAR, VÍCTOR MANUEL: Noticias sobre despoblados 
en los llamados Libros del Rediezmo de 1268 y 1363.- “Memorama” 
(Oviedo), núm. 3 (1999), 32-34, 2 mapas. 
Observaciones sobre la continuidad o no de las referencias a parroquias 
correspondientes a despoblados del reino de Navarra, entre los Libros del Rediezmo 
de 1268 y los de 1363. Se considera que la mayoría de los núcleos abandonados lo 
fueron antes de 1300, si bien la memoria eclesiástica -y fiscal- conservará vivo el 
recuerdo de aquellos lugares, cosa explicable por una posible continuidad de las 
obligaciones fiscales en razón de la continuidad del aprovechamiento del término rural 
de la parroquia.- P.B. 
 
99-2252 ZABALO ZABALEGUI, JAVIER: Las oligarquías urbanas de Pamplona 
y Tudela en 1366. Dos comportamientos diversos ante el Fisco Real 
navarro.- “Anuario de Estudios Medievales” (Barcelona), XXII (1992), 
665-709. 
Comportamiento de las familias de la alta burguesia de los burgos de San Cernín y San 
Nicolás de Pamplona, y los burgueses de Tudela, entre la petición de ayudas 
económicas por parte de Carlos II de Evreux, en 1366. El detallado e individualizado 
análisis permite observar las acusadas diferencias de estas ciudades, resultando mucho 
más gravadas y (sin posibilidad de difenrenciar niveles de riqueza) los burgueses de 
Tudela. Posiblemente la fuerte oligarquia pamplonesa, monopolizadora del poder 
municipal, consiguió defender sus interesess y reducir al mínimo las exigencias 
reales.- P.B. 
 
